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ࡣࡌࡵ࡟ 
1.1₎⡠࡜ࡑࡢṔྐ 
 ₎⡠࡜ࡣ࿴᭩࡟ᑐᛂࡍࡿ⏝ㄒ࡛࠶ࡾࠊ୰ᅜேࡀ୰ᅜㄒ࡟ࡼࡗ࡚ࠊⴭసࠊ⦅⧩࠶ࡿ࠸ࡣ⩻
ヂ࡞࡝ࢆࡋࡓ᭩≀࡛࠶ࡿࠋ⡆༢࡟࠸࠼ࡤࠊ୰ᅜேࡀ୰ᅜㄒ࡛᭩࠸ࡓᮏ࡜ゝࡗ࡚࠸࠸࡜ᛮ
࠺ࠋ୍⯡࡟ᅄ㒊ศ㢮࡛ࡣࠊ௖඾ࡣᅄ㒊㔘ᐙ㢮࡟ධࡿࡀࠊ௖ᩍෆ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௖ᩍ᭩ࡣ
ෆ඾࡜࠸࠸ࠊࡑࡢ࡯࠿ࡢ᭩⡠ࡣ୍ᣓࡋ࡚እ඾࡟ྵࡵࡿࠋ
᪥ᮏேࡀㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࡢṔྐࢆ▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠗࠋ ྂ஦グ ࠘ࠊ
ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘࡟ࡣ₎⡠ࡀึࡵ࡚᪥ᮏ࡟ධࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠊ ྂ஦グ࡛࠘ࡣ࿴㑑ྜྷᖌࠗࠊ ᪥
ᮏ᭩⣖࡛࠘ ࡣ⋤ோ࡜ᶆグࡉࢀࡿᩥ㤳ࡢ♽ඛࡀࠊᛂ⚄ኳⓚࡢ᫬௦࡟ࠊⓒ῭࠿ࡽࠗ ㄽㄒ ࡜࠘ࠗ ༓
Ꮠᩥ࠘ࡀఏ࠼ࡽࢀࡓ࡜࠸࠺ࠋ
୰ᅜࡀ㝳ᮅ࡟ධࡗࡓࡇࢁࠊ᪥ᮏࡣ⪷ᚨኴᏊࡢ᫬௦࡛࠶ࡗࡓࠋ㝳၈⤫୍ᖇᅜ࡜ࠊⰋዲ࡞㛵
ಀࢆ⠏ࡃࡓࡵ࡟ࠊ᪥ᮏഃࡣ✚ᴟⓗ࡟බᘧࡢ౑⠇࡜␃Ꮫ⏕࣭␃Ꮫൔࢆ㏦ࡾฟࡋࡓࠋከࡃࡣ஧
ᖺ⛬ᗘࡢ⁫ᅾ࡛ᖐᅜࡍࡿࡀࠊ୰࡟ࡣఱ༑ᖺࡶ୰ᅜ࡟␃ࡲࡿࡶࡢࡶ࠾ࡾࠊከࡃࡢᖐᅜ⪅ࡣᐁ
⏺ࡸ᐀ᩍ⏺࡛ᣦᑟⓗ࡞❧ሙ࡟❧ࡗࡓࠋᙼࡽࡣ௖඾ࢆྵࡴ඾⡠ࢆㄳ᮶ࡋࠊᏛၥⴭస࡟฼⏝
ࡋࡓࠋཝ⤂‮ඛ⏕ࡣࠕ⪷ᚨኴᏊࡢ᠇ἲ༑୐᮲࡜ෙ఩༑஧㝵ࡢ୰ࡢ᮲ᩥࡣࠊ୰ᅜ⤒඾ࢆᘬ⏝
ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
၈Ᏽࡢ᫬ࠊ᪥୰୧ᅜࡢ஺ὶࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊ᪥ᮏ࠿ࡽከࡃࡢ␃Ꮫ⏕ࡸ␃Ꮫൔࡀ୰ᅜ࡟Ώࡗ
ࡓࠋᙼࡽࡣᖐᅜࡍࡿ᫬࡟ᵝࠎ࡞୰ᅜࡢᩥ≀ࢆ᪥ᮏ࡟ᣢࡕᖐࡾࠊࡑࡢ୰࡟ࡣ඾⡠ࡶྵࡲࢀ࡚
࠸ࡓࠋ㈠᫆⯪ࡀධ ࡍࡿ ࡀ」ᩘ࠶ࡾࠊグ㘓ࡶᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ⯧㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୰ᅜ᭩⡠ࡢ≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚ᢕᥱࡍࡿࡢࡣ㠀ᖖ࡟㞴ࡋ࠸ࡀࠊᖾ࠸ࡇࡢ᫬ᮇࡢ㧗⣭බཀࡢ᪥グࡢ୰࡟࠶ࡿ₎⡠
࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆᣠ࠺ࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢఏ᮶ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚၈ࡀ⁛
ஸࡋ࡚࠿ࡽ㛫ࡶ࡞࠸Ᏽࡢึᮇࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡣ⸨ཎẶࡢ㝯┒ࡢ᫬ᮇ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢ
⸨ཎẶࡢ᪥グࡢ୰࡟ࡣ₎⡠࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ኱ᗞẶࡢⴭ᭩࡟
ࡣࠊ౛࠼ࡤࠊ⸨ཎ㐨㛗ࡢࠗᚚᇽ㛵ⓑグ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᐶᘯ୕ᖺ㸦୍ࠐࠐභ㸧࡟ᙼࡽࡣᏵၟே
࠿ࡽࠗභ⮧ὀᩥ㑅࠘࡜ࠗⓑẶᩥ㞟࠘ࡀ㉗ࡽࢀࡓࠋ͐ࠖ࡞࡝࡜࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ൔ౶ࡢ᪥グ࠿ࡽ₎⡠ㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿグ஦ࢆᢳฟࡋࠊᙜ᫬ࡢ᫂௦ࡢ≧ἣ࡜ࡢẚ㍑ࢆヨࡳࡓ࠸ࠋ

1.2ൔ౶࡜₎⡠ࡢ㛵ಀ 
1.2.1Ṕྐⓗ࡞㛵ಀ 
 ๓⠇࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㝳ᮅ࠿ࡽ௨㝆୰ᅜ࡟Ώࡗࡓ᪥ᮏேࡓࡕࡣࠊ୰ᅜࡢඛ㐍ⓗ࡞ᩥ໬ࢆ
                                                             
1 ᮾி኱Ꮫᮾὒᩥ໬◊✲ᡤᅗ᭩ᐊ⦅㸬ࠗ ࡣࡌࡵ࡚ࡢ₎⡠ 㸬࠘Ữྂ᭩㝔S㸬
2኱ᗞ⬶࣭⋤ຬࠗ᪥୰ᩥ໬஺ὶྐ̿඾⡠኱ಟ㤋᭩ᗑ 㸬࠘኱ಟ㤋᭩ᗑS 
3 ྠୖ 
4ྠୖ 
5ѕ㓽⫇ࠗ₎⡠ᅾ᪥ᮏⓗὶᕸ◊✲ 㸬࠘Ụ㣿ྂ⡠ฟ∧♫S 
6 ኱ᗞ⬶࣭⋤ᬡ⛅ࠗ᪥୰ᩥ໬஺ὶྐ̿Ṕྐ࠘኱ಟ㤋᭩ᗑS㸬 
7 ኱ᗞ⬶࣭⋤ຬࠗ᪥୰ᩥ໬஺ὶྐ̿඾⡠ 㸬࠘኱ಟ㤋᭩ᗑS㸬 
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྾཰ࡋࠊࡓࡃࡉࢇࡢ୰ᅜࡢ඾⡠ࢆ᪥ᮏ࡟ㄳ᮶ࡋࡓࠋ᥎ྂኳⓚࡢ᫬௦࡟㐵㝳౑࡜࡜ࡶ࡟㝳ᮅ
࡟Ώࡗࡓඵேࡢ࠺ࡕࠊൔࡣ୍ேࡔࡅ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࡯࠿ࡣኈேࡔࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕዉⰋ᫬௦࠿
ࡽᖹᏳ᫬௦࡟࠿ࡅ࡚ࠊኈே࡜ൔ౶ࡢ୧᪉ࡀᏛၥࡢⅭ࡟ධ၈ࡋ࡚࠸ࡓࠋኈே࡛୰ᅜ࡟Ώ⯟ࡋ
࡚Ꮫࡧࠊ඾⡠ࢆᑟධࡋࡓே㛫࡜࠸࠼ࡤࠊྜྷഛ┿ഛࡀࡑࡢ➹㢌࡟࠶ࡀࡿࡔࢁ࠺ྜྷࠋ ഛ┿ഛࡣ
ኳᖹ୐ᖺ୕᭶ࠊ⋞᪾࡜࡜ࡶ࡟୰ᅜ࡟␃Ꮫࡋ࡚ࠊከࡃࡢ₎⡠ࢆㄳ᮶ࡋࡓࠋᙼ࡟ࡣࠗ᪂၈᭩࠘
ࡢ᪥ᮏఏࡢ୰࡛ࠊ㛤ඖࡢࡣࡌࡵ࡟Ώ᮶ࡋ࡚ࠕᚓࡿᡤࡢ㘏㈵ࢆᑾࡃࡋ࡚ᩥ⡠࡟ᕷ࠼ࡓࠖ࡜࠸
ࢃࢀࡿே≀ࡔࠋ୰ᅜ࡟Ώࡗࡓ௖ൔࡣᩘከࡃ࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୰࡛₎⡠ㄳ᮶ࡢグ㘓ࢆṧࡋࡓࡢ
ࡣࠊ᭱⃈ࠊ✵ᾏࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᙼࡽࢆጞࡵ࡜ࡋ࡚ࠊධ၈ൔ࡟ࡣㄳ᮶┠㘓ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅜ㈝࡛ධ၈ࡋࡓ␃Ꮫൔࡓࡕࡣㄳ᮶ࡋࡓ₎⡠ࢆࣜࢫࢺࡋ࡚ࠊᮅᘐ࡟ᥦฟࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࠋ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ┠㘓ࡣ₎⡠ఏ᮶ࡢ㔜せ࡞◊✲㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᖹᏳ᫬௦௨
㝆ࠊ୰ᅜ࡟Ώࡿேࡣḟ➨࡟ኈேࡀῶࡗ࡚ൔ౶ࡀከࡃ࡞ࡿࠋᅜ㢼ᩥ໬ࡀᰤ࠼ࡿ୰࡛ࡶࠊ᪂ࡋ
࠸௖Ꮫࢆồࡵࡿ᐀ᩍⓗ⇕᝟ࡣ࠾࡜ࢁ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ዉⰋ᫬௦ࠊᖹᏳ᫬௦࡟ᖐᮅࡋࡓྜྷഛ┿ഛ࡜⋞᪾ࡣࠊඹ࡟㟋ட୐ᖺ࡟➨ඵᅇ㐵၈౑࡟ᚑࡗ
࡚ධ၈ࡋࠊ஧༑ᖺ௨ୖࡋ࡚࠿ࡽᖐࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⋞᪾ࡣෆ඾ࠊྜྷഛ┿ഛࡣእ඾ࢆᣢ
ࡕᖐࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊኈேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡾ௖ൔࡔࡅࡢධ၈࡜࡞ࡿ࡜ࠊእ඾ࡣ
ㄡࡀᣢࡕᖐࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ
኱ᗞẶࡢⴭ᭩࡛ࡣࠊ᭱⃈ࡢㄳ᮶┠㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕࡑࡢㄳ᮶┠㘓࡟ࡘ࠸࡚ከᑡㄪ࡭࡚ࡳ
ࡼ࠺ࠋࡲࡎఏᩍ኱ᖌ᭱⃈ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋఏᩍ኱ᖌㄳ᮶┠㘓ࠊࡘࡲࡾࠗ᪥ᮏᅜồἲൔ᭱⃈┠
㘓࠘ࡣࠕ⥲ྜ஧ⓒ୕༑㒊ᅄⓒභ༑ᕳࠖ࡜ࡋࠊྥ⏣ྎᕞồᚓἲ㛛㒔ྜ୍ⓒ஧༑ඵ㒊ⓒᅄ༑஬
ᕳྡ┠ู㘓ࠊྥ㉺ᕞྲྀᮏ෗⤒ᖼᛕㄙἲ㛛㒔ྜ୍ⓒ஧㒊ⓒ༑஬ᕳ࡜ࡋࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋㄳ
᮶┠㘓ࡢ᭱ᚋ࡟༑஬෉ࡄࡽ࠸ࡢእ඾ࡀグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟✵ᾏ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ✵ᾏࡢㄳ᮶┠㘓࡛ࡣࠊ᪂ヂ⤒㒔୍ⓒᅄ༑஧㒊஧ⓒᅄ༑୐ᕳࠊᲙᏐ᪂ゝㆭ➼㒔
୕༑஧㒊୍ⓒ୐༑ᕳࠊㄽ␰⤒❶➼㒔୕༑஧㒊ᅄⓒභ༑୍ᕳࠊᕬୖ୕✀᝷஧ⓒ୍༑භ㒊ᅄⓒ
භ༑୍ᕳ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ͐ࠖ࡜㏙࡭ࠊእ඾࡟ࡘ࠸ࡣ᭱ᮎᑿ࡟ࡣඵ෉ࡀ࠶ࡾࠊእ඾ࡶᑡࡋᣢ
ࡗ࡚ᖐࡗࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ෇ோࡸ෇⌋ࡀᣢࡕᖐࡗࡓ඾⡠ࡶྠᵝ࡟ࠊ኱㒊ศ
ࡣෆ඾࡛ࠊእ඾ࡣࢃࡎ࠿࡛࠶ࡿࠋḟࡢ᫬௦࡟඾⡠ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࡢࡣධᏵൔ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰
࡛ዘ↛ࠊᡂᑜࡣ኱ⶶ⤒ࢆ᪥ᮏ࡟ࡶࡓࡽࡋࠊࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢ௖ᩍ⏺࡟࡜ࡗ୍࡚␒㔜せ࡞ࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋᏵᮎ࡟෇∞ᘚ෇ࡀᖐᅜࡍࡿ᫬ࠊෆ඾࣭እ඾ᩘ༓ᕳࢆᣢࡕᖐࡗࡓࠋࡑࡢ┠㘓ࡢෆᐜࡣ
ྠᵝ࡟኱ᗞẶࡢⴭ᭩ࡼࡿ࡜ࠊࠕఱ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡇࡢ┠㘓ࡣࠊᴫ␎ෆ඾ࡢ஧භࠐ㒊࡟ᑐࡋ࡚እ
඾୍ࠐࠐ㒊ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛Ⅼ࡛ࠊ୕๭ࡓࡽࡎእ඾࡜ࡣࠊ௒ࡲ࡛࠶ࡆ
ࡓㄳ᮶┠㘓࡟ࡣ㌟ࡽࡠࣂࣛࣥࢫ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ෇∞ᘚ෇ᑗ᮶᭩ࡢ኱ࡁ࡞≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇ
ࢀࡣࠊ෇∞ᘚ෇ࡢಶே≉Ⰽ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡇࡢ᫬ᮇ௨ᚋࡢධᏵࠊධඖൔࡢ≉Ⰽ࡛࠶ࡾࠊࡉ
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ࡽ࡟ゝⴥࢆኚ࠼࡚ゝ࠼ࡤ⚙ൔࡢ୍⯡ᩍ㣴ࡢ≉Ⰽ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿͐ࠋ෇∞ᘚ෇
ࡢㄳ᮶┠㘓࡟ࡣࠊ஬⤒ࠊᮒᏊᏛࡢ᭩ࠊ⪁ⲮࠊරᐙࠊᑠᏛࠊᩥ㑅ࠊⓑẶᩥ㞟ࠊ㡑࣭ᰗᩥ➼ࡢ
࡯࠿ࠊ་᭩㢮ࡸᮏⲡࡶ࠿࡞ࡾ࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡓࠋᏵࡀ⁛ஸࡋ࡚ඖ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊධඖൔࡢ
ᩘࡣῶࡽࡎࠊ஧ⓒ஧༑ேవࡾ࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡣ࠶ࡲࡾṧ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࡓࡃࡉࢇࡢ₎⡠ࡀൔ౶࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏ࡟ఏ᮶ࡋࡓࠋൔ౶ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟஬ᒣࡢ
ൔ౶ࡓࡕࡣࠊ⮬㌟ࡢᩍ㣴ࡢࡓࡵࠊᡈ࠸ࡣᅜᐙᨻ἞ࡢࡓࡵ࡟ࡓࡃࡉࢇࡢ₎⡠ࢆㄞࢇࡔࠋᙼࡽ
ࡀㄞࢇࡔ₎⡠࡛ࡣ௖ᩍ᭩ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊእ඾ࡢ๭ྜࡀᚎࠎ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡗࡓࠋ

1.2.2᫂௦ࡢ㛵ಀ 
ཝ⤂‮ඛ⏕ࡣ࠿ࡘ࡚᪥୰₎⡠஺ὶࢆᅄ✀㢮࡟ศࡅࡓ୍ࠋ ࡘࡣேࡢ㛫ࡢ஺ὶࠊ᫬㛫ࡣභୡ
⣖࠿ࡽඵୡ⣖ࡲ࡛ࠋ஧ࡘࡣ㈗᪘ᩥேࢆ୺య࡜ࡋࡓ஺ὶࠊ᫬㛫ࡣඵୡ⣖࠿ࡽ༑஧ୡ⣖ࡲ࡛ࠋ
୕ࡘࡣ⚙ൔࢆ୺య࡜ࡋࡓ஺ὶࠊ᫬㛫ࡣ༑୕ୡ⣖࠿ࡽ༑භୡ⣖ࡲ࡛ࠋᅄࡘࡣ㈠᫆ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓఏ᧛᪉ᘧࠊ᫬㛫ࡣ༑୐ୡ⣖࠿ࡽ༑஑ୡ⣖ࡲ࡛ࠋᮏ◊✲࡛୺࡜ࡋ࡚ᢅ࠺᫬ᮇࡣ➨୕᫬ᮇ⚙
ൔࢆ୺య࡜ࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏࡢᐊ⏫᫬௦ࡣࠊ୰ᅜ࡛ࡣ᫂௦࡟ධࡗ࡚࠾ࡾࠊ୧ᅜ࡜ࡶ
⚙᐀ࡀὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ₎ᩥᏛࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣ஬ᒣᩥ໬࡛࠶ࡿࠋ஬ᒣൔ౶ࡣᩥ໬
ே࡜ࡋ࡚ୡ㛫࡟ᑛᩗࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ᫬ᮇࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ⚙᐀࡜ᖥᗓࡀᐦ᥋࡟㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾ㸦 ࡛ヲ㏙ࡍࡿ㸧ࠊ୰ᅜ࡛ࡶ⚙
ൔࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᫂௦ࡢ⚙ൔࡣࠊⓚᖇ࡜ᨻ἞ⓗ࡟ᴟࡵ࡚῝࠸㛵ಀࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱្
ὴࡢ⚙ൔࡣࡑࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋ௖ᩍࡀ┒ࢇ࡞ᆅᇦ࡬௖ൔࢆ౑⪅࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ┦ᡭᅜ࡟ᑐࡍࡿ୍✀ࡢ᠜ᰂ࡛࠶ࡾࠊൔ౶ࢆ㏻ࡌ࡚ᙜ᫬ࡢᮅ㈉㈠᫆ࢆಁ㐍ࡍࡿࡼ
࠺࡟ヨࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽࠊ୧ᅜࡢ஺ὶࡢ௵ົࡣൔ౶ࡓࡕ࡟௵ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢ᫬௦࡟୰ᅜ࡟Ώࡗࡓ᪥ᮏࡢൔ౶ࡣධ᫂ൔ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ₎ᩥᏛᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᙼࡽࡢㄳ᮶ရ
ࡢ୰࡟ࡣࡶࡕࢁࢇ₎⡠ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⚙ൔࡓࡕࡢಶே⾜ື࡛ࡣ࡞ࡃࠊ኱
ᗞẶࡀࠕᐶṇ஬ᖺࠊ㐵᫂౑࡟クࡋ࡚㊊฼⩏ᨻࡀ᫂࡟᭩⡠ࢆồࡵࡿࡓࡵࠊᚲせ࡞᪥ᮏᮍΏࡢ
᭩ྡࡸࠊᕼ᭷ࡢ┠㘓࿊♧ࡍࡿࡼ࠺࡟࿨ࡌࡽࢀ࡚͐ࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࡢᖥ
ᗓࡸᮅᘐࡶ୰ᅜࡢ᭩⡠ࢆồࡵ࡚࠾ࡾࠊ⚙ൔࡓࡕࡣᙼࡽࡢせồ࡟ᛂ࠼ࡿᙺ┠ࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ
๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢ᫬௦࡟୰ᅜ࡜┤᥋ࡢ஺ὶࡀከࡃ࠶ࡗࡓࡢࡣ஬ᒣൔ౶ࡔࡗࡓࡀࠊᙼ
ࡽࡢㄳ᮶┠㘓ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グ࡟ࡣࠊ₎⡠࡟㛵ࡍࡿグ஦
ࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ኱ᗞẶࡢࠗ₎⡠㍺ධᩥ໬ྐ⪷ᚨኴᏊ࠿ࡽྜྷ᐀࡬࡛࠘ࡣࠊ
ᐊ⏫᫬௦ࡢእ஺ᩥ᭩㞟ࠗၿ㞄ᅜᐆグ࠘ࡢస⪅⍞㇈࿘㬅ࡢ᪥グࠗ⮩㞼᪥௳㘓࠘࡟ࡣࠕᐆᚨඖ
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ᖺ㸦㸧஑᭶༑ඵ᪥࡟ࡣࠊኳⱥ࿘㈼ࠗࡀ ⓒᕝᏛᾏ ஧࠘෉ࢆᣢཧࡋ࡚㈚ぴࡋࡓࡇ࡜ࢆ᭩ࡁࠊ
ࡇࡢ᭩ࡣỌாࡢึ࡟኱᫂࠿ࡽΏ᮶ࡋࡓࡀࠊ඲෉ࡣᮍࡔ᮶ࡎࠊ୕ศࡢ୍ࡀ᮶࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛ࠊ
ᕼୡ㟋ᙪࡀᣢࡗ࡚࠸࡚ࠊ㮵ⱌ㝔࡟ᒃࡿ᫬୍෉ࡎࡘ೉ࡾ࡚ࡳࡓ࡜࠸࠺ࠖ15࡜࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿
࡟ࡶࠊྠࡌ኱ᗞẶࡢⴭసࡢ୰࡛ࠗࠊ ⶠ㌺᪥㘓࠘ࡢᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶஧᪥ࡢグ஦࡟ࡣࠊࠕඖྐࡢ
㉿Ꮚ᪸ࠊ㯤᫲ཀࠊᥖ㤝☒➼ࡢิఏࢆㄞࢇࡔ࡜࠶ࡾࠊ㉿Ꮚ᪸ࡢேẼࢆ❚࠼ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠕఱࡢ᭩≀ࢆㄞࡳࡓ࠸࠿ ࠖࠊࠕ௒᪥ࠊ࡞ࢇࡢ᭩≀ࢆㄞࢇࡔࡢ࠿ࠖ࡟㛵ࡍࡿグ㘓
ࡣࠊᙼࡽࡢ᪥グ࠿ࡽከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋᮏ◊✲ࡣጞࡵ࡟஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グ࠿ࡽฟ࡚ࡃࡿ₎⡠ࢆ
ᢳฟࡋࠊᩚ⌮࣭ศ㢮ࡍࡿࠋࡲࡓ᫂௦ࡢ▱㆑ேࡢㄞ᭩≧ἣ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ஬ᒣൔ౶ࡢ₎
⡠ࡢㄞ᭩ࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡣ஬ᒣᩥᏛࡀ㝯┒ࡋࡓⓒᖺ㛫ࢆ◊✲⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ࠊ⍞῱࿘㬅ࡢࠗ ⮩㞼᪥௳㘓ᣆᑬ ࠘ࠊ
Ꮨᘯ኱ུࡢࠗⶠ㌺᪥㘓 ࠘ࠊ㞼Ἠኴᴟࡢࠗ☐ᒣ᪥㘓 ࠘ࠊ⩏ᇽ࿘ಙࡢࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࠘ࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ᪥グࡢ୰ࡢ₎⡠ࢆศ㢮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㞼
᳇⿟ᏹࡢࠗ➉❆㝶➹࠘࡜ᛣ୰↓ោࡢࠗᒣᗡ㞯㘓࠘ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊྠࡌసᴗࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ᫂
௦ࡢㄞ᭩ேࡢㄞ᭩≧ἣࢆຍ࠼࡛ㄽࡌࡓ࠸ࠋ








 
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2㸬஬ᒣൔ౶ࡢ₎⡠ㄞ᭩ 
2.1஬ᒣᩥ໬࡜஬ᒣൔ౶ 
஬ᒣᩥ໬࡜ࡣࠊᐊ⏫᫬௦࡟┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓ₎ᩥᏛ࡛ࠊൔ౶ࠊලయⓗ࡟࠸࠺࡜⮫῭᐀ൔ౶࡛
࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ஬ᒣὴ࡜࠸ࢃࢀࡿ᐀ὴ࡟ᒓࡍࡿ⚙ൔ࡟ࡼࡗ࡚๰సࡉࢀࡓ₎リᩥࡢࡇ࡜ࢆ
ᣦࡍゝⴥ࡛࠶ࡿࠋ஬ᒣ࡜ࡣ㙊಴࠿ࡽᐊ⏫࡟࠾࠸࡚ࠊᖥᗓࡸᮅᘐࡀㄆᐃࡋࡓ⮫῭᐀ࡢ୺せ
ᑎ㝔ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᖥᗓࡢእ஺ᨻ⟇࡜ࡑࡢᐇົ㐠Ⴀ࡞࡝ࢆᢸ࠸ࠊࡲࡓ₎リᩥ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ
ᩥ໬㠃࡛ࡶᙜヱ᫬ᮇࢆ㇟ᚩࡍࡿ᪋タ࡛࠶ࡗࡓࠋ஬ᒣࡣᖥᗓࡢᶒ฼࡜ᐦ᥋࡟࠿࠿ࢃࡾࠊࡲ
ࡓᙜ᫬ࡢᩥ໬ࡢྛ᪉㠃࠿ࡽ㡿ᑟࡍࡿᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ
஬ᒣᩥᏛࡢ୺య࡛࠶ࡿ஬ᒣᩥ໬ࡢඖ♽ࡣ୍ᒣ୍ᑀ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋ୍ᒣࡣࠊᏛ㆑ࡀ㇏࠿࡛ࠊ
බཀࡢ୰࡟ࡶ⚙᐀ࢆಙ௮ࡋ୍ࠊ ᒣࢆ⚅ᣏࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠋ஬ᒣᩥᏛࢆ㏻ほࡍࡿ࡜ࠊึᮇ
ࡣᩥᏛࠊᚋᮇࡣㅮᏛࡀ୺ὶࢆ࡞ࡍ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ⋢ᮧ➉஧Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ஬ᒣᩥᏛࡢ⣔
㆕ࡣ௨ୗࡢ୕ࡘࡀ࠶ࡿࠋ⋢ᮧẶࡣࠕ୍ࡘ┠ࡀᏵᮅ⣔࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ே≀ࡣ㞷ᮧ཭ᱵࠊ⹡
㛵ᖌ⦎࡞࡝࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ≉ᚩࡣྂ඾୺⩏࡛࠶ࡿࠋᏵᮅ⣔ࡢேࡓࡕࡣ₎リࡢリᙧࡀከ✀࡟΅
ࡾࠊᑀࢁ㛗኱࡞ྂリࡸ㈿య࡞࡝ࡀከࡃࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ⚙ൔࡣෆእ඾ࡢᏛⓗ◊✲ࢆවࡡࡿࠋ஧
ࡘ┠ࡣඖᮅ⣔ྂᯘὴ࡛ࠊࡑࡢ௦⾲ே≀ࡣྂᯘΎࠊΎᣋṇ⃈ࠊ➊௝Კ㑄࡛࠶ࡿࠋ≉㉁ࡣయ
⿢ࡀ௖ᩍࡢ㡿ᇦࢆ㐓⬺ࡏࡎࠊᥖ㡴࡜࠸࠺ᙧࢆྲྀࡾࠊ⾲⌧ⓗ࡟ࡣ⣧ᩥᏛ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୕ࡘ┠ࡣ
᫂ᮅ⣔኱្ὴ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ௦⾲ே≀ࡣ⤯ᾏ୰ὠࠊ୰ཝᅬ᭶࡛࠶ࡿࠋ≉㉁ࡣ⚙ᯘࡢᐇ⏝ᩥ
᭩సᡂ࡟㝿ࡋ࡚ࠊᅄභᩥయࡢ౑⏝ࢆᚭᗏࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ㈗᪘♫఍ࡢ♫஺ᡭẁᡈ࠸ࡣᩍ㣴࡜
ࡋ࡚⣧ᩥᏛࡢ㈹⋵࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣࠊ࡞ࡐ஬ᒣൔ౶ࡣ₎ᩥᏛࢆ⇕ᚰ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᮏࡢൔ౶ࡣ୰ᅜࡢ
⚙ࢆᏛࡪ᫬ࠊ₎⡠ࢆㄞࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ⋢ᮧ➉஧Ặࡣࠕ᪥ᮏேࢆⅯࡋ࠸₎ᩥᏛ⇕
࡟㏣ワࡵࡿ࡭ࡁᚲ↛ⓗ࡞せᅉࡀ₯ࢇ࡛࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࡜ࡾࡶ࡞࠾ࡉࡎゝㄒࡢၥ㢟࡛
࠶ࡿࠋ⚙᐀ࡀእᅜㄒࡢ᐀ᩍ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊከᑡ࡟ᣊࡽࡎࠊ⚙᐀ࡢᮏฎᆅࡢᅜㄒ࡟㏻ࡌ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢእᅜㄒࡢၥ㢟ࡣࠊ᪥ᮏࡢ⚙ൔ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ┦ᙜࡢ㈇ᢸ࡛࠶
ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࡢゝㄒࡢ┦㐪࡟ࡼࡿᕪูឤࢆᠱ࿨࡟㝖ཤࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ⤖ᯝࡀࠊ࠶ࡽࡠ᪉ྥ࡟
㉮ࡾࠊࡘ࠸࡟ᩥᏛ⇕࡟࠺࠿ࡉࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᙜ᫬ࡢ୰ᅜࡢ⚙ᯘ
࡛ࡣᩥᏛࡀὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢൔ౶ࡀ୰ᅜ࠿ࡽఏࢃࡗࡓ⚙᭩ࢆㄞࡴ㝿࡟ࡣࠊ
ᩥᏛ࡟᥋ࡍࡿᶵ఍ࡀከ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᐊ⏫᫬௦࡟ධࡿ࡜ࠊ㙊಴஬ᒣࡸி㒔஬ᒣ ࡛ࠊᖥᗓࡢእ஺ᩥ᭩ࢆ㉳ⲡࡍࡿᚲせᛶࡀฟࡓ
ࡇ࡜ࡸࠊᅄභᩥࢆ⏝࠸ࡓἲㄒࡸ₎リࢆసࡿᡯ⬟ࡀ㔜どࡉࢀࡓࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚ࠊ஬ᒣᩥᏛࡀ
                                                             
17 ⋢ᮧ➉஧㸬ࠗ ஬ᒣᩥᏛ̺኱㝣ᩥ໬ࡢ⤂௓⪅࡜ࡋ࡚ࡢ஬ᒣൔ౶ࡢάື㸫 㸬࠘⮳ᩥᇽ㸬S㸬
18 ᑠᓥẎࠕ஬ᒣᩥ໬◊✲࡬ࡢᑟㄽ 㸬ࠖࠗ ୰ᅜ㸫♫఍࡜ᩥ໬࠘୰ᅜ♫఍ᩥ໬Ꮫ఍S㸬 
19 ⋢ᮧ➉஧㸬ࠗ ஬ᒣᩥᏛ̺኱㝣ᩥ໬ࡢ⤂௓⪅࡜ࡋ࡚ࡢ஬ᒣൔ౶ࡢάື㸫 㸬࠘⮳ᩥᇽ,S 
20 ྠୖ,S
21 㙊಴᫬௦ᮎᮇ㡭ࡼࡾᖥᗓࡀไᐃࡋࡓி㒔࡜㙊಴ࡢᑎ㝔࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ஬ᒣไᗘࡀኚ໬ࡋ࡚ࠊᐊ⏫᫬௦࡟
ி㒔ࡢ༡⚙ᑎࢆู᱁ୖ఩࡜ࡍࡿி㒔஬ᒣ࡜㙊಴஬ᒣࡢᑎ᱁ࡀᅛᐃࡉࢀࡓࠋ 
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ᰤ࠼ࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
஬ᒣᩥ໬ࡣ᪥ᮏࡢ௦⾲ⓗ࡞₎ᩥ໬࡛࠶ࡾࠊ஬ᒣൔ౶ࡣ₎ᩥ໬ࡢᑓ㛛ᐙ࡜ࡋ࡚ୡ㛫࡟▱ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿྂࠋ ࠸᫬௦ࡢ₎⡠ࢆ◊✲ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ₎⡠ఏ᮶┠㘓ࡸ஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グࢆ◊✲ࡍ
ࡿ᪉ἲࡋ࡞ࡃࠊࡇࡢ᫬௦ࡢ┠㘓ࡣ࠿࡞ࡾᑡ࡞࠸ࡀࠊ஬ᒣൔ౶ࡀṧࡋࡓ᪥グࢆࡳࡿ࡜ࠊ₎⡠
ࡢㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡀ࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡣᅄࡘࡢ᪥グࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ₎⡠ㄞ᭩グ
㘓࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ

2.2ࠗ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘
2.2.1᪥グ࡜ࡑࡢస⪅ 
ࠗ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘ࡣ᪥ᮏᐊ⏫᫬௦㸦㸧ࡢ⚙ൔ⍞῱࿘㬅ࡢ᪥グ࡛ࠊᐊ⏫᫬௦ᮎ
ᮇ࡟ᝳ㧗ጁᏳ࡟ࡼࡗ࡚ᢤ᭩ࡁࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋඖࠎࡢ᪥グࡣࠗ ⮩㞼᪥௳㘓 ࡜࠘࠸࠺ྡ๓
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࠕᢤᑬ ࡣࠖᝳ㧗ጁᏳࡀᢤ᭩ࡁࡋࡓ᫬ຍ࠼ࡓࡶࡢࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠗࠋ⮩㞼᪥௳㘓࠘
ࡣ඲㒊࡛୐༑ᅄ෉ᩥࠊ Ᏻ୕ᖺ࠿ࡽ⍞῱࿘㬅ࡀධ⁛ࡋࡓᩥ᫂஬ᖺࡲ࡛ࢆグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋỌ⚘
஬ᖺࠊᝳ㧗ጁᏳࡀᢤ᭩ࡁࡋ࡚ࠊୡ㛫࡟බ㛤ࡋࡓࠋṧᛕ࡞ࡀࡽࡑࡢᚋࠊཎ㈨ᩱࡣᩓ㐓ࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠸ࠊ௒ࡣࠗ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘ࡔࡅࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘ࡣᝳ㧗ጁᏳࡢ㛵
ᚰ࡟ࡼࡗ࡚ᢤ᭩ࡁࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ㐓ヰࠊྡൔࡢ㏣᠈ࠊᙜ᫬⚙ᯘࡢάືࡔࡅࢆグ
㘓ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
⍞῱࿘㬅ࡣᐊ⏫᫬௦୰ᮇࡢ⮫῭᐀ክ❆ὴࡢൔ࡛࠶ࡿࠋ࿴Ἠᅜሜࡢฟ㌟࡛ࠊㅐࡣ࿘㬅ࠊᏐ
ࡣ⍞῱ࠊ⮩㞼ᒣே࡜ࡶ⛠ࡉࢀࡿࠋㅆྕࡣ⯆᐀᫂ᩍ⚙ᖌ࡛࠶ࡿࠋᛂỌ༑୕ᖺ࡟↓ồࢆᖌ࡜
ࡋ࡚ฟᐙࡋࡓࠋᛂỌ஧༑ᖺ࡟ᖌ࡛࠶ࡿ↓ồࡀṚࢇࡔࡓࡵࠊࡑࡢἲࢆ⥅ᢎࡋࠊ᭦࡟ཝ୰࿘ჿ
ࡢୗ࡛ಟ⾜ࡋࡓࠋᏘ⎟┿⸹ࡢ᥎ᣲ࡟ࡼࡗ࡚ ௦ᑗ㌷㊊฼⩏ᩍ࡟ᣏㅜࡋ࡚ࡑࡢᩥ➹ࢆ㧗ࡃホ
౯ࡉࢀࠊỌாඵᖺ࡟ᒣᇛᅜᬒᚨᑎࡢఫᣢ࡟௵ࡐࡽࢀࡓࠋ⩣ᖺ༑็ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ➼ᣢᑎࡢఫ
ᣢ࡜࡞ࡾࠊỌா༑୍ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓỌாࡢ஘ᚋࡢฎ⌮ࡢࡓࡵ࡟⩏ᩍࡢ࿨ࢆཷࡅ࡚㛵ᮾ࡟ୗྥ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋỌா༑஧ᖺ࡟┦ᅜᑎ➨஬༑ୡఫᣢ࡜࡞ࡾᩥࠊ Ᏻ୕ᖺ༑᭶࡟┦ᅜᑎ㮵ⱌ㝔㝔୺ව
ൔ㘓࡟௵ࡐࡽࢀࠊᚋ࡟ᗣṇ஧ᖺ࡜ᛂோඖᖺ࡟෌௵ࡋࠊṚཤࡲ࡛࡟㏻⟬୕ᗘົࡵࡓࠋඵ௦ᑗ
㌷㊊฼⩏ᨻ࡟㔜⏝ࡉࢀࠊᩥ➹ࡢᡯ࡟ࡼࡾᐊ⏫ᖥᗓࡢእ஺ᩥ᭩ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ
⍞῱࿘㬅ࡢ⏕ᾭࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᙼࡣ₎ᩥᏛᐙ࡜እ஺ᩥ᭩ࡢసᡂ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜᩥ໬࡟୍
ᐃࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᙼࡀㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࡣࡑࡢ᫬ࡢ᪥ᮏࡢൔ౶ࡢ≧ἣࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋḟ࡟ࠊ᪥グࢆࡶ࡜࡟ࠊᙼࡀㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࢆࡲ࡜ࡵࠊศᯒࡍࡿࠋ

Ćࡇࢀ࠿ࡽิฟࡋࡓ₎⡠ࡢࣜࢫࢺࡣ㒊㢮࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࣜࢫࢺࡔࡅ࡛ࠊฟ⌧ᅇᩘࡀ⌧ࢀ
                                                             
22 ࠗ኱᪥ᮏྂグ㘓࠘∧ᮏ 
23 䱸ᑠἲࠗ᫂௦୰᪥ᩥ໬஺ὶྐ◊✲࠘ၟົᅗ᭩㤋S
24 ྠୖ
25 ྠୖ
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࡚࡞࠿ࡗࡓࠋ

2.2.2ࠗ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘ࡢ୰ࡢ₎⡠ 
 ௨ୗ࡟ิグࡍࡿ₎⡠ࡢࣜࢫࢺࡣࠊ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋฟ⌧ࡢ㢖ᗘࡣྛࣜ
ࢫࢺࡢᮎᑿ࡟グࡍࠋ
ෆ඾㸦௖඾㸧᫬㛫ᩥ⋙ྡ 
ᩥᏳ஬ᖺඵ᭶஑᪥⧰ബ⇠ࠊᐦᗡബ኱᝴㘓 
༑୍᭶஧᪥   ൔᑉബ
ᑉᚫ஧ᖺᅄ᭶༑ඵ᪥⧰ബ⇠㘓
஑᭶༑஑᪥   ᆶ⿱グ
༑஧᭶ඵ᪥   ᯤᓴₔ㘓
ᑉᚫ୕ᖺᅄ᭶༑୐᪥⯡ⱝ⌮㊃ศ
ඵ᭶༑୕᪥   Ύつⓒ୔
༑୍᭶༑୐᪥  㔚Ꮚⵚồࠊ஬⇠᭳ඖࠊ⧰ⵚồ
ாᚫ୕ᖺඵ᭶஑᪥≀ึ๦ㄒ
༑᭶༑஬᪥   │⹒┅⥂␰
༑஧᭶ᘘඵ᪥  ᑻẶせも኱༓㘓ࠊᘯỴࠊ᐀㙾ࠊ㔚㛛ṇ⤫ࠊྀᯘබ  
ㄽࠊእ㞟᭩ࠊ➊ඖ㘓
ᗣṇඖᖺṇ᭶ᘘ୐᪥㞧ẘᾏ᐀ὴᅯ
୕᭶༑୍᪥   㔚⪁ᚿ
ᅄ᭶ᘘ஑᪥   ᅄ༑஧❶⥂
ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥ᑌ✚⥂ࠊἲⱌ⌔ᯘࠊ᝴⍅ἲᖌബࠊἲ⳹⤒ࠊᲙ⥙⥂ࠊ
኱⯡ⱝ
୕᭶ᘘ᪥    ேኳ║┠
㛨஑᭶༑᪥   ኱᪥⥂ࠊ⸽ᜳᆅ⥂ࠊ㔠๛㡬⥂
༑୍᭶༑භ᪥  ᪂⛉ὀἲ⳹ᗎ
ᑄṇᅄᖺ୕᭶ᘘ஑᪥ྂᯘ㘓ᣠ㑇
භ᭶஧༑ᅄ᪥᠕Ᏻ㗴ྀᯘ┒஦
༑᭶ඵ᪥    ஬ᩍ❶
༑஧᭶༑භ᪥  ᅭむ⥂ࠊష㚷ࠊᑻ㛛ṇ⤫
஬᭶ᘘ᪥    ྂᑛᐟ㘓ࠊ㝯⯆షᩍ⦅ᖺ㏻ㄽ
ඵ᭶ᘘ୍᪥   ୕ᑉឤ᠕␎㘓ࠊᯘ㛫㘓ࠊ⚮ᯘᑉカࠊష♽Ṕ௦㏻㍕
ᑄṇභᖺභ᭶ᘘᅄ᪥᪥⸝⥂ࠊᾖ☬⥂
༑୍᭶ᘘ୕᪥  Ṕᮅ㔚Ặ㈨㚷
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ᩥṇඖᖺ஑᭶ᘘᅄ᪥୕ᑉឤ᠕せ㘓ࠊ⹡ୣ㘓ࠊ
᠕ோඖᖺභ᭶༑஑᪥ྂᑛᐟ㘓⨶†㔝㘓
ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥㔚㛛ṇ⤫ࠊ⚮ᯘ㢮⪹ࠊ㔚Ặ㈨㚷ࠊ⥔ᘅ⥂ࠊㅖ⥂せ㞟ࠊ 
ἲⰼ␰グ
᪥グ࠿ࡽᢳฟ࡛ࡁࡓෆ඾ࡣභ༑୕㒊࠶ࡗࡓࠋฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗ ബ⇠㘓 ༑࠘஧ᅇࠊ
ࠗᑌൔബ࠘༑ᅇࠗࠊ ἲᯘ⌔ⱌ࠘භᅇࠗࠊ ἲ⳹⤒࠘஬ᅇࠗࠊ ⓒ୔Ύつ࠘ᅄᅇࠗࠊ ᅭむ⥂࠘ᅄᅇࠊ
ࠗᯘ㛫㘓࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ

እ඾㸸 ᫬㛫         ᩥ⊩
⤒㒊㸸 ᩥᏳ஬ᖺඵ᭶஑᪥ 㡩᭩
ᑉᚫ஧ᖺᅄ᭶஬᪥ ∞㞞
༑஧᭶ඵ᪥    ᇪ㞞
    ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥ ᏗᏊ
    㛗㘓ඖᖺ஧᭶୕᪥   㡑ᩥ⪃␗
    㛗㘓୕ᖺ༑஧᭶୕༑᪥ㄽㄒ
    ᩥṇඖᖺ஧᭶୕᪥  ᅄ᭩኱඲ࠊㄽㄒ
    ஑᭶ᘘᅄ᪥    ᑦ᭩
 ⤒㒊࡟ࡣ඲㒊࡛༑㒊࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗᏗᏊ࠘஬ᅇࠗࠊ ㄽㄒ࠘஬ᅇࠊ
ࠗᑦ᭩࠘୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

ྐ㒊㸸 ᑉᚫ୕ᖺᅄ᭶༑භ᪥ ྐグ₎᭩
ாᚫ஧ᖺ༑୍᭶஑᪥ิዪബ
    ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥  ᫲᭩
    ༑᭶༑஬᪥    ᩥ⋙㏻⪃ᕥബ
    㛗㘓୕ᖺඵ᭶ᘘ஧᪥ᚋ₎᭩
    ᑄṇᅄᖺ஬᭶୐᪥ ㈆ほᨻせ
    භ᭶ᘘᅄ᪥    ༑ඵྐ␎
    ༑᭶ᘘභ᪥    ㈱㏥㘓
ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥᭳✍ᚿ
ᗣṇඖᖺ୕᭶༑୍᪥ ඖྐ඲㒊ᅄ༑෉
 ྐ㒊࡟ࡣ༑୕㒊࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗᕥബ࠘භᅇࠗࠊ ㈆ほᨻせ࠘஬ᅇࠗࠊ ₎
᭩࠘஬ᅇࠗࠊ ྐグ࠘୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮚ㒊㸸ᩥᏳᅄᖺ஧᭶ᘘ᪥ኴᖹᚚも
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   ᑉᚫඖᖺ༑᭶஧᪥ኴᖹᘅグ
   ᑉᚫ୕ᖺᅄ᭶ᘘᅄ᪥ዀሀᚿ
   ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥ᎇ᫬㞯グࠊ㯤Ặ᪥ᢒ
   ᗣṇඖᖺ୍᭶ᘘ୐᪥ᅯ␓ぢ⪺ᚿ
   㛗㘓୕ᖺභ᭶ᅄ᪥᫓῵⣖⪺
   ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥ᾏ㘓☁஦
  ஬᭶୐᪥     リᏥ኱ᡂ
  ᑄṇᅄᖺ༑஧᭶༑භ᪥ᐜ㰻⧰➹ࠊ
  ᑄṇ஬ᖺඵ᭶ᘘ୍᪥⩌᭩㕍⋞
  ᑄṇභᖺභ᭶ᘘᅄ᪥㢦Ặᐙカᦏ⚄グ
  ༑୍᭶ᘘ୕᪥   㢮ㄝ
  ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥ ஦ᩥ㢮⪹
   ᐆᚨඖᖺ஑᭶༑ඵ᪥  ⓒᕝᏛᾏ
   ᐆᚫ୕ᖺ༑୍᭶༑୍᪥ ໕ᚸⓒ⟿⪃ὀ஧෉
   ᗣṇඖᖺ୕᭶༑୍᪥ ༡໭₇⚺ᮏ ⩶ቚ඲᭩
 Ꮚ㒊࡟ࡣ඲㒊࡛༑஑㒊࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗኴᖹᚚも࠘˄ 㢮᭩㸧ࡣඵ
ᅇࠗࠊ ᎇ᫬㞯グ 㸦࠘ⓒ⛉㢮㸧ᅄᅇࠗࠊ 㢦Ặᐙカ 㸦࠘ᐙカ㢮㸧ᅄᅇࠗࠊ ኴᖹᘅグ 㸦࠘ᑠㄝ㢮㸧୕ᅇ
࡛࠶ࡿࠋ

㞟㒊㸸ᑉᚫඖᖺ༑᭶୐᪥ ᩥ㑅
   ᑉᚫ஧ᖺ஑᭶༑஑᪥℄ኳῡᩥ㞟
   ༑஧᭶ඵ᪥    ᴆ㎫
   ᑉᚫ୕ᖺ୐᭶༑୐᪥ᒣ㇂㞟
   ாᚫ஧ᖺ஑᭶༑ᅄ᪥ ⓑ⋢⽦ᩥ㞟
   ாᚫ୕ᖺ୐᭶ᘘ஑᪥⡆㰻リ㞟ࠊ
   ༑᭶༑஬᪥    ᮾᆜリὀ
   㛗㘓ඖᖺ஧᭶୕᪥ ᮭリ༓ᐙࠊᮾᆜὀⓒᐙ
   ༑஧᭶஬᪥    㯤᫲ཀᩥ㞟 ໭⼥᮷䳶
   ᑄṇඖᖺ஧᭶୐᪥  ᱵ⁇ᩥ㞟
   ༑᭶༑୍᪥    ຀༡⧰✏
ᑄṇ୕ᖺᅄ᭶஑᪥ ⹛ᒣ㞟
   ᑄṇᅄᖺ஬᭶୐᪥ ၈ᩥ⢨
   ᑄṇ஬ᖺ஬᭶ᘘ᪥ リே⋢ᒌ
   ᑄṇ஬ᖺ୐᭶୐᪥㯤ᩥ⋙බ㞟 
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ඵ᭶ᘘ୍᪥ ㄔ㰻リヰ
   ᑄṇභᖺ୐᭶ᅄ᪥  ᨺ⩝㞟
༑୍᭶஧༑୕᪥リᏥ኱ᡂ
   ᠕ோඖᖺභ᭶༑஑᪥  ୰⯆Ụ†㞟
   ᩥ᫂஧ᖺ༑᭶༑୍᪥ᩥ⢨
   ாᚫ୕ᖺ༑஧᭶ᘘභ᪥ ΎỤ㈅ඛ⏕ᩥ㞟
㞟㒊࡟ࡣ඲㒊࡛஧༑ᅄ㒊࠶ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗᩥ㑅࠘ࡣ஬ᅇ ࠘ࠗࠊ ໭⼥
᮷䳶ǎᅄࠗࠊ ຀༡⧰✏࠘ᅄᅇࠗࠊ ᱵ⁇ᩥ㞟࠘୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖ࡟ิグࡋࡓ₎⡠ࡣࠊඛ⾜◊✲࡛࠶ࡿ䱸ᑠἲࡢࠗࠕ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ ⯅ࠖ୰᪥᭩⡠஺ὶ࠘
ࡢ୰࡛ิグࡉࢀࡓ₎⡠ࣜࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࢆᮏ◊✲࡛෌ᗘศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
࡯࠿࡟ࠊ᪥グ࠿ࡽ᭩ྡࢆᢳฟࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢෆᐜ࣭స⪅࣭ᖺ௦ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ᩥ⊩ࡣᅄ㒊࠶ࡗ
ࡓࠋ

                 ᅗ 

ࠗࠕ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬࠖ⯅୰᪥᭩⡠஺ὶ࠘ࡣ༢࡟᪥グ࡟⌧ࢀࡓ₎⡠ࢆࣜࢫࢺࡋࠊ࡝ࢇ࡞₎
⡠ࢆࠊ࡝ࢇ࡞᪉ἲ࡛ࠊࡔࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟ఏࢃࡗࡓ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ₎
⡠ࡢㄞ᭩ഴྥ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡲࡾ㏙࡭࡚࠸࡞࠸ࠋ㝞Ặࡢඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ₎ᩥ
ㄞゎ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ₎ᩥࡸ⏝ㄒ࡞࡝ࢆ⌮ゎࡍࡿࡢ࡟ࠊⱞᡓࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ஬ᒣ
ൔ౶ࡣ₎ᩥᏛ࡟㛵ࡍࡿ㐀ユ῝࠿ࡗࡓࡀࠊᚲࡎࡋࡶ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡛
࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᩥᏳᅄᖺ༑஧᭶ᘘ୕᪥ࡢࠕ஑ῡすᇽ౗ࠊⲔヰ⛣้ࠋᅉཬ
⣚⨶ீஅ஦ࠋ༑᪥๓ࠊ஑ῡ౑᯾ேᑵணồ␓ᡪ㉙ࠋᡪ㠃␓ᐑẊே≀ࠊ๓᭷⣚ᱵᶞᰴࠋ᯾ே᭣㸸
Ụ༡⣚⨶ீஓࠋ௒ၥஅ஑ῡࠊ๎᭣㸸ᮍぢᡤฟࠋỤす᭯సṈリࠊ஼ᮍ▱ᡤฟࠋ⵹༡၈᭩୰ࠊ
63 
10 
13 
19 
24 
4 
⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ 
௖᭩ 
⤒ 
ྐ 
Ꮚ 
㞟 
୙᫂ 
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஼↓Ṉ஦ࠋ㸦஑ῡすᇽࡀ᮶࡚Ⲕヰ࡟᫬ࢆ㐣ࡋࡓ᫬ࠊヰࡀࠕ⣚⨶ீࠖࡢࡇ࡜࡟ཬࢇࡔࠋ༑᪥
๓࡟஑ῡࡣேࢆࡼࡇࡋ࡚⚾࡟ᡪ㈶ࢆ᭩࠸࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟ồࡵࡓࠋᡪ㠃࡟ࡣᐑẊ࣭ே≀⏬࠿
ࢀ࡚࠾ࡾࠊ๓࡟ࡣ⣚ᱵࡢᶞᰴࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢேࡢゝ࠺࡟ࡣࠕỤ༡ࡢ⣚⨶ீ࡛ࡍࠖ࡜࠸࠺ࠋ
௒ࡇࡢࡇ࡜ࢆ஑ῡ࡟⪺ࡃ࡜ࠊࠕࡲࡔฟࡿᡤࡀศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜࠸࠺ࠋỤすࡢリேࡀა࡚ࡇ
ࢀ࡟㛵ࡍࡿリࢆసࡗࡓࡀࠊࡸࡣࡾࡑࡢฟ࡝ࡇࢁࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ༡၈᭩ࡢ୰࡟ࡶࠊࡇࡢࡇ࡜
ࡣ᭩࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᩥࢆᘬ⏝ࡋࠊࠕᐇ㝿࡟ࠕ⣚⨶ீࠖࡣ୰ᅜࡢྛ✀㢮ࡢᩥ⊩ࡢ୰࡛
⌧ࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗỤ༡㏻ᚿ࡛࠘ࠗ⣚⨶ீᅾୖඖ⦩ࠊྂ௒リヰப㸸༡၈ᚋ୺ᘓ
ᅄ㠃᱂⣚ᱵసⰐ᭤ḷஅࠋ⣚⨶ீࡣୖඖ┴࡟࠶ࡿࠗࠊ ྂ௒リヰ࠘ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠗࠊ ༡၈ᮤᚋ
୺ࡀᘓ࡚ࠊ࿘ࡾ࡟⣚ᱵࢆ᳜࠼࡚ࠊモࢆసࡗ࡚ḷࡗࡓ࠘࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿ㺁ࠋ஑ῡすᇽ࡜⍞῱
࿘㬅ࡣリᩥࡢ୰ࡢࠕ⣚⨶ீ ࡢࠖฟ඾ࡀศ࠿ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ฟ඾ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸
㒊ศࡸゎ㔘ࡀㄗࡗ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊඛ⾜◊✲ࡢ୰ࡢ₎⡠ㄞ᭩ࡢࣜࢫࢺࢆཧ⪃࡜ࡋࠊ₎⡠ࢆศ㢮ࡋࠊศᯒ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࠗ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ ࡢ࠘₎⡠ㄞ᭩ࣜࢫࢺ࡜ᅗ ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ஬ᒣൔ౶ࡣ₎⡠ࢆከࡃㄞࢇ࡛
࠾ࡾࠊ⤒ྐᏊ㞟ࡢྛ㒊࡟ࢃࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋእ඾࡜ෆ඾ࡢ๭ྜࡣ࡯ࡰ➼ࡋ࠸ࠋ௖ൔࡓࡕࡣᑓ㛛
ࡢ௖඾ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊእ඾ࡶࡓࡃࡉࢇㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊእ඾ࡢ୰࡛㞟㒊ࡀ୍␒ከ࠸ࠋ
㞟㒊ࡢᩥ⊩ࡣ኱㒊ศࡀᩥ㞟࡛࠶ࡾࠊ௖ൔࡓࡕࡣᩥ㞟࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑ
ࡢୖ࡛ࠊ൲Ꮫࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㐨ᐙࡢᩥ⊩ࡶㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋ᫂௦ࡢ᫬ࠗࠊ ᏗᏊ࠘ࡀ᪥ᮏ࡟ఏࢃ
ࢀ࡚࡞ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢࣜࢫࢺ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣ␲ࢃࡋ࠸ࠗࠋ ᏗᏊ࠘ࡣࠗ⮩
㞼㌺᪥௳㘓ᢤᑬ࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊከࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

2.3ࠗⶠ㌺᪥㘓࠘
2.3.1᪥グ࡜ࡑࡢస⪅ 
ࠗⶠ㌺᪥㘓 ࡣ࠘ࠊᐊ⏫୰ᮇࡢ௦⾲ⓗ࡞஬ᒣᩥᏛൔ࡛࠶ࡾࠊᮾ⚟ᑎఫᣢ࡛࠶ࡗࡓᏘᘯ኱ུ
ࡀࠊᬌᖺࢆ㐣ࡈࡋࡓሜࡢᾏ఍ᑎ࡛グࡋࡓ᪥グ࡛࠶ࡿᩥࠋ ᫂༑භᖺ࠿ࡽ༑ඵᖺࡲ࡛ࡢグ஦ࡀ
⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋᙼࡢಙ௮ࡸ᪥ᖖ⏕άࠊᮾ⚟ᑎࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ௖஦㺃⾜஦ࠊᛂோࡢ஘ᚋࡢ␊ᒣ
Ặࡸி㒔ࡢ⚙ᑎ㺃⚙ൔࡢືྥࠊሜࡢ⏫ࡸ఍ྜ⾗㺃㐵᫂⯪ࡢᵝᏊࠊ㐃ḷᖌ᐀♲㺃⍇⍈ἲᖌᇛ⳥
ࡽᩥே࡜ࡢ஺㐟࡞࡝ࡀグࡉࢀࠊᙜ᫬ࡢ♫఍≧ἣࢆㄒࡿዲྐᩱ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮨᘯ኱ུࡣᐊ⏫᫬௦ࡢ⮫῭᐀ࡢൔ࡛ࠊഛ๓ࡢฟ㌟࡛࠶ࡿࠋⶠ㌺ࠊⶠᗡࠊ➉㇂㐨ேࠊഛ㝧
ᒣே࡞࡝ከࡃࡢูྕࢆᣢࡘࠋ஑ṓ࡛➉ᗡ኱⦕࡟ࡘ࠸࡚ฟᐙࠊࡑࡢἲࢆ⥅ࡄࠋᛂோ୍ᖺ༡㒔
ዉⰋ࡛⳹ཝࠊἲ┦୧᐀ࡢᩍ⩏ࢆᏛࡧࠊᩥ᫂භᖺி㒔࡟ᖐࡾᮾ⚟ᑎࡢ㤳ᗙࢆ໅ࡵࡓࠋࡢࡕ
࿴Ἠ኱㜰ᗓᾏ఍ᑎࡢఫᣢࢆ⤒࡚ྠࠊ ༑஧ᖺ࡟ࡣᮾ⚟ᑎࡢ➨ ௦ఫᣢ࡜࡞ࡗࡓࠋ⩣ᖺ㏥
                                                             
26 䱸ᑠἲࠗ᫂௦୰᪥ᩥ໬஺ὶྐ◊✲ 㸬࠘ၟົᅗ᭩㤋S 
27 ࠗ኱᪥ᮏྂグ㘓࠘∧ᮏ㸬 
28 䱸ᑠἲࠗࠕ ⶠ㌺᪥㘓࠘୚୰᪥᭩⡠஺ὶ 㸬ࠖࠗ ᫂௦୰᪥ᩥ໬஺ὶྐ◊✲ 㸬࠘ၟົᅗ᭩㤋S㸬 
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ࡁࠊᬌᖺࡣᾏ఍ᑎࢆ୰ᚰ࡟άືࠊ⮫῭᐀ἲ⇠ὴࡢேࠎ࡜ࡶከࡃ஺ὶࡋࡓࠋࡇࡢ࡯࠿ᮒᏊᏛ
࡟ࡶヲࡋࡃࠊίᅵᛮ᝿࡟ࡶ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࠋ 

2.3.2ࠗⶠ㌺᪥㘓࠘ࡢ୰ࡢ₎⡠ 
 ௨ୗ࡟ิグࡍࡿ₎⡠ࡢࣜࢫࢺࡣ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊฟ⌧ࡢ㢖ᗘࡣྛࣜࢫࢺࡢ
ᮎᑿ࡟グࡍࠋ
ෆ඾㸦௖᭩㸧᫬㛫         ᩥ⊩
ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶༑஧᪥ᬒᚫബ⇠㘓
ᅄ᭶஧༑ᅄ᪥     ᅄᩍ⩏
஑᭶஧᪥     ᢇ᐀㞟ᯘ㝿㘓
஑᭶༑ඵ᪥     ⧰ൔᑌ
ᩥ᫂༑୐ᖺ୍᭶஧᪥⩻㆞ྡ⩏㞟
୍᭶஬᪥     ᭱຾⋤⥂
༑᭶஧༑஬᪥     Კ⥘⥂
༑୍᭶୍᪥     ἲ⳹⥂
༑୍᭶஧༑஧᪥    ኳ⃝㞟
ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶༑஑᪥㟰※༝ㄒ
஧᭶භ᪥     ᬑ㈼⾜㢪᭩グ⛉ఫἲ⳹⥂
ᅄ᭶භ᪥     ⓒἲၥ⟅
ᅄ᭶༑ඵ᪥    ༡ᇽ㘓
ඵ᭶༑ᅄ᪥     ష䃚㧗⋤や㡢⥂㠸喽֋ᮉ㐘ᒤ䙊ਢ
஑᭶஑᪥     㟰※㘓
ᩥ᫂༑භᖺභ᭶༑୍᪥⯡ⱝᚰ⥂
ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶஧༑୍஬㔜၏㆑❶
ᩥ᫂༑୐ᖺ஧᭶ᅄ᪥㤳ᴊᄫ⥂␰஬⇠᭳ඖᢒ㒘㞏㘓ྡ⩏㞟㔠๛⥂⪷
Ꮵᣦせ
஧᭶༑᪥    ኴ⋞⥂ബ⇠㘓
஧᭶༑஧᪥    ᩉಟⓒ୔Ύつ
ᩥ᫂༑୐ᖺ୕᭶༑ඵ᪥ᬑ⇠㘓
ᅄ᭶஧༑୍᪥    භ≀㎭ケషไẚୣභ≀ᅯ
ᩥ᫂ඵᖺ஧᭶ඵ᪥⚮ᯘൔᑌബ
஧᭶༑஧᪥    ὀᚰ㈿
୐᭶ඵ᪥    ហ㏞ⓐᚰᢒ
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୐᭶஧༑୍᪥    ⚮ᯘ⪹㢮
஑᭶஬᪥    㿲᪢㔞ᑑ㓿␰
஑᭶୕༑᪥    ᅾඛ㘓
༑᭶୍᪥    ᪭㟒㞟ኳ㈷リἲ஦㉙
༑᭶୕᪥    ኱⸝⥂භ⩏⩌␲ㄽ⫕ㄽ
༑୍᭶ඵ᪥    ຾᭭⥂᭷␰
ᩥ᫂༑භᖺ஬᭶஧༑୕᪥භ௫⥂
ᩥ᫂༑ඵᖺ୕᭶஧༑୍᪥ ඲ᐊእ㞟
 ඵ᭶஧༑஬᪥   ᪭㟒㞟
 ࡇࡢ᪥グࡢ୰࡛ෆ඾ࡣ඲㒊࡛ᅄ༑ඵ㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗ ബ⇠㘓 ༑࠘ᅇࠊ
ࠗ⯡ⱝᚰ⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ⓒ୔Ύつ࠘ඵᅇࠗࠊ ἲ⳹⤒࠘භᅇࠗࠊ ⓒἲၥ⟅࠘஬ᅇࠗࠊ ᅾඛ㘓࠘஬ᅇ
࡛࠶ࡿࠋ
እ඾
⤒㒊㸸᫬㛫          ᩥ⊩
    ᩥ᫂ඵᖺ஧᭶ඵ᪥ᕥബ
ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶஧᪥  ᏗᏊ⚾ᘵᏊബ 
   ᩥ᫂༑୐ᖺ༑୍᭶୍᪥ ኱Ꮵ
   ᩥ᫂༑ඵᖺභ᭶භ᪥    㪳㡩
    ᩥ᫂༑භᖺ஑᭶୍᪥ᑦ᭩
 ୍᭶஧༑஧᪥     ㄽㄒ
 ஧᭶୕᪥     ᮒὀㄽㄒ
    ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶༑୐᪥᪂ὀᏗᏊ
    ᩥ᫂༑ඵᖺ஑᭶஧༑ඵ᪥ᮒẶ኱඲ㄽ
    ᩥ᫂༑භᖺ༑୍᭶஧༑᪥ᅄ᭩
    ᩥ᫂༑୐ᖺᅄ᭶஧༑୍᪥  ᪂ὀᅄ᭩
    ᩥ᫂༑୐ᖺ༑୍᭶஧༑஑᪥⠌⥂
    ᩥ᫂ඵᖺ஑᭶୕༑᪥࿘᫆
 ⤒㒊ࡣ඲㒊࡛༑୕㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗㄽㄒ࠘஑ᅇࠗࠊ ኱Ꮫ࠘୐ᅇࠗࠊ ࿘
᫆࠘஬ᅇࠗࠊ ⲮᏊ࠘୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

ྐ㒊㸸 ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶஧᪥ ඖྐ
    ᩥ᫂༑ඵ୕᭶༑୍᪥ ኱᫂ᐁไ
    ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶஧༑஑᪥ᑡᚤᐙሿ㯶ᰯ㝃㡢㏻⠇せ
   ᩥ᫂ඵᖺᅄ᭶୐᪥᪂၈᭩
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ྐ㒊ࡣ඲㒊࡛ᅄᅇࠊ㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࠗඖྐ࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ

Ꮚ㒊㸸ᩥ᫂༑භᖺᅄ᭶୐᪥㓾Ꮵ኱඲஦ᩥ⪹㢮
ඵ᭶୍᪥     ⳁᏊ
   ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶஧༑୕᪥ወᩀⰋ᪉
   ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶༑஑᪥  ༡㐟ᮾⓛ㞟
   ஧᭶୐᪥    ༓㔠᪉
ᅄ᭶஬᪥    㔪⅍㈨⏕⥂
   ᅄ᭶༑஑᪥    㓾᭩኱඲
ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶ඵ᪥⑓ཎㄽ
  ୐᭶஧༑୐    ᩆᛴ᪉
༑᭶஧༑ᅄ    ⅍⥂
༑᭶༑஧᪥    ኱᫂⌔⋢ⲡᖂ
ᩥ᫂༑භᖺ୐᭶ඵ᪥㭯ᯘ⋢㟢
ᩥ᫂༑୐ᖺ༑᭶ඵ᪥㢢Ặᐙカ
 ༑୍᭶༑୍᪥   ᏞẶ␰ἲ
ᩥ᫂ඵᖺ୕᭶஧༑ᅄⲔ⥂
༑᭶୍᪥  ኳᗼ⚗⮥
   ᩥ᫂༑ඵᖺᅄ᭶༑୍᪥㟰Ღ⥂
   ஑᭶༑஧᪥  ⧰ឤ␗㞟
 Ꮚ㒊ࡣ඲㒊࡛༑஑㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ࠗ༓㔠᪉ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୐ᅇࠗࠊ ወᩀⰋ᪉ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୐ᅇࠊ
ࠗ㓾᭩኱඲ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧஬ᅇࠗࠊ ஦ᩥ⪹㢮 㸦࠘㢮᭩㸧ᅄᅇࠗࠊ ⅍⥂ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୕ᅇࠗࠊ 㢢Ặᐙ
カ 㸦࠘ᐙカ㢮㸧୕ᅇࠗࠊ ⅍⥂ 㸦࠘་Ꮫ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

㞟㒊㸸ᩥ᫂༑භᖺ஬᭶༑஬᪥ᏵᏥኈᩥ㞟
  ඵ᭶஧᪥      ᮌኳリヰ
ᩥ᫂༑ඵᖺṇ᭶஧༑᪥ⵦᐊ㞟
༑᭶༑୐᪥     ถḷၐ࿴㞟
ᩥ᫂༑୐ᖺ஧᭶༑஧᪥   ₮⁇㞟
㛨୕᭶୐᪥    ⇩▼㞟
ᅄ᭶஧༑୍᪥       ྂᩥ㞟ᡂᮾᆜリᢒ ᪂ห஬ⓒᐙὀ㡢㎭ ၈ᰗඛ⏕ᩥ
㞟
ᩥ᫂༑ඵᖺ୕᭶஧༑୍᪥ ຀༡⧰✏඲ᐊእ㞟
ᅄ᭶ඵ᪥    ஬㞼ₔ✏
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 㞟㒊ࡣ඲㒊࡛༑୕㒊ࠊࡑࡢ୰࡛㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗⵦᐊ㞟࠘஬ᅇࠗࠊ ᮾᆜリᢒ࠘୕ᅇࠊ
ࠗ຀༡⧰✏࠘୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢ₎⡠ࡣඛ⾜◊✲࡛࠶ࡿ䱸ᑠἲࡢ ࠗࠕⶠ㌺᪥㘓ࠖ⯅୰᪥᭩⡠஺ὶ࠘ࡢ୰࡛ิグࡋ࡚
࠸ࡓ₎⡠ࣜࢫࢺ࡛࠶ࡾࠊᮏ◊✲࡛෌ᗘᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᪥グ࡟ࡶ୙᫂࡞᭩≀
ࡣ 㒊ࡀ࠶ࡿࠋ

                  ᅗ 

ࠗⶠ㌺᪥㘓࠘ㄞ᭩ࣜࢫࢺ࡜ᅗ ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠗࠊ ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘ࡢศᯒ࡛ぢࡽࢀࡓࡼ࠺
࡟ࠊእ඾࡜ෆ඾ࡢ๭ྜࡣ༙ࠎࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⶠ㌺᪥㘓࠘ࡢ୰ࡢእ඾ࡣᅄ༑஑㒊ࠊෆ඾ࡣ
ᅄ༑ඵ㒊࡛ࠊෆ඾ࡼࡾእ඾ࡢ࡯࠺ࡀከ࠸ࠋ
ඛ⾜◊✲ ࠗࠕⶠ㌺᪥㘓ࠖ⯅୰᪥᭩⡠஺ὶ࠘ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ゝ࠺ࠋࠕ୰ᅜࡢࠕ⚙ࠖࡢᙳ㡪ࢆཷ
ࡅࠊ᪥ᮏࡢൔ౶ࡶࠕ⚙ࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆ⇕ᚰ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟භ♽្⬟ࠊ༡Ἠᬑីࠊ⮫῭
⩏⋞࡞࡝ࡢṔྐࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠊ௖࣭⳶⸃ࡼࡾᙼࡽࡢ࡯࠺ࡀホ౯ࡣ㧗࠸ࠋ஬ᒣൔ౶ࡓࡕࡣ
⣖㆓࣭㆙ㄒ࡞࡝࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡣ⤒᭩ࡼࡾ㧗࠸࠿ࡽࠗࠊ ㄒ㘓 ࠘ࠗࠊ ☐ᒾ㞟 ࠘ࠗࠊ ↓㛛㛵࠘࡞࡝ࡢ
ᩥ⊩ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓࠖࠋ ࡶ࡜ࡶ࡜ࡣࠊ⚙᐀ࡣ⥅ᢎࡢࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࠊ⮬ศࡢὶὴࢆ኱஦
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊㄒ㘓࣭ൔྐ࣭ൔఏࢆ㔜ࢇࡌࠗࠊ ᬒᚫബ⇠㘓࠘ࡸࠗ⚮ᯘᑌൔബ࠘࡞࡝ࡢ₎
⡠ࢆᖖ࡟⧞ࡾ㏉ࡋㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ
➹⪅ࡀศᯒࡋࡓᏘᘯ኱ུࡢ᪥ᖖࡢ₎⡠ㄞ᭩࠿ࡽぢ࡚ࡶࠊෆ඾ࡣൔྐ࣭ ൔఏࡢᩥ⊩ࡀከ࠸ࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࠗࠊ 㝯⯆షᩍ⦅ᖺ㏻ྐ࠘ࡢࡼ࠺࡞⦅ᖺయࡢ௖ᩍ㏻ྐࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊᏘᘯ኱
ུࡣᐊ⏫᫬௦ࡢ୍ὶࡢ஬ᒣᏛൔ࡛࠶ࡿࠋㅖᏊⓒᐙࡢࡶࡢࡀࡼࡃ⢭㏻ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮒᏊᏛࡢ㐀
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ユࡀ῝࠸ࠋ᪥グ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊᖹ᪥ࡢㅮ₇࡛ࡼࡃࠗㄽㄒ࠘ࠗ ኱Ꮫ࠘࡞࡝ࡢ₎⡠ࢆᘵᏊ࡟ᩍ࠼
࡚࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᩥ᫂༑භᖺ༑஧᭶୕᪥㸸ㅮᮒὀ౥࿃㸦ㄽㄒ㸧ࠖࠊࠕ༑஧᭶஧༑୍᪥㸸Ⅽ
⤂ୖㅮ኱Ꮫࠖ ࡞࡝࡜࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠗࠊ ⶠ㌺᪥㘓࠘ࡢ୰࡛་᭩ࡀከࡃぢࡽࢀࡿࡢࡣᏘᘯ኱
ུࡀ⑓Ẽ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟㛵ࢃࡿ₎⡠ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

2.4ࠗ☐ᒣ᪥㘓࠘
2.4.1᪥グ࡜ࡑࡢస⪅ 
ࠗ☐ᒣ᪥㘓࠘ࡣࠊᐊ⏫᫬௦ࠊᮾ⚟ᑎࡢൔṇ࡛࠶ࡗࡓ㞼Ἠኴᴟࡢ᪥グ࡛࠶ࡿࠋᮾ⚟ᑎࡢቃ
ෆ࡟ࠕ☐ᒣెᣐࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿⲡᗡࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡀྡ๓ࡢ⏤᮶࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᑛ⤒㛶ᩥ
ᗜ࡟෗ᮏࡀఏࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢグ㏙ࡣ㛗⚘ᖺ࠿ࡽᛂோᖺࡲ࡛࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋᐶṇඖᖺࠊ
ᩥṇඖᖺࠊᛂோ஧ᖺ࡞࡝ࡢグ㏙ࡀḞⴠࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ㛗⚘㹼ᛂோᖺ㛫࡟ゝཬࡋࡓྐᩱࡣ
ᕼᑡ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࠊ➹⪅ࡢ❧ሙୖᑎ㝔ࡢ㐠Ⴀࠊൔ౶ࡢ௙஦ࡸ⏕ά࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡶぢࡽࢀࡿ
ࡓࡵࠊᐊ⏫᫬௦ᚋᮇࢆ᳨ドࡍࡿྐᩱ࡜ࡋ࡚㈗㔜࡛࠶ࡿࠋෆᐜࡣኴᴟࡢ⚾⏕ά࡜ࠊൔ౶࡜ࡋ
࡚ࡢ΅እ࡞࡝ࡢබົࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿྂࠋ ௦ࡢྡൔࡢఏグࡸㄒ㘓ࡢᢤ⢋ࡸࠊᩍ඾࡟ᑐࡍ
ࡿኴᴟࡢゎ㔘ࡸ⪃ドࠊ⤮⏬ࡸ᭩≀ࡢ㚷㈹ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ௚ࠊリࡢぬ᭩࡟ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᩥṇࠊᛂோࡢ㡭ࡢΰ஘ࡋࡓୡ᝟ࡀά෗ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㡭ྎ㢌ࡋ࡚ࡁࡓ㊊㍍ࡸࠊୗᒙᕷẸ
࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿࠋ୰࡛ࡶᒣᇛᅜᮌᖭ㒓ࡢ㒓ẸࡢάືࡸࠊΎỈᑎࡢ່㐍ൔࡀẸ⾗
࡟᪋ࡋࡓᩆ῭࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡣὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☐ᒣ᪥㘓࡟࠾ࡅࡿኴᴟࡢᩥయࡣ࠿࡞ࡾ⇍㐩
ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㩭᫂࡞ಶᛶ࡜⊂≉ࡢ㞺ᅖẼࢆ㔊ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡺ࠼࡟㞴ゎ࡞Ⅼࡶከ࠸ࠊ
ኴᴟ⮬㌟ࡢ⤒Ṕ࡟୙ヲ࡞Ⅼࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶࠊࡑࡢ㞴ゎࡉ࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࠋ

2.4.2ࠗ☐ᒣ᪥㘓࠘ࡢ୰ࡢ₎⡠ 
௨ୗ࡟ิグࡋࡓ₎⡠ࡢࣜࢫࢺࡣ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊฟ⌧ࡢ㢖ᗘࡣྛࣜࢫࢺࡢᮎ
ᑿ࡟グࡍࠋ
ෆ඾㸦௖᭩㸧᫬㛫 ᩥ⊩
    㛗⚕୕ᖺṇ᭶஧༑ඵ᪥⯡ⱝ⥂
   ஧᭶஧༑୕᪥ἲ⳹୍㒊
   ஬᭶஧༑஬᪥኱஍஬㒊
    ஑᭶஧༑භ᪥⚮༓Ꮠᩥ
   ༑᭶୕᪥෹᭩ᑌ῵࿴ᑦㄒ㘓
   ༑୍᭶୕᪥භᏥൔᑌബ
   ༑୍᭶༑ඵ᪥ൔྐ␎
                                                             
31Ꮨᘯ኱ུࠗ኱᪥ᮏྂグ㘓ⶠ㌺᪥㘓 㸬࠘ᒾἼ᭩ᗑS㸬 
32 ࠗ኱᪥ᮏྂグ㘓࠘∧ᮏ 
33ࠗୡ⏺኱ⓒ⛉஦඾࠘ᖹซ♫㸦MDZLNLSHGLDRUJZLNL☐ᒣ᪥㘓࡟ࡼࡿ㸧
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   ᐶṇඖᖺ஧᭶஬᪥୰ᓠᗈ㘓
   ஧᭶஧༑ᅄ᪥ᗈ㘓ᮾㄒすヰ
   ஧᭶஧༑භ᪥ᗈ㘓ᒣᡣኪヰ
   ᅄ᭶஧༑ඵ᪥⯡ⱝ⌮㊃ศ⥂
   ᅄ᭶஧༑஑᪥ൔᑌṇ⤫ബ
  ஬᭶༑஑᪥኱⸝⥂┠㘓
  ୐᭶஧༑ᅄ᪥኱஍ጁ⥂
   ᐶṇ஧ᖺᅄ᭶஧᪥኱្᭩
ᅄ᭶஬᪥୕༑㡴㞟ὀ
   ༑୍᭶஑᪥☐ᒾ㘓
  ஧᭶஧༑஑᪥⳶⸃ᡄ⥂
  ༑᭶ඵ᪥せ㞟ᚰ⥂ὀゎ
 ୕᭶ᅄ᪥⮫⃽ᢒ㘓
  ᅄ᭶༑୕᪥⩏グ
  ᑄṇභᖺṇ᭶஑᪥⳹ᄫ⥂
    ஧᭶༑஧᪥᭶⸝⥂
   ஧᭶஧༑භ᪥᪥⸝⥂ 
  ஧᭶஧༑୐᪥⯡ⱝ⌮㊃ศ⥂
  ஑᭶༑஧᪥၈ൔᘯ⚽㞟
  ஑᭶஧༑භ᪥ㅖᑛᐟㄒ㘓
 ᪥グࡢ୰ࡢෆ඾ࡣ඲㒊࡛஧༑୐㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡣࠗ ⯡ⱝ⥂ ஑࠘ᅇࠗࠊἲ
⳹⤒࠘ඵᅇࠗࠊ ☐ᒾ㘓࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ
እ඾  ᫬㛫    ᩥ⊩
⤒㒊㸸 㛗⚕୕ᖺ஧᭶༑୕᪥ㄽㄒᏗᏊᑦ᭩ᕥẶബẟリ
    ஑᭶஧༑ᅄ᪥༓Ꮠᩥ
⤒㒊ࡣභ㒊ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ྐ㒊㸸 ஬᭶୕᪥₎᭩
    ஬᭶஧༑ඵ᪥ྖ㤿㑄அബ
    භ᭶஑᪥๓ྐᖇ⣖
    ஑᭶୍᪥ඖྐ⠇せ
    ᐶṇඖᖺභ᭶ᅄ᪥⦅ᖺṇせ
    ஑᭶༑஧᪥ྐグᮏ⣖
    ᐶṇ஧ᖺ୕᭶஧༑୍᪥၈㚷
  ஧༑஑᪥Ᏽྐ၈ྐ
18 
 
   ᐶṇ஧ᖺᅄ᭶୐᪥ྐグ
   ᐶṇ୕ᖺ༑୍᭶༑஧᪥㨯㇮㺃⏣൭㺃㡑ಙബ
 ྐ㒊ࡣ඲㒊࡛༑୍㒊ࠊฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗ₎᭩࠘༑ᅇࠗࠊ ྐグ࠘භᅇࠗࠊ ඖྐ࠘୕ᅇ
ࡔࠋ
Ꮚ㒊㸸ᐶṇඖᖺ୕᭶༑᪥ྂ௒㏻␎
   ᐶṇ஧ᖺṇ᭶஬᪥ኴᖹᚚも
   ༑୍᭶༑஧᪥⪷῭⦻㘓
   ᐶṇ୕ᖺ୕᭶஑᪥すᒣㆫ᭩グ
   ᠕ோ஧ᖺ༑᭶୕᪥⪷Ᏽ᫂㈼ᅄභྀ⌔
   䰠༑᭶ᅄ᪥᪂㕆ྂ௒஦㢮
   ᖺ༑୍᭶༑ඵ᪥ෞᐁᣨ⨥グ
 Ꮚ㒊ࡣ඲㒊࡛୐㒊ࠊฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡣࠗኴᖹᚚも 㸦࠘㢮᭩㸧ᅄᅇࠗࠊ ⪷῭⦻㘓 㸦࠘་
Ꮫ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ
㞟㒊㸸භ᭶භ᪥㑅リ⿵ὀ
   භ᭶༑භ᪥ᙇᚚྐ࿴၈リ୍㒊
  ୐᭶୐᪥ᮤ₎㞟ᫀ㯪ᩥᗎ
 ஑᭶஬᪥ᒣ㇂リ㞟
  ᐶṇ୕ᖺ༑᭶஑᪥ⵦᐊ㞟
 㞟㒊ࡣ඲㒊࡛஬㒊ࠊ⤒㒊࡜ྠᵝ࡟ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋㄞࢇ࡛࠸ࡓ₎⡠ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡇࡢ᪥グࡢ୰ࡢ₎⡠ࡣᮏ◊✲࡛᪂ࡓ࡟᳨ฟࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ୙᫂࡞᭩≀ࡣ 㒊࠶ࡗࡓࠋ

                  ᅗ 
ࠗ☐ᒣ᪥㘓 ࡢ࠘୰ࡢ₎⡠ࣜࢫࢺ࡜ᅗ ࢆぢࡿ࡜ࠊእ඾࡜ෆ඾ࡢ๭ྜࡶ༙ࠎ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ
27 
6 
11 
7 
5 
3 
☐ᒣ᪥㘓 
௖᭩ 
⤒ 
ྐ 
Ꮚ 
㞟 
୙᫂ 
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እ඾ࡢ୰࡛ྐ㒊ࡢ᭩⡠ࡀ୍␒ከ࠸ࠊస⪅ࡣྛ᫬௦ࡢྐ᭩࡟㛵ᚰࡀ㧗࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣస⪅
ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡀ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙜ᫬ࡣᛂோࡢ஘࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍࡟⛛ᗎࡀ஘ࢀ࡚࠾
ࡾࠊṔྐࡢ୰࡛ఱࡽ࠿ࡢ᪉ἲࢆぢࡘࡅࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ᪥グ
ࡣࡑࢀࡒࢀࡢグ஦ࡢᮎᑿ࡟ࠕ᪥㘓பࠖ࡜⛠ࡋ࡚ࠊグ஦ࡢせⅬࡢ᦬ฟ࡜ࠊኴᴟ⮬㌟ࡢグ஦࡟
ᑐࡍࡿឤ᝿ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋグ஦ࡢ୰࡟᭩࠿ࢀࡓኴᴟࡢㄽホ࡟ࡣࠕྐグࠖ
ࢆึࡵ࡜ࡍࡿྂᩥ᭩ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ

2.5ࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࠘34 
2.5.1᪥グ࡜ࡑࡢస⪅ 
ࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࠘ࡣ⩏ᇽ࿘ಙࡢ᪥グ࡛࠶ࡿࠋ᪥グ࡟ࡶ࠸ࢁ࠸ࢁ࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡢ⩏ᇽ
ࡣࠕ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⮬ศࡢಟ㣴ᕤኵࢆẖ᪥グࡋ࡚ࠊၿᝏࡀ࡝ࢀ࡯࡝ከ࠸࠿ᑡ࡞࠸࠿ࢆⅬ
᳨ࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ㆙ࡵ࡜ࡋࡓ࠸ ࡜ࠖᇳ➹┠ⓗࢆ᫂グࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ␎㞟 ࡣࠖࡑࡢྡࡢ㏻ࡾࠊ
⩏ᇽࡢ᪥グࡀࡍ࡭࡚ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋඖࡢ᪥グࡣ඲㒊 ᕳ࡛㸪⌧Ꮡࡍࡿࡶࡢ
ࡣ␎ᮏ ᕳࡢࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࡛࠘࠶ࡿࠋࡑࡢෆᐜࡣ㸪ᖺ⩏ᇽࡢㄌ⏕࠿ࡽ ᖺࡢ
ἐᖺ࡟⮳ࡿ ᖺ㛫ࡢ᪥グࡢ୰࠿ࡽ㸪せⅬࢆᢒฟࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⩏ᇽ࿘ಙࡣᅵబᅜ㧗ᒸࡢ⏕ࡲࢀ࡛ࠊṓ๋࡛㧥ࠊࡣࡌࡵ࡟ྎᐦࢆᏛࡪࠋᚋ⚙᐀࡟ᨵ᐀
ࡋୖிࡋክ❆␯▼ࡢ㛛ᘵ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠕ࿘ಙࠖ࡜Ᏻྡࡉࢀࡓࠋᘏᩥ ᖺ࡟ᖥᗓࡀ㛵ᮾ
ᆅ᪉ࡢ⤫἞ࡢࡓࡵ࡟タ⨨ࡋࡓ㙊಴බ᪉ࡢ㊊฼ᇶẶ࡟ᣍ࠿ࢀ࡚㙊಴࡬ୗྥࡋᗣᬺ ᖺࡲ࡛
⁫ᅾࡋࡓࠋᇶẶࡸ㛵ᮾ⟶㡿ࡢୖᮡẶ࡞࡝࡟⚙᐀ࢆᩍ࠼ࠊᇶẶࡢἐᚋ࡟ᗂࡃࡋ࡚㙊಴බ᪉࡜
࡞ࡗࡓ㊊฼Ặ‶ࡢᩍ⫱ಀࡶົࡵࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊ⮫ᕝᑎࡢ஬ᒣ᪼఩ࡢၥ㢟ࡸΏㅕ⤒஦௳ ࡢゎ
Ỵ࡟ᑾຊࡋࡑࡢබ᫂ṇ኱ࠊཝṇ୰❧࡞ែᗘ࡛ྛ᪉㠃࡟ឤ㖭ࢆ୚࠼ࡓࠋᖐிᚋࠊ௦ᑗ㌷㊊
฼⩏‶ࡢᗊㆤࡢࡶ࡜┦ᅜᑎᘓ❧ࢆ㐍ゝࡋࠊᘓோᑎఫ⫋ࠊᖺ࡟ࡣ༡⚙ᑎࡢఫ⫋࡜࡞ࡾࠊ
➼ᣢᑎఫ⫋ࡶົࡵࡓࠋ᫓ᒇጁⴼࡸ⤯ᾏ୰ὠ࡜୪ࡪࠊ୰ᅜᩥ໬࡟㏻ࡌࡓ஬ᒣᩥᏛࢆ௦⾲ࡍ
ࡿᏛၥൔ࡛࠶ࡿࠋ

2.5.2ࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࠘ࡢ୰ࡢ₎⡠ 
௨ୗ࡟ิグࡋࡓ₎⡠ࡢࣜࢫࢺࡣᅄ㒊ศ㢮࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊฟ⌧ࡢ㢖ᗘࡣྛࣜࢫࢺ
ࡢᮎᑿ࡟グࡍࠋ
ෆ඾㸦௖᭩㸧᫬㛫         ᩥ⊩
     ㈆἞භᖺ༑஧᭶༑஑᪥షἲ⦾ᖺ㘓
                                                             
34 ⩏ᇽ࿘ಙⴭ㎷ၿஅຓ⦅ Ǎオ㨟ᰕ⭘ᐕཛ⮕䳶ǎ㸬ኴὒ♫ 
35 ⶱᮌⱥ㞝ࠗカὀ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟 㸬࠘ᛮᩥ㛶,S㸬 
36 ྠୖ㸬 
37 ෇ぬᑎࡢ௖㛛ᩍᚐࠊ࡜ᘓ㛗ᑎࡢ኱ぬ㛛ᚐࡢໃຊத࠸  
38ᑎ⏣㏱ࠗ᪥ᮏリே㑅  ⩏ᇽ࿘ಙ࣭⤯ᾏ୰ὠ 㸬࠘S㸬 
39 ධ▮⩏㧗ᰯὀࠗ஬ᒣᩥᏛ㞟 㸬࠘ᒾἼ᭩ᗑS㸬 
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    ᠕Ᏻඖᖺṇ᭶ඵ᪥㧗ൔ㞼↓➂ബᏵബ㸦Ᏽ㧗ൔബ㸧
୐᭶஬᪥   ᢨᘅ⇠㘓㸦ኳ⪷ᘅ⇠㘓㸧
᠕Ᏻ஧ᖺ஬᭶஑᪥ᴊᄫ⥂ᅭむ⥂
஬᭶༑ᅄ᪥භ♽ᠰ㞟
୐᭶୍᪥│⹒┅⥂
୐᭶஧༑ᅄ᪥⹬ᇽ㘓
஑᭶༑ඵ᪥ᱱ㧗ൔബ
༑᭶୕᪥ᮏ㢪⥂
   ᠕Ᏻ୕ᖺ஧᭶஬᪥Კ⥘⥂
஧༑୍᪥ᅄศᚊ
ᅄ᭶஧༑஬⳹ᄫ஬ᩍ❶
ඵ᭶஧༑஧᪥ᴊఞ⥂
༑୍᭶஧༑᪥ബ⇠㘓
    ᠕Ᏻᅄᖺṇ᭶භ᪥኱᪥⥂
ṇ᭶ඵ᪥ష♽⤫⣖኱⸝⥂ᑠ⸝⥂
ṇ᭶༑᪥⳹ᄫ⥂
஧᭶༑ᅄ᪥ൔᑌബ䃚
ᅄ᭶༑஧᪥㔚Ặ㈨㚷
    ᠕Ᏻභᖺᅄ᭶༑୐᪥ኳὠᶫ㡴
༑஧᭶୍᪥᐀㙾㘓ᯘ㛫㘓
   ᠕Ᏻ୐ᖺ஧᭶୍᪥⨶†㔝㘓
ᅄ᭶୍᪥㈆࿴㞟㚙ὠᩥ㞟
   Ọ࿴஧ᖺඵ᭶஬᪥ബἲṇ᐀グബἲṇ᐀ㄽ
஑᭶୍᪥ᴊᄫ⥂␰
   Ọ࿴ᅄᖺ༑஧᭶༑஧᪥῕ᅵ༑୕㒊⥂
   ᗣ᭍ඖᖺᅄ᭶༑᪥ἲ⳹ྜㄽ
   ᗣṖ஧ᖺ஬᭶༑ඵ᪥⚮㘓リ᭩ᩥ㞟
 ༑஧᭶஧᪥஬㒊኱⥂ᩍ
Ọᚫඖᖺ஧᭶୕᪥኱⯡ⱝ⥂
୐᭶஧༑஬᪥⚮൤እᩥ
Ọᚫ஧ᖺභ᭶༑஑᪥ἲ⳹⸩⋤ရ
භ᭶஧༑஧᪥኱᝴㛗᭩ἲ⳹⥂
஑᭶༑ᅄ᪥ᴊᄫ⥂☐ᒾ㞟
  Ọᚫ୕ᖺᅄ᭶஧༑஧᪥භ♽ቭ⥂
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⮳ᚫ஧ᖺ஬᭶஧᪥ⓒ୔Ύつ
  ⮳ᚫ୕ᖺᅄ᭶஧༑஬᪥㔠๛⥂⧩せ
༑᭶༑୍᪥    ᯤᓴₔ㘓
ࡇࡢ᪥グࡢ୰࡛ෆ඾ࡣ඲㒊࡛ᅄ༑୐㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧ᅇᩘࡀ㧗࠸ᩥ⊩ࡣࠗᴊᄫ⥂࠘༑஬
ᅇࠗࠊ │⹒┅⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ⳹ᄫ⥂࠘༑ᅇࠗࠊ ᅭむ⥂࠘ඵᅇࠗᏵ㧗ൔബ࠘୐ᅇࠗ☐ᒾ㞟࠘஬ᅇࠊ
ࠗ㈆࿴㞟࠘஬ᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ

እ඾    ᫬㛫     ᩥ⊩
⤒㒊᠕Ᏻᅄᖺ஑᭶஧᪥ᑦ᭩
   ᠕Ᏻ୐ᖺ༑᭶ඵ᪥Ꮥ⥂
   ᗣṖ஧ᖺඵ᭶୐᪥୰ᗤ
   ༑୍᭶භ᪥ᏗᏊ
   Ọᚫඖᖺ஧᭶஧༑஑᪥ㄽㄒ㍜ᩍ⦅
   ஑᭶஧༑஧᪥⛬ᮒ᪂⩏
༑஧᭶஧᪥኱Ꮵ
  ༑஧᭶୕᪥࿘᫆
   ༑஧᭶༑୐᪥⚰グ
   ஧᭶༑ඵ᪥㩃ㄽ
   Ọᚫ୕ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥⚰グ㞟䃚
 እ඾ࡢ୰࡛⤒㒊ࡣ඲㒊࡛ 㒊ࠊฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡣࠗ ୰ᗤ ඵ࠘ᅇࠗࠊ ᑦ᭩ ஬࠘ᅇࠗࠊ ⚰
グ࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋ

ྐ㒊㸸᠕Ᏻඖᖺ༑஧᭶஧༑ඵ᪥๓₎᫫㘒ബ㸦ྐグ㸧
   ᠕Ᏻ஧ᖺ㏣ᢒ஧᭶༑᪥๓₎ᑺ㰺ബ㸦₎᭩㸧
   ᠕Ᏻᅄᖺ஬᭶༑᪥ᕥẶബ
   ᠕Ᏻ஬ᖺ༑୍᭶༑᪥ಖᑀ⎊ബ
   ஧᭶༑᪥㈆やᨻせ
   ᠕Ᏻ୐ᖺ༑୍᭶୕᪥₎㟌ගബ
  Ọ࿴ඖᖺ༑᭶஧༑஬᪥ྐグ
   ᗣṖ஧ᖺ஑᭶༑᪥᫲᭩
 ྐ㒊࡟ࡣࠊ඲㒊࡛ඵ㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ࠗ㈆やᨻせ࠘ࡣ஬ᅇࠗࠊ ྐグ࠘ᅄᅇࡔ

Ꮚ㒊㸸᠕Ᏻ஧ᖺ㏣ᢒ஧᭶༑᪥᱒ྩ⸩㘓㞾බ⸩㘓ኴᖹᘅグ
   ṇ᭶༑୕᪥Ꮮ੣රἲ ኴᖹᚚぴ
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   ᠕Ᏻ஬ᖺ༑୍᭶ඵ᪥ᣠ㑇グ
   Ọ࿴஧ᖺ୕᭶༑஬᪥஦ᩥ㢮⪹
   Ọ࿴ᅄᖺ༑୍᭶୐᪥ኖぶ㣴⪁᪂᭩
Ọᚫ஧ᖺṇ᭶༑୍᪥ⳁᏊ
   ᗣṖ஧ᖺ஑᭶༑᪥ᒣᾏ⥂
 Ꮚ㒊࡟ࡣ඲㒊࡛༑㒊ࠊࡑࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗࠸ࡢࡣࠗኴᖹᚚぴ࠘˄ 㢮᭩㸧ඵᅇࠗࠊ ஦ᩥ㢮
⪹ 㸦࠘㢮᭩㸧஬ᅇࠗࠊ ኴᖹᘅグ 㸦࠘ᑠㄝ㢮㸧୕ᅇ࡛࠶ࡿࠋ

㞟㒊㸸᠕Ᏻඖᖺ஑᭶஧᪥୕㧓リἲ
   ᠕Ᏻ୕ᖺඵ᭶୐᪥࿴ኣᗓリ
   ᠕Ᏻᅄᖺᅄ᭶஧༑᪥⦅ᖺ㏻ㄽ໭⼥▼㛛
᠕Ᏻ஬ᖺᅄ᭶஧༑ඵ⋢ᒌリ
Ọ࿴ᅄᖺ༑஧᭶භ᪥භ⮧ὀᩥ㑅
ᗣṖ஧ᖺ༑஧᭶༑୕᪥୕㧓㞟ᗎ 
 Ọᚫඖᖺ஑᭶୐᪥൲Ꮵᩥㄯ
Ọᚫ୕ᖺ஬᭶஧༑ᅄ᪥ リᏥ኱ᡂ
 㞟㒊ࡣ඲㒊࡛஑㒊ࠊ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡿ₎⡠ࡣࠗභ⮧ὀᩥ㑅࠘஬ᅇࠗࠊ ⋢ᒌリ࠘୕ᅇ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ᪥グࡢ୰ࡢ₎⡠ࡣࡍ࡭࡚ᮏ◊✲࡛᪂ࡓ࡟ᢳฟࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᡤᒓ୙᫂ࡢ᭩
≀ࡣ 㒊ࡀ࠶ࡿࠋ

                   ᅗ 

47 
11 
8 
10 
9 
10 
✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟 
௖᭩ 
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ྐ 
Ꮚ 
㞟 
୙᫂ 
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ࠗ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟 ࡢ࠘₎⡠ㄞ᭩ࣜࢫࢺ࡜ᅗ ࢆぢࡿ࡜ࠊ௖඾ࡀከࡃࡢ๭ྜࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤒࣭ྐ࣭Ꮚ࣭㞟ྛ㒊ศࡢ᭩⡠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓㏙ࡋࡓ୕ࡘࡢ᪥グ࡯
࡝ࡣࡗࡁࡾഴྥࡣぢࡽࢀࡎࠊ࡯ࡰᖹᆒⓗ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊኴ
ᖹᚚぴ࠘࡜ࠗ஦ᩥ㢮⪹࠘ࡣ㢮᭩ࠊࡘࡲࡾ஦඾࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡣᏊ㒊ࡢ୰࡛ࡶฟ⌧㢖ᗘࡀ㧗
࠿ࡗࡓࠋ
ࠗኴᖹᚚぴ࠘ࡣ๓௦௨᮶ࡢ௦⾲ⓗ࡞㢮᭩࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ࡯࠿࡟ࠗ஦ᩥ㢮⪹࠘ࡀࡋࡤࡋ
ࡤ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ኱ᗞẶࡣࠕࡇࡢᐊ⏫ࡢ஬ᒣൔ౶ࡢ᫬௦࡟ࠊ࠸ࢃࡤࠗ ኴᖹᚚぴ ࠿࠘ࡽࠗ ஦
ᩥ㢮⪹࠘࡬㌿᥮ࡋ࡚ࡺࡃࡔࢁ࠺࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋࡋ࠿ࡋᮏ◊✲ࡢㄪᰝ
࡛ࡣࠗࠊ ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࠘ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ๓㏙ࡋࡓ୕ࡘࡢ᪥グࡢ୰࡛ࡶࠗኴᖹᚚぴ࠘ࡢ
ฟ⌧㢖ᗘࡀࠗ஦ᩥ㢮⪹࠘ࡼࡾ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ஬ᒣൔ౶ࡣࠗኴᖹᚚぴ࠘ࢆከࡃ౑ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ





















                                                             
40 ኱ᗞ ⬶ࠗ₎⡠㍺ධᩥ໬ྐ⪷ᚨኴᏊ࠿ࡽྜྷ᐀࡬࠘◊ᩥฟ∧S 
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3㸬᫂௦ࡢㄞ᭩ 
3.1᫂௦ࡢᩥ໬⎔ቃ 
 ᫂௦ࡢὥṊᖇࡣࠊඖᮅࡢ␗Ẹ᪘ᨭ㓄ࢆಽࡋ࡚₎ேࡢ⋤ᮅࢆ᚟άࡉࡏࡓࠋ୰ኸ㞟ᶒࢆᙉࡵ
ࡿ࡜ྠ᫬࡟ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑓไ࣭⤫୍ࡢᨻ⟇ࢆᢲࡋᗈࡵ࡚࠸ࡗࡓࠋᘓᅜᙜ᫬࠿ࡽࠊὥṊᖇ
ࡣࠕ᫂ᩍ໬௨⾜ඛ⪷அ㐨ࠖࢆබᕸࡋࠊࠕᏍᏗஅ㐨ࠖ࡜ᮒᏊᏛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊேࡓࡕࡢᛮ᝿ࢆ⤫
୍ࠊୡㄽࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ൲Ꮫࡢᆅ఩ࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊὥṊᖇࡣᮒ
ᏊᏛࡢᏛ⪅ࢆ㔜⏝ࡋࠊᙼࡽࢆᅜᐙᨻ⟇ࡢゎỴࠊ♩Ꮫไᗘࡢไᐃࠊᩥ໬ᩍ⫱ࡢᘓタ࡞࡝࡟ཧ
ຍࡉࡏࡓࠋ⛉ᣲ ࡢෆᐜࡣࡍ࡭࡚ࠗᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘ࡢ୰࠿ࡽฟ㢟ࡉࢀࠊࡑࡢ୰ᚰࡣᮒᏊᏛ
ࡔࡗࡓࠋ䱸ỗẀȀȝǸǻǋᅜᏊ┘ࡀࠕᅧᐙ᫂⥂ྲྀኈ㸪䃚⥂⪅௨Ᏽ൲ബὀⅭ᐀㸪⾜ᩥ⪅௨඾
ᐿ⣧ṇⅭ୺㸪୙ᑛ⪅௨㐪ไㄽ 㸦ࠖᅜᐙࡣ⤒ࢆ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᇶ‽࡟ኈࢆྲྀࡾࠊ⤒ࢆㄝ
ࡃࡶࡢࡣᏵࡢ൲⪅ࡢఏὀࢆࡶ࡜࡜ࡋᩥࠊ ࢆసࡿࡇ࡜ࡣᨾ஦ࢆ㋃ࡲ࠼⣧ṇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜
ࡍࡿࠋࡇࢀᑛࡤࢇࡋࡶࡢࡣࠊไ࡟㐪࠺࡜ࡍࡿ㸧ྛᆅ᪉ࡢ൲ᏛࡢᏛᰯ࡟࿨௧ࡋࡓࠖࠋ ࡜ᣦ
᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ὥṊᖇࡣ൲Ꮫࢆᥦၐࡋࡓ௨እ࡟ࠊ௖ᩍࠊ㐨ᩍࡶ᥎㈹ࡋࡓࠋ௖ᩍࠊ㐨ᩍ࡟ࡼࡗ࡚ⓚᖇࡢᶒ
ຊࡢ⚄⪷ᛶࢆᙉࡵࡓࠋὥṊᖇࡣ௖ൔࡢฟ㌟࡛ࠊ௖ᩍ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡋࠊ኱つᶍ࡞௖ᩍ
άືࢆ⾜ࡗࡓࠋ௖ᩍࡢᙳ㡪ຊࢆᣑ኱ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊὥṊᖇࡣྡൔ࡟࿨ࡌ࡚ࠗࠊ ኱ⶶ⤒࠘ࢆ
ᰯṇࡉࡏࠊ⮬ࡽࡣࠗ ᚰ⤒ ࡢ࠘ᗎᩥࢆసࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ㐨ᩍࠊ࢟ࣜࢫࢺᩍࡶ㔜ࢇࡌ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊୡ᐀ࠊṊ᐀ࠊᏕ᐀ࡶ᐀ᩍ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠾ࡾࠊ௖ᩍࠊ㐨ᩍࢆᥦၐࡋࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ᫬
࡟ࠊࠕ␗➃㑧ㄝࠖࢆ⚗ࡌࡓࠗࠋ ᏗᏊ࠘ࡢ୰࡟ࡣࠕẸ㈗ྩ㍝ࠖࡢゝㄽࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊὥṊᖇࡣ
Ꮝᘁࡢ୰ࡢᏗᏊࡢ఩∩ࢆྲྀࡾ㝖࠸ࡓࠋࡑࡢᚋࠊඖ࡟ᡠࡋࡓࡀࠗࠊ ᏗᏊ࠘࡟࠾ࡅࡿẸ୺୺⩏
ࡢෆᐜࢆ๐㝖ࡋࠗࠊ ᏗᏊ⠇ᩥ࠘ࢆ⦅⧩ࡋࡓࠋ
 ᫂௦ࡢᏛᰯࡣᐁ൉ࡢ㣴ᡂᶵ㛵࡛࠶ࡾᩥࠊ ໬ᛮ᝿ࢆఏ᧛ࡍࡿ㔜せ࡞ሙᡤ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂௦ࡢ
᭱㧗ࡢᩍ⫱ᶵ㛵ࡣᅜᏊ┘࡜࿧ࡤࢀ࡚ࠊࡑࡇ࡟ධࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ⪅ࡢ኱㒊ศࡣ㈗᪘࡛࠶ࡾࠊ
୍⯡ேࡀᐁ൉࡟࡞ࡿ࡟ࡣ⛉ᣲࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔࡗࡓࠋᐁ൉࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣᑒᘓ♫఍࡛ฟ
ୡࡍࡿ၏୍ࡢ㐨࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᮅᘐࡣேࠎࡀఱࢆㄞࡴࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ཝࡋࡃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚
࠾ࡾࠗࠊ ᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘ࠗ ኱᫂ᚊ௧࠘࡜ὥṊᖇࡀ⮬ࡽ⦅⧩ࡋࡓࠗᚚไ኱ㄘ࠘஧⦅ࢆᚲಟㄢ⛬
࡜Ỵࡵ࡚࠸ࡓࠋ͐ࠖ⛉ᣲࡣඵ⫤ᩥ ࡛ྜ᱁ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆホ౯ࡋࡓࠋࠕࡇࢀࡣࠊᛮ᝿ࡢ
⮬⏤ࢆไ㝈ࡍࡿཝࡋ࠸ᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊ⮬ศࡢឤ᝟࣭ᛮ᝿ࡶ⮬⏤࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ࠺࠼ࠊࢸ࣮࣐ࡣࠗᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘࠿ࡽࡢෆᐜ࡛ࠊෆᐜࡢゎ㔘ࡣᮒᏊᏛὴࡢࠕὀࠖ
ࢆᇶ‽࡜ࡋ⾜ᩥࡣᚲࡎྂேࢆ࡞ࡽࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖࠋ ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ᅛᐃࡉ
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ࢀࡓつᐃ࡟ᚑࡗ࡚ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡛ࠊᛮ᝿ࡸឤ᝟ࢆ⮬⏤࡟Ⓨ᥹ࡋࠊ༑ศ࡟⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
൲Ꮫ࡟㛵ࡍࡿ᭩≀ࡢ⦅⧩ࡣከࡃ⾜ࢃࢀࡓࡀࠊࡑࡢ࡯࠿࡟ࠊ㢮᭩ࡢ኱సࡶ⌧ࢀࡓࠋࡑࢀࡣ
ࠗỌᴦ኱඾࡛࠘࠶ࡿࠗࠋ Ọᴦ኱඾࠘ࡣ୐ࠊඵ༓✀ࡢ᭩⡠ࢆࡶ࡜࡟⦅⧩ࡋࡓ୰ᅜࡢṔྐୖ࡟
ඛ౛ࡢ࡞࠸㢮᭩࡛࠶ࡿࠋẸ㛫ᩥᏛࡣࠊ᫂ึࡢᮅᘐࡢᛮ᝿⤫୍ᨻ⟇ࡢᅽຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡯
࡝ከࡃ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ኱ⴭࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ୕ᅜ₇⩏࠘ࠗ Ỉ⎂Րǎࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢ
௦⾲స࡛࠶ࡿࠋ

3.2᫂௦ࡢㄞ᭩ே࡜ㄞ᭩ഴྥ 
3.2.1᫂௦ࡢㄞ᭩ே 
ㄞ᭩ே࡜࠸࠺ࡢࡣ᫇ࠊ୰ᅜ࡛ࠊኈ኱ኵᡈ࠸ࡣᏛ⪅࣭▱㆑ேࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᅜ
ࡢㄞ᭩ேࡣᚲࡎࡋࡶ⛉ᣲࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ㄞ᭩ࡋ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ⛉ᣲࡣㄞ᭩ேࡢ኱ࡁ
࡞┠ᶆ࡛࠶ࡾࠊᐁ൉࡟࡞ࡿ၏୍ࡢᡭẁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⛉ᣲࡣ㝳ᮅࡢ
᫬࡟ጞࡲࡗࡓࠋ୕ᖺࡈ࡜࡟ࠊඃ⚽࡞ேᮦࡀ㒔࡟㞟ࡲࡾࠊ⛉ᣲ࡟ཧຍࡋ࡚㐍ኈ࡟ྜ᱁ࡋࡓ⪅
ࡀᐁ൉࡜࡞ࡿࠋ⛉ᣲࡀጞࡲࡗࡓᙜึ࠿ࡽࠊㄞ᭩ேࡣㄞ᭩ࠊཷ㦂ࠊᐁ൉ࢆ⥭ᐦ࡟⧅ࡀࢀࡓࠋ
ㄞ᭩ࡣཷ㦂ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾྜࠊ ᱁ࡋࡓࡽᐁ൉࡜࡞ࡗ࡚ྡࠊ ㄃ࡸᐩࢆᚓࡽࢀࡿࠋᙜึࡢ
⛉ᣲࡣᩥ❶ࢆసࡿࡔࡅࡔࡗࡓࡀࠊ၈௦ࡢ᫬࡟リ㈿ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࠋᏵ௦࠿ࡽࡣࠊ൲Ꮫ࡟㝈ࡾࠊ
᫂௦࡟࡞ࡿ࡜ࡉࡽ࡟ࠗ ᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒ ࠘ࠊ≉࡟ᮒᏊᏛࠗ ᅄ᭩኱඲࠘ࠗ ஬⤒኱඲ ࠘ࡀὀ┠ࡉࢀࡓࠋ
ㄞ᭩ேࡢ㛵ᚰࡣࡑࡇ࡟㞟୰ࡋࠊ࡯࠿ࡢ᭩≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ⛉ᣲไᗘࡣㄞ᭩ே࡟⮬⏤࣭බᖹ࡞ฟୡࡢ㐨ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫂௦࡟࡞ࡿ࡜ࡇࡢ
ヨ㦂ࡣㄞ᭩⠊ᅖࢆཝࡋࡃつᐃࡋࡓࠋ⋤㱟ࡢࠕ᫂௦⛉ᣲᑐ㜀ㄞάືⓗᙳ㡪ࠖࡣࠊ୍⯡ேࡀ⛉
ᣲࢆཷ㦂ࡍࡿࡓࡵ࡟ㄞࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᭩≀ࡣᴫᣓࡍࡿ࡜ᅄࡘࡢෆᐜࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ
ࠕձᮅᘐࡀᶆ‽ࢸ࢟ࢫࢺ࡜ࡋ࡚つᐃࡋ࡚࠸ࡓࠗᅄ᭩஬⤒኱඲࠘࡜ࡑࡢὀ␰ࠋ
ղᛶ⌮᪉㠃ࡢ᭩≀ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗᛶ⌮኱඲࠘࡜ྠ᫬௦ࡢேࡀ᭩࠸ࡓ⤒᭩ࢆὀ㔘ࡍࡿ᭩≀ࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ᅄ᭩࠘࡟㛵ࡍࡿὀ㔘ࡢ᭩≀ࡣࠕⓑᩥ ࠖࠕ㞟ὀ ࠖࠕ᪍ὀ ࠖࠕ኱඲ ࠖࠕ⧩᭩ ࠖࠕ㏻⪃ࠖ
ࠕ㏻඾ ࠖࠕὸㄝ ࠖࠕ㏻ド ࠖࠕ㡢⪃ ࠖࠕྃゎ ࠖࠕ䗁䟸 ࠖࠕⓎ᫂ ࠖࠕ❶ᅗࠖ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ͐
ճヨ㦂ࡢᶍ⠊ゎ⟅ᡈ࠸ࡣඵ⫤ᩥࡢ㑅ᮏࠋࡑࢀࡣࠊ᫇ཷࠊ 㦂ࡢ୰ࡢඃ⚽࡞ᩥ❶ࢆ㑅ࡽࢇ࡛ࠊ
ホㄽࢆຍ࠼࡚⦅⧩ࡋࡓ᭩≀࡛࠶ࡿࠋඵ⫤ᩥࡢ㑅ᮏࡣ୍␒ேẼࡀ࠶ࡿ᭩≀ࡔࠋ͐
մཷ㦂ᣦᑟࡢࡼ࠺࡞࢔ࣥࢳࣙࢡ࡟㢮ࡍࡿ᭩≀࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋ
 ࡇࡇ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ୍ࡘ㸸ఱಇⰋࡢࠗᅄ཭㰻ྀ 䃚༹୕࠘ࡣࠕ᫂௦ࡢ⛉ᣲࡣཷ
㦂ࡢேࡓࡕࡢㄞ᭩ෆᐜࢆไ㝈ࡋࡓࡀࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣࡍࡈࡃᗈࡃࠊྡ≀ࠊ඾⡠ࠊᛶ⌮ࠊฎ஦ࠊ
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グゝࠊグ஦࡞࡝ࠊࠕኳୗ⯅ᆅࠊ⚰ᵹࠊර࣭㎰ࠊᖇ⋤ᦆ┈༖㝆ࠖ ࡍ࡭࡚ࢆྵࡵࡿ͐ࠋࡑࢀ
࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ㡯┠ࢆಟࡵ࡚ࠊ㧗ᗘ࡞ᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࠸ࢁࢇ࡞᭩≀ࢆㄞ
ࡳ࠶ࡉࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᚲࡎࠕẚ㈏✸⥂ྐ㸪ໟ⨶ྂ௒㸪࿘ ḕһᛵ㸪᫂㧓㐩⏝ 㸦ࠖ⤒ྐ
࡟ᗈࡃ㏻ࡌࠊྂ௒ࢆ⥙⨶ࡋࠊ஦᝟ࢆㄪ࡭ࠊయ࡜⏝࡜࡟㏻㐩ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ࠖ ࡛࠶
ࡿࠋ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ ⛉ᣲ࡟࠾࠸࡚ࡣㄞゎຊ࡜グ᠈ຊࡀ୺࡟ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠗࠊ ᅄ᭩࠘
ࠗ஬⤒࠘ࡢᬯグࡣᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ࡯࠿ࠊ၈࣭Ᏽࡢྂᩥࠊ၈リࠊྡேࡢ᫬ᩥࠊྐ᭩ࠊリ㡩
࡟࠾࠸࡚ࡶ୍ᐃᩘㄞࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⛉ᣲࡣேࠎࡢㄞ᭩ࡢ⇕ពࢆᙉࡃ
㉳ࡇࡋࡓࠋࠕⴙ⯡ⓙୗရᝳ᭷ㆫ᭩㧗ࠖࡣ♫఍ⓗ࡞౯್ഴྥ࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ๓⠇࡛㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ᫂௦ࡢ⛉ᣲ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ḞⅬࡀᏑᅾࡋࡓࠋ൲Ꮫࠊ≉࡟ᛶ⌮Ꮫ
࡜ඵ⫤ᩥࡢᙧᘧ࡟ࡇࡔࢃࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡽࢆ୰ᚰ࡟ㄞࡴࡇ࡜࡛ᐁ൉࡟ᡂࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡓேࠎࡢㄞ᭩⠊ᅖࡀ⊃ࡵࡽࢀࠊ⬟ຊࡢྥୖ࡜Ꮫ⾡ࡢ㠉᪂ࡀ೵⁫ࡋࡓࠋ⛉ᣲࢆཷࡅࡿேࠎࡣࠊ
⪷ேࡢ⤒඾ࡸ᫇ࡢ൲Ꮫ⪅ࡢὀ␰ࠊඛ௦ࡢṔྐ࡞࡝࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⛉ᣲࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢ᫬ᩥ࡟㛵
ᚰࢆᣢࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊㄞ᭩ࡣࡍ࡭࡚⛉ᣲࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ㄞ᭩ேࡢ୰࡟ࡣࡇࡢㄞ᭩ࡢഴྥ࡟཯ᑐࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ⠊䬣ࡣ⛉ᣲࢆཷ㦂ࡏࡎࠊ
⤒ྐࠊᕤモリ㈿ࠊ㡢ᚊ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࠊࡓࡃࡉࢇࡢྡసࢆṧࡗࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ㒯ඖ㘏ࡶ⛉ᣲ
ࢆཷ㦂ࡏࡎࠊⴭ㏙࡟⇕୰ࡋࠗࠊ ஬⤒ ࡟࠘㛵ࡍࡿⴭసࡀከࡃ⾲ࡋࡓࠋ⠊䬣ࠊ㒯ඖ㘏ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
⮬ศ⮬㌟ࡢㄞ᭩ࡢᝅ㐨ࡸࠕ⪷ேࡢᚰ ࢆࠖ㏣ồࡋࡓேࠎࡣࠊ᫂௦ࡢᏛ⾡Ⓨᒎࡢ࠺࠼࡛୰᰾ࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡋࡓࠋ
 
3.2.2᫂௦ேࡢㄞ᭩ഴྥ 
 ๓⠇࡛ࡣ᫂௦ࡢㄞ᭩⎔ቃࡸㄞ᭩ࡢ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓࠋᮏ⠇࡛ࡣࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩࡟㛵ࡍࡿ
ᣦ༡᭩࠿ࡽᢤࡁ᭩ࡁࡋࡓㄞ᭩ഴྥ࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࢆ⏝࠸࡚ࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩ഴྥࢆศᯒࡍࡿࠋ
ࡲࡎࡣࠗ ⛬Ặᐙሿㄞ᭩ศᖺ᪥⛬࡛࠘ ࠶ࡿࠋస⪅࡛࠶ࡿ⛬➃♩ࡣඖᮎ᭷ྡ࡞ᩍ⫱ᐙ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ᭩≀ࡣඖ௦ࡢㄞ᭩⠊ᮏ࡜ࡋ࡚Ꮫᰯ࡟බᕸ᪋⾜ࡉࢀࠊ࣭᫂ Ύࡢ᫬௦ࡶᙉࡃ᥎㈹ࡉࢀࠊ
ㄞ᭩ࡢᇶ‽࡜ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ௨ୗࡣㄞ᭩ࡢᇶ‽࡟㛵ࡍࡿグ㏙ࡢᘬ⏝㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕඵ↢ᮍධᏥஅ๓㸪ㆫࠓᛶ⌮Ꮠカ͌ࠔ͌͌͌
 ⮬ඵ↢ධᏥஅᚋ㸪䆰ࠓᑠᏥࠔࠋ͌͌͌͌͌͌͌ࠓᑠᏥࠔ᭩␌㸪ḟㆫࠓ኱Ꮵࠔ⥂ബṇᩥ㸪ḟㆫࠓㄽ
ㄒࠔṇᩥ㸪ḟㆫࠓᏗᏊࠔṇᩥ㸪ḟㆫࠓ୰ᗤࠔṇᩥ㸪ḟㆫࠓᏕ⥂ࠔหㄗ㸪ḟㆫࠓ᫆ࠔṇ
ᩥ㸪ḟㆫࠓ᭩ࠔṇᩥ㸪ḟㆫࠓ᫓⛅ࠔ⥂୪ࠓ୕ബࠔṇᩥ͌͌͌͌͌͌͌
 ⮬༑஬ᚿᏥஅᏘ㸪༶␜ᑦᚿ㸪ⅭᏥ௨㐨Ⅽᚿ㸪Ⅽே௨⪷⛪ᚿࠋ⮬Ṉ㸪౫ᮒᏊἲㆫࠓᅄ᭩ࠔ
ὀ㸪͌͌͌͌͌͌ࠓ኱Ꮵ❶ྃᡈၥࠔ␌㸪ḟᢒㆫࠓㄽㄒᡈၥࠔஅྜன㞟ὀ⪅㸪ḟᢒㆫࠓᏗᏊᡈ
ၥࠔஅனྜὀ⪅㸪ḟㆫࠓᮏ⥂͌ࠔ͌͌͌͌
ᅄ᭩ᮏ⥂༶᫂அᚋ㸪⮬Ṉ᪥┳ྐ㸪┳ࠓ㏻㚸ࠔࠓ⥘┠ࠔ㸹ඳ₎௨ୖ㸪ཨ┳ࠓྐグࠔࠓ₎᭩ࠔ
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၈ཨࠓ၈᭩ࠔ⠊Ặࠓ၈㚸͌ࠔ͌͌
ㆫ㡑ថᩥ❶ㆫࠓᴆ㎫ࠖࠔ  
ヂ㸸ඵṓධᏛ๓࡟ࠊࠕᛶ⌮Ꮠカࠖࢆㄞࡴࠋ
  ඵṓධᏛࡋࡓᚋࠗࠊ ᑠᏛ ࠘ࠗࠊ ᑠᏛ ࡢ࠘ᚋࠗ ኱Ꮫ ࡢ࠘⤒ఏṇᩥࠊࡑࡋ࡚ࠗࠊ ㄽㄒ ࡢ࠘ṇᩥࠊ
ࡑࡋ࡚ࠗᏗᏊ࠘ࡢṇᩥࠗࠊ ୰ᗤ࠘ࡢṇᩥࠗᏕ⥂࠘ࡢṇᩥࠗ᫆࠘ࡢṇᩥࠗ᭩࠘ࡢṇᩥࠊࡑ
ࡋ࡚ࠗࠊ ൤♩࠘࡜ࠗ♩グ࠘ࡢṇᩥࠗࠊ ࿘♩࠘ࡢṇᩥࠊḟࡣࠗ᫓⛅࠘ࠗ ୕ఏ࠘ࡢṇᩥ࡛࠶ࡿࠋ
༑஬ṓ௨㝆ࠊᏛၥࡣࠕ㐨ࠖࢆ┠ᣦࡋࠊே᯶ࡣ⪷ேࢆ┠ᣦࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽࠊᮒᏊࡢ᪉ἲ࡟
ᚑࡗ࡚ࠗᅄ᭩࠘ࢆㄞࡴࠗࠊ ኱Ꮫ❶ྃᡈၥ࠘ࢆㄞࡴࠋḟࡣࠗㄽㄒ㞟ὀ࠘ࠗ ᏗᏊ㞟ὀ࠘ࠗ ୰ᗤ
❶ྃᡈၥ࠘ࢆㄞࡴࠋḟࡣࠗࠊ ㄽㄒᡈၥ࠘ࡢ㞟ὀ࡟ྜࢃࡏࡓ㒊ศࢆㄞࡴࠗࠊ ᏗᏊᡈၥ࠘ࡢྜ
ὀ࡟ྜࢃࡏࡓ㒊ศࢆㄞࡴࠋḟࡣࠗᮏ⤒࡛࠘࠶ࡿࠋ
ᅄ᭩࡜ᮏ⤒ࢆ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᚋࠊࡑࡢ᫬࠿ࡽྐ᭩ࢆㄞࡴࠊࡲࡎࠗ㏻㚷࠘ࠗ ㏻㚷⥘┠ 㸹࠘୧
₎௨๓ࡣࠗྐグ࠘ࠗ ₎᭩ ࠘ࠊ၈௦࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠗ၈᭩࠘࡜ⱲẶࡢࠗ၈┘࠘
㡑ថ࣭ᰗ᐀ඖࡢᩥ❶ࢆㄞࡴࠗࠊ ᴆ㎡࠘ࢆㄞࡴ
௨ୖ࡜ࡋ࠿࡞࠸ࠊᏊ౪ࡢࡈࢁ࠿ࡽࡲࡎࠗᑠᏛ࠘ḟࡣࠗᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘ࡑࡢᚋྐ᭩ࠊ᭱ᚋ
࡟ᩥ㞟࡞࡝ࢆㄞࡴ࡜つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠗᏵᏛኈ඲㞟࠘ࢆᣲࡆࡿࠋస⪅࡛࠶ࡿᏵ◲ࡣ᫂ึࡢ᭷ྡ࡞ᩥᏛᐙ࡛ࠊὥṊᖇ࡟㔜⏝
ࡉࢀࡓே≀࡛࠶ࡿࠋᏵ◲ࡢฟ㌟ࡣ㈋ࡋ࠿ࡗࡓࡀࠊㄞ᭩࡟໅ࡋࢇ࡛㧗ᐁ࡟࡞ࡗࡓࠋⴭసࡢ୰
࡛ㄞ᭩ࢆ່ࡵࡿグ஦ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ௨ୗࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࠊㄞࡴ࡭ࡁ᭩≀࡟㛵ࡋ࡚᭩࠿ࢀࡓ
グ஦࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ἞ྂஅ᫬㸪㠀၏㐨ᚫ⣧୍㸪⪋ᨻᩍಟ᫂㸪⮳னᩥᏥஅᖕ㸪஼⢭㉛ᏹ༤㸪㊊௨Ⅽ⥂⃽அ⏝ࠋ
⵹⮬❺୴அጞ㸪༑ᅄ⥂அᩥ㸪␓௨↢᭶㸪ᮇன㯱グࠋཪ᥎அன㑄ࠊᅛࠊ⠊அ᭩㸪㇍┤もஅ㸟
඼㯱グ஼ዴ⥂ࠋᇶᮏ᪤ṇ㸪⪋ᚋ㐢や᭍௦அྐ㸪ᐹ඼ᚓኻ㸪✍඼␗ྠ㸪᭳඼⥘⣖㸪▱㆑┈
ୟ⮳▯ࠋ⪋ཪཨன⛙₎௨౗அᏊ᭩㸪ྂ௒᧝ᐃஅ㞟㗴㸪᥈ᗃ⣴ᚤ㸪౑↓㐘᝟ࠋன᫝㐨ᚫᛶ
࿨அዠ㸪௨⮳ኳᩥᆅ⌮㸪⚰ᵹฮර㸪ᑒᘓ㑹♭㸪ᐁ⫋㑅⯇㸪Ꮵᰯ㈈⏝㸪㈉㈿ᡦཱྀᚁᙺஅᒞ㸪
↓ᡤ୙ユ඼ᴟ㸹ᡈᘁᇽஅୖ㸪᭷ᡤᘓ㆟㸪ᚲ᪍ᘬ᭤ㆇ㸪௨ⓑ඼␲㸪୙⩟ᣦㅖᤸஅ᫆ஓࠋ⮬
㈉⯇ἲ⾜㸪Ꮵ⪅▱௨᦬⥂ᨃ㢟Ⅽᚿ㸪඼ᡤ᭱ษ⪅ᝳᅄᏊኒ⥂அ⟢㸪᫝㛑᫝❚㸪వ๎ₔ୙ຍ
┬㸪⯅அ஺ㄯ㸪ඳ┠▏↛⪋ど㸪⯉ᮏᙉ୙⬟ᑞࠋႲ࿧㸪୍≀୙▱㸪൲⪅ᡤ᜝ࠋᏡㅝዴ᫝அ
Ꮵ㸪඼⬟᭷௨⃽ୡဢ㸟ࠖ
ヂ㸸Ᏻᐃࡋࡓྂ௦ࡢ♫఍࡛ࡣ㐨ᚨࡀ⣧୍࡞ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᨻ἞࡜ᩍ⫱ࡶࡼࡃᩚ࠼ࡽࢀᩥࠊ
❶ࢆ᭩ࡃேࡓࡕࡢ▱㆑ࡶᗈࡃ῝ࡃࠊ⤒ୡ῭Ẹࡢᙺ࡟❧࡚࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
  Ꮚ౪ࡇࢁ࠿ࡽ༑ᅄ⤒ࡢࡼ࠺࡞᭩⡠࡟ᑐࡋ࡚ィ⏬ⓗ࡟ᬯグࡍࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋࡑࡢ࠶࡜ࠊ
ࠗྐグ ࠘ࠗࠊ ₎᭩ ࠘ࠗࠊ ᚋ₎᭩࠘࡜࠸ࡗࡓྐ᭩࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᭩⡠ࡣࠊㄞࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ
࡚ࠊ⤒᭩ࡢࡼ࠺࡟ᬯグࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ᇶᮏࡀṇࡋ࠸ࠊࡇࢀ࠿ࡽྛ᫬௦
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ࡢྐ᭩ࢆㄞࢇ࡛ࠊࡑࡢᚓኻࢆὝᐹࡋࠊ␗ྠࢆ᳨ウࡋ࡚ࠊ㔜せ࡞࡜ࡇࢁࢆᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜ࠊ⮬ศࡢ▱㆑ࡶぢ᪉ࡶ㇏࠿࡟࡞ࡾࠊᴟࡵࡽࢀࡿࠋࡑࡢ࠶࡜⛙
₎௨᮶ࡢᏊ㒊᭩⡠ྂࠊ ௒ࡢᏛ⪅ࡓࡕࡢᩥ㞟ࠊ㞧㘓࡞࡝ࠊࡇࢀࢆㄞࢇ࡛ࡑࡢ୰ࡢ῝ࡃ࡚㞃
ࡉࢀࡓ▱㆑ࢆ⌮ゎࡋࠊ₃ࢀࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐨ᚨᛶ࿨ࡢዟ⩏࠿ࡽࠊࡉࡽ࡟ኳ
ᩥᆅ⌮ࠊ♩ᴦฮἲ࣭රไࠊᑒᘓ࣭㑹♭ࡢไᗘࠊᐁ⫋࣭㑅ᣲࠊᏛᰯ࣭㈈ᨻࠊ㈿ᙺ࣭ᡞ⡠࡞
࡝ࡢෆᐜ࡟ཬࡪࡲ࡛฿ࡽ࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋᮅᘐࡢ୰࡛ࠊⓚᖇ࡟㐍ゝࡍࡿ᫬ࠊ
⮬ศࡢᤸࢆᣦࡍࡼ࠺࡟⡆༢࡟ᘬ⏝࡛ࡁࠊ␲ၥࢆṇࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
 ⛉ᣲࡢไᗘࡀฟ⌧ࡋࡓᚋࠊㄞ᭩ேࡓࡕࡣ⤒᭩ࡢᢤࡁ᭩ࡁ࡜⛉ᣲࡢၥ㢟ࢆ᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᶆ࡜ࡋ࡚ດຊࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡽࡀ୍␒㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡓࡢࡣࠕᅄᏊ୍⤒ࠖࡢὀ㔘࡛࠶ࡾࠊ
ࡼࡃ◊✲ࡋ࡚ࠊ࡯࠿ࡢ✀㢮ࡢ᭩⡠࡟ὀពࡋ࡞࠸ࠊᙼࡽ࡜ヰࡋࡓ᫬ࠊ┠ࢆぢᙇࡗ࡚⯉ࡀ◳
ࡃ࡚⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸୍ࠋ ஦࡛ࡶ▱ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤࠊ൲⪅ࡣ᜝࡜ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞Ꮫၥࡀୡ㛫ࢆ἞ࡵࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 ᘬ⏝ࡉࢀࡓ㒊ศࡣࠊᏊ౪ࡢ㡭࠿ࡽ༑ᅄ⤒ࡢࡼ࠺࡞᭩⡠ࢆᬯグ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊࡑࡢ࠶࡜ࠊ
ྖ㤿㎼࡜⌜ᅛࠊ⠊ᲄࡀ᭩࠸ࡓྐ᭩᭱ࠊ ᚋ࡟ࡣ⛙₎௨᮶ࡢᏊ㒊᭩⡠ࠊṔ௦ࡢᏛ⪅ࡓࡕࡢᩥ㞟ࠊ
㞧㘓࡞࡝ࢆㄞࡴ࡜࠸࠺ㄞ᭩ഴྥࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟࡣࠗ↔ᙅೃ⃪ᅒ㞟࠘ࢆᣲࡆࡿࠋస⪅࡛࠶ࡿ↔❬ࡣ᫂୓ᬺᖺ㛫ࡢ≧ඖ࡛ࠊⓚᖇࡢᏊ౪ࡢ
ඛ⏕ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠊ᫂௦ࡢⴭྡ࡞ᛮ᝿ᐙ࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ᩥྐࠊဴᏛࢆᑓ㛛࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋᙼࡢⴭ
సࠗ↔ᙅೃ⃪ᅒ㞟࠘ࡢ୰࡛ㄞ᭩ഴྥ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ௨ୗ࡟ᘬ⏝ࡍࡿࠋ
ࠕⲢᕞ၈ඛ⏕ன㍕⡠↓ᡤ୙❚㸪඼⦅⧩ᡂ᭩௨ᩝ༑ィࠋᖖㄒ඼ᚐ᭣㸸͆ ㆫ᭩௨┤ᚏ᫂⌮Ⅽඛ㸹
ḟஅㅖྐ㸪ྍ௨ぢྂே⥂⥟அ㏠㸹ཪḟ๎㍕ㅖୡົ㸪ྍ௨᠕⏝㈨⪅ࠋᩝ⪅ᮏᮎ┦䖿㸪ⓙ᭷
┈அ᭩㸪వ㠀ᡤᛴஓࠋ͇ᡤ㍴᭱ᕧ⪅㸪᭷ࠓྐ⧩ᕥ⦅ࠔࠊࠓྑ⦅ࠔࠊࠓㅖ൲ㄒ㘓ࠔࠊࠓリ⦅ࠔࠊࠓᩥ
⦅ࠔࠊࠓ⛳⦅ࠔ㸪ซභ✀ࠋࠖ
ヂ㸸Ⲣᕝࡢ၈ඛ⏕ࡀㄞࡲ࡞࠸ᮏࡣ࡞࠸ࠋᙼࡀ⦅⧩ࡋࡓᮏࡣఱ༑෉ࡶ࠶ࡿࠋㄞ᭩࡜ࡣࠕࡲࡗ
ࡍࡄ࡟⤒Ꮫࢆ㏻ࡌ࡛⌮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋୡ㛫ࡢ㐨➽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍␒㔜せ࡛࠶
ࡿࠋḟࡣࠊྛ✀㢮ࡢྐ᭩࡛࠶ࡾྐࠊ ᭩ࢆ㏻ࡌ࡚ྂேࡢᅜᐙࢆ἞ࡵ࡚ࡁࡓࡸࡾ᪉ࢆぢࡽࢀ
ࡿࠋ ḟࡣࠊྛ✀ࡢ஦ົⓗ࡞᭩⡠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᭩⡠࡟ࡼࡗ࡚ࠊୡ㛫࡛⏕ࡁࡿ࠺࠼
࡛Ᏺ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ཧ⪃࡜࡞ࡿࠋࡇࢀఱ✀㢮ࡢ᭩⡠ࡢᮏᮎࡣ࠾஫࠸࡟⤖
ࢇ࡛࠸࡚ࠊே࡟᭷┈࡞᭩⡠࡛࠶ࡿࠋ࡯࠿ࡢ᭩⡠ࡣ࠶ࡲࡾ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸ࠖࠋ ࡜ࠊᙼࡣᘵᏊ
࡟࠸ࡘࡶࡑ࠺ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋᙼࡀ⦅⧩ࡋࡓⴭసࡣࠗྐ⧩ᕥ⦅࠘ࠗ ྑ⦅࠘ࠗ ㅖ൲ㄒ㘓࠘ࠗ リ⦅࠘
ࠗᩥ⦅࠘ࠗ ⛳⦅࠘ࡢ༑භ✀㢮࡛࠶ࡿࠋ
 ᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศࡣࠊ⤒᭩ࢆ◊✲ࡋࠊࡑࡢᚋࡣࠊྛ✀㢮ࡢྐ᭩ࠊ᭱ᚋ࡟ࠊ஦ົⓗ࡞᭩≀ࢆ
◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄞ᭩ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟ࠗᛮ㎪㘓࠘ࢆᣲࡆࡿࠋస⪅࡛࠶ࡿ㝣ୡ൤ࡣ᫂ᮎΎึࡢ᭷ྡ࡞ᩍ⫱ᐙ࡛࠶ࡾࠊ᭷ྡ
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࡞᭩㝔㸦Ꮫᰯ㸧ࡢඛ⏕ࢆົࡵࠊㄞ᭩⌮ㄽࢆᥦฟࡋࡓࠋᙼࡣㄞ᭩ࢆ୕ࡘࡢẁ㝵ࢆศࡅ࡚ࠊྛ
ẁ㝵࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞᭩≀ࢆㄞࡴ࡭ࡁ࠿ࠊ㔜せ࡞Ⅼࡣ࡝ࡇ࠿࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃㄽࡌࡓࠋࡇࡇ࡛ᙼ
ࡢㄞ᭩⌮ㄽࡢᡂᯝࢆ⤂௓ࡍࡿࠋ
ࠕ᭩⡠அከ㸪༓ಸனྂ㸪Ꮵ㠀༤୙ྍ㸪↛ờ∵඘Ჷ㸪ᑘዴஅఱ㸪അᛮᚓኒㆫ᭩ἲ㸪⯅ᑘᡤㆫ
அ᭩㸪ศⅭ୕⠇㸪⮬஬↢⮳༑஬↢Ⅽኒ⠇㸪༑ᖺㄙㆫ㸹⮬༑஬↢அ஧༑஬↢Ⅽኒ⠇㸪༑ᖺ
ㅮ㈏㸹⮬஧༑஬⮳୕༑஬Ⅽኒ⠇㸪༑ᖺᾙ⋔ࠋ౑Ꮵ཭₞ḟ㸪᭩ศ⦆ᛴ㸪๎ᗢᗄᏥ⪅ྍ⏤Ṉ
⪋⛬ຌ㸪ᮅᘐ஼ྍᅉஅ⪋ヨኈ▯ࠋᡤ␜ㆫஅ᭩㸪⣙␎㛤ิஅᚋࠋ
༑ᖺㄙㆫ㸸
ࠓᑠᏥࠔ㸦ᩥබࠓᑠᏥࠔ㡾⦾㸪ហḧ྄⦅ࠓ⠇㡩ᗂ൤ࠔ㸧ࠋࠓᅄ᭩ࠔ㸦ඛㆫṇᩥ㸪ᚋㆫὀ㸧ࠋࠓ஬
⥂ࠔ㸦ඛㆫṇᩥ㸧ࠋࠓ࿘⚰ࠔ㸦ᰓᑦ㑄⪅ె㸧ࠋࠓኴᴟࠔࠊࠓ㏻᭩ࠔࠊࠓす㖭ࠔࠋࠓ⥘┠ࠔ㸦ඛㆫ⦅ࠋ
ཪ᭷ࠓ᭍ୡ㏻㆕ࠔࠊࠓ⛅㆙㗴ࠔ➼᭩㸪㍕ྂ௒⯆ஸ኱ᴫ㸪ಢ⦅᭷ḷᣓ㸪᫆ඛㅮㆫ㸧ࠋྂᩥ㸦ᐅ
ඛㆫࠓᕥബࠔࠊ඼ࠓᅧ⟇ࠔࠊࠓྐࠔࠊࠓ₎ࠔࠊඵ኱ᐙ㸪ᩥ⌮᫆᭐㸪᫆னグㆫ㸪ಗ༑஬↢ᚋྍஓࠋ
ண㏆᭷ࠓ᭩㚸ࠔኒ⦅㸪ᑙྲྀྂᩥ୰அ᭷㜝ன⯆ஸ἞஠⪅㸪ᚋྛⅭㄽ㸪౑Ꮵ⪅ㆫஅ㸪ྍ▱ྂ
௒ࠋఝྍഛも㸧ࠋྂリ㸦ࠓ㞳㦕リࠔࠊ㝡リࠊᐅඛㆫࠋண㏆᭷ࠓリ㚸ࠔኒ⦅㸪ᑙྲྀ₎၈௨ᚋ
リஅ᭷ྜன⯆や⩌ᛷ⪅㸪ᚋྛⅭㄽࠋఝྍഛも㸧ࠋྛᐙḷỴ㸦ซኳᩥࠊᆅ⌮ࠊỈ฼ࠊ⟬Ꮵ
ㅖᐙ㸪ಢ᭷ḷỴࠋྲྀ඼ษன᪥⏝⪅㸪ᬤ᫬グㄙࠋ
༑ᖺㅮ㈏㸸
ࠓᅄ᭩ࠔ㸦ᐅ┳ࠓ኱඲ࠔ㸧ࠋࠓ஬⥂ࠔ㸦ᐅ┳ࠓ኱඲ࠔ㸧ࠋࠓ࿘⚰ࠔ㸦ᰓᑦ㑄ὀ㸪㏆᭷ࠓ㞟䃚Ǌˈ Ӗ
ዲ㸧ࠋࠓᛶ⌮ࠔ㸦ᑦᐅ㔜㍴ࠋ ޗྲǉ⍚ㇴⲷᾥǊǃǉ
᭩㸪ಢ௨ྛ⮬Ⅽ᭩㸪୙ᚲධ㞟㸧ࠋࠓ⥘┠ࠔ㸦ᐅ⯅ࠓ㈨἞㏻㚸ࠔࠊࠓ⣖஦ᮏᮎࠔ஧᭩ྠ┳㸪ᡵ
௨ࠓ⥘┠ࠔⅭ୺㸧ࠋᮏᮅ஦ᐿࠋᮏᮅ඾⚰ࠋᮏᮅᚊ௧㸦୕᭩᭱Ⅽஅ௒அせ㸧ࠋࠓᩥ⋙㏻⪃ࠔ
㸦Ṉ᭩⯅ࠓ⥘┠ࠔ┦⾲⿬㸪୙ྍ୙ㅮ㸧ࠋࠓ኱Ꮵ⾝⩏ࠔࠊࠓ⾝⩏⿵ࠔ㸦⌮Ꮵࠊ⥂⃽㢮᭩அ⡆᫂
⪅㸪୙ྍ୙ㅮ㸧ࠋኳᩥ᭩㸦ᐅᑙᏥ᭍ᩝ㸧ࠋᆅ⌮᭩㸦ᐅヲ㞋せ㸧ࠋỈ฼ࠊ㎰⏣᭩㸦᭷᪂้ࠓỈ
฼඲᭩ࠔࠊࠓ㎰ᨻ඲᭩ࠔ㸧ࠋරἲ᭩㸦ࠓᏞᏊࠔࠊࠓ੣ᆀǊǃǉਨ俜⌅Ǌǃǉ↖ۉᘇǊǃǉ㌰᭸ᯠᴨǊǃ
ࠓ⦎රᐿ⣖ࠔࠊಢᐅㅮ✲ࠋᣨ㸸௨ୖᅄᐙ㸪ⱗ㠀඲ᡯ㸪ᡈᑙ⩦ኒᐙ༶ྍ㸧ࠋྂ 㸦ᩥࠓᕥࠔࠊࠓᅧࠔࠊ
ࠓྐࠔࠊࠓ₎ࠔࠊඵ኱ ᐙ㸧ࠋྂリ㸦ᮤࠊᮭᐅ඲ 䯡 Ǆ˅
༑ᖺᾙ⋔㸸
ࠓᅄ᭩ࠔࠊࠓ஬⥂ࠔࠊࠓ࿘⚰ࠔ㸦௨ୖཨ┳ὀ␰ཬㅖᐙஅ䃚㸧ࠋㅖ൲ㄒ㗴ࠋ஧༑ኒྐࠋᮏᮅᐿ㗴
ཬ඾⚰ࠊᚊ௧ㅖ᭩ࠋㅖᐙኳᩥࠋㅖᐙᆅ⌮㸦ྛ┬ࠓ㍿ᆅᚿࠔ㸪ᡈ᪍ᐙཬሓ㍿ᐙ㸧ࠋㅖᐙỈ฼
㎰⏣᭩ࠋㅖᐙරἲࠋㅖᐙྂᩥࠋㅖᐙリࠋ
௨ୖㅖ᭩㸪ຊ⬟වⴭවஅ㸪ຊ୙⬟ව㸪๎␎඼ᾙ⋔⪋ᑙ඼ㅮ㈏ࠋཪ୙↛㸪๎ཤ඼リᩥࠋ඼
ன⥂⃽୰ᡈᑙ⩦ኒᐙ㸪඼వ๎᪇᪇ᅾᡤᚲㆫ㸪ᗢᏥ⪅ಢⅭ᭷㧓᭷⏝அኈࠋ௒ኳୗஅ⢭⚄㸪
ⓙ⪖ன㈞ᣓ▯㸪ㄡ⫯Ⅽ┿ṇㆫ᭩ே㸪⪋ᅧᐙཪᏳᚓᨲㆫ᭩ேஅᐅဢ㸽ࠖ
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ヂ㸸 ௒ࡢ᭩⡠ࡢከ࠸ࡇ࡜ࡣྂ௦ࡢ༓ಸ࡟ࡶ࡞ࡿࠊㄞ᭩ࡣᗈࡃ⾜ࢃ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠊࡔ
ࡀࠊࡇࢇ࡞࡟ࡓࡃࡉࢇࡢ᭩⡠ࡢ࡞࠿࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡟㑅ᢥࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࢃࡓࡋࡣഅ↛࡟୍
ࡘࡢ᪉ἲࢆぢࡘࡅࡓࠋேࡢᖺ㱋ࢆ୕ẁ㝵࡟ศࡅࡓࠋ➨୍ẁ㝵ࡣࠊ஬ṓ࠿ࡽ༑஬ṓࡲ࡛࡛ࠊ
ኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡳࠊᬯグࡍ࡭ࡁᮏ࡛࠶ࡿࠋ➨஧ẁ㝵ࠊ༑஬ṓ࠿ࡽ஧༑஬ṓࡲ࡛࡛ࠊ◊✲ࡍ
࡭ࡁᮏ࡛࠶ࡿࠋ➨୕ẁ㝵ࠊ஧༑஬ṓ࠿ࡽ୕༑஬ṓࡲ࡛ࠊᗈࡃㄞࡴ࡭ࡁᮏ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㡰ࢆ㏣ࡗ࡚ࠊ᭩⡠ࡢ㔜せᗘࢆศࡅ࡚ㄞࡵࡤࠊᏛࡪࡶࡢࡶィ⏬ࢆ⤒❧࡚ㄞ᭩ࡀ
࡛ࡁࠊᮅᘐࡶࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᐁဨࢆ㑅ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⚾ࡓࡕࡀㄞࡴ࡭ࡁ᭩⡠ࡣ኱య௨ୗ
ࡢᣲࡆࡿ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸸
➨୍ẁ㝵࡟㜀ㄞࡋᬯグࡍ࡭ࡁᮏ㸸
  ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠗࠊ ᑠᏛ࠘ࡣ࡜࡚ࡶ」㞧࡞ࡢ࡛ࠊ⚾ࡣู࡟ࠗ⠇㡩ᗂ൤࠘ࢆ⦅⧩ࡍࡿࡘࡶ
ࡾࡔࠗࠋ ᅄ᭩ 㸦࠘ඛ࡟ṇᩥࠊᚋ࡛ὀ㸧ࠗ ஬⤒ 㸦࠘ඛ࡟ṇᩥ㸧ࠗ ࿘♩ 㸦࠘ᰓᑦ㑄ࡢὀࡀ୍␒㸧ࠗ ኴ
ᴟᅗㄝ࠘ࠗ ㏻᭩࠘ࠗ す㖭࠘ࠗ ⥘┠ 㸦࠘ඛ࡟ࠗ㏻㚷⥘┠๓⦅࠘ḟࡣࠗṔୡ㏻㆕࠘ࠗ ⛅ᷗ㘓࠘࡞
࡝ࠊẖ㒊ࢥࢶࡀ࠶ࡿࠊࡉࡁ࡟ㄞࡴ࡭ࡁ㸧ࠋྂᩥ㸦ඛ࡟ࠗᕥఏ ࠘ࠊḟࡣࠗᡓᅜ⟇࠘ࠗ ྐグ࠘
ࠗ₎᭩࡛࠘ ࠶ࡿࠋ၈Ᏽඵᐙࡢᩥ❶ࡣศ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡚ᬯグࡋ᫆࠸࠿ࡽ༑஬ṓ௨㝆࡟ㄞࢇ࡛
ࡶࡼ࠸ࠋ⚾ࡀ᭱㏆ࠗ᭩㚷࠘࡜࠸࠺᭩≀ࢆ⦅⧩ࡋࡓࠋྂ௦ࡢᩥ❶ࡢ୰ࡢᅜᐙ⯆ஸ࡟㛵ࡍࡿ
ෆᐜࢆྲྀࡗ࡚ࠊẖ❶ࡢ᭱ᚋ࡟⚾⮬㌟ࡢㄽࢆ௜ࡅࡓࠊᏛ⏕ࡓࡕࡀㄞࡵࡤྂࠊ ௒ࡢࡇ࡜ࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊ⏝ពࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧ྂリ㸦ࠗ 㞳㦕࠘࡜㝡ῡ᫂ࡢリࡣඛ࡟ㄞࡳࡍ࡭
ࡁࡔࠋ᭱㏆⚾ࡀ⦅⧩ࡋࡓࠗリ㚷࠘ࡣ₎၈௨᮶ࡢẚ⯆ࠊほぴࠊ⪹ྜࠊᛷᜟ࡞࡝ࡢリࢆࡑࢁ
ࡗ࡚ࠊẖ㒊ศࡢ᭱ᚋࡶ⚾⮬㌟ࡢぢ᪉ࡶ௜࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊཧ⪃࡟࡛ࡁࡿ㸧ྛᐙࡢḷジ㸦ኳ
ᩥࠊᆅ⌮ࠊỈ฼ࠊ⟬ᩘ࡞࡝ࠊ⮬ศࡢḷㅴࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠊ᪥ᖖ⏕ά࡟≉ูࡢస⏝ࡀ࠶ࡿࠋ
ᬤ࡞᫬࡟ᬯグࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸㸧
➨஧ẁ㝵࡟◊✲ࡍ࡭ࡁᮏ㸸
  ࠗᅄ᭩ 㸦࠘ࠗ ᅄ᭩኱඲࠘ࢆㄞࡴ࡭ࡁ㸧ࠗ ஬⤒ 㸦࠘ࠗ ஬⤒኱඲࠘ࢆㄞࡴ࡭ࡁ㸧ࠗ ࿘♩ 㸦࠘ᰓᑦ
㑄ࡢ∧ᮏ࡜ࠗ㞟ㄝ࠘ࡀ࠸࠸ࠊ᭱㏆ࡢࠗ㞟ㄝ࠘ࡶࡼ࠸㸧ࠗ ᛶ⌮ 㸦࠘⤌ࡳ❧࡚┤ࡋᚲせࡀ࠶ࡿ
ࡑࡢ୰ࡢࠗὥ⠊ⓚᴟ࠘ࠗ ᚊ࿅᪂᭩࠘ࠗ ᫆Ꮫၨⵚ࠘ࠗ ⓚᴟ⤒ୡ࠘࡞࡝ࡣ⊂❧ࡢᮏ࡟࡞ࢀࡿࡣ
ࡎࠊ㞟୰ࡋ࡞ࡃ࡛ࡶ኱୔ኵ㸧ࠗ ⥘┠ 㸦࠘ࠗ ㈨἞㏻㚷࠘࡜ࠗ㏻㚷⣖஦ᮏᮎ࠘ࢆ⤖ࢇ࡛ㄞࡴ࡭
ࡁࠊࡶࡕࢁࢇࠗ⥘┠࠘ࡣᰕ࡛࠶ࡿ㸧ᮏᮅࡢྐᐇࠋᮏᮅࡢἲ඾࡜♩൤ࠋᮏᮅࡢἲ௧㸦୕᭩
ࡣ௒ࡢୡ⏺ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀᙺ࡟❧࡚ࡓ㸧ࠗ ᩥ⊩㏻⪃ 㸦࠘ࡇࡢᮏ࡜ࠗ⥘┠࠘ࡣ࠾஫࠸࡟⾲
⿬ࠊᚲࡎㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸㸧ࠗ ኱Ꮫ⾝⩏࠘ࠗ ኱Ꮫ⾝⩏⿵ 㸦࠘ࡇࡢ஧ࡘࡣ⌮᭩ࠊୡ㛫ࢆ἞ࡵࡿ
᭩⡠ࡢ୰࡛࠸࠸ࡢࡶࡢ࡛ࠊㄞࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸧ኳᩥ᭩㸦Ṕἲࢆ◊✲ࡍ࡭ࡁ㸧ᆅ⌮㸦㝤
せ㢮ࡢࡶࡢ࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ㸧Ỉ฼ࠊ㎰᭩㸦᪂ࡋ࠸ࠗỈ฼඲᭩࠘ࠗ ㎰ᨻ඲᭩ 㸧࠘රἲ᭩㸦ࠗ Ꮮ
Ꮚ࠘ࠗ ੣Ꮚ࠘ࠗ ྖ㤿ἲ࠘ࠗ Ṋഛᚿ࠘ࠗ ⣖ᩀ᪂᭩࠘ࠗ ⦎රᐇ⣖࠘࡞࡝ࡀ㔜せࡔࠋ඲㒊⌮ゎ࡛ࡁ
࡞࠸࡞ࡽࠊᚲࡎ୍ࡘࢆ◊✲ࡍ࡭ࡁ㸧ྂᩥ㸦ࠗ ᕥఏ࠘ࠗ ᡓᅜ⟇࠘ࠗ ྐグ࠘ࠗ ₎᭩࠘࡜၈Ᏽඵᐙ
ࡢᩥ❶㸧ྂリ㸦ᮤⓑࠊᮭ⏠ࡢリࡍ࡭࡚ࢆㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸㸧
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➨୕ẁ㝵࡟ᗈࡃㄞࡴ࡭ࡁᮏ㸸
ࠗᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘ࠗ ࿘♩ 㸦࠘ྛὶὴࡢほⅬ࡜ὀࢆ඲㒊ㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸㸧ㅖ൲ࡢㄒ㘓ࠋ஧༑
୍ྐࠋᮏᮅࡢᐇ㘓࡜඾ἲࠊ♩൤ࠊἲ௧࡞࡝ࡢ᭩ࠊㅖᐙኳᩥࡢᚿ᭩ࠋㅖᐙࡢᆅ⌮᭩㸦ྛ┬ࡢ
ࠗ⯅ᆅᚿ࠘࡜ሓ㍿ᐙ㸧ࠋㅖᐙࡢỈ฼ࠊ㎰᭩ࠊරἲࠊྂᩥࠊリḷ࡞࡝ࡶㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ௨ୖࡢ᭩⡠ࡣ࡛ࡁࢀࡤ඲㒊ㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶࡋࡁ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊࡍ࡭࡚࡟ࡊࡗ࡜┠ࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊㅮ₇࡜◊⩦࡟㞟୰ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡶࡋࡇࢀࡶ࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡽࡤྂࠊ ᩥ࡜リḷࢆᤞ࡚࡚ࠊ
ࠗ⤒้῭Ẹ࠘㢮ࡢ୰୍࡛ᐙ࡟㞟୰ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࡯࠿ࡢࡶࡢࡶ࡛ࡁࢀࡤㄞࢇ࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ࡇ࠺ࡍࢀࡤேᮦ࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ௒ࡢㄞ᭩ேࡣࡍ࡭࡚ࡢ⢭⚄ࢆ⛉ᣲࡢ‽ഛࡍࡿࡇ࡜࡟
㞟୰ࡋ࡚ࠊࡔࢀࡀ࡯ࢇ࡜ࡢㄞ᭩ே࡟࡞ࡾࡓ࠸࠿ࠊᅜᐙࡀㄞ᭩ேࡢ࠸࠸࡜ࡇࢁࡀ࡝࠺ཷࡅྲྀ
ࡿ࠿ࠋ
 ᘬ⏝ࡋࡓ㒊ศ࡟ࡼࡿ࡜ࠊே⏕ࡢྛẁ㝵࡛ㄞࡴ࡭ࡁ᭩≀ࡢ✀㢮ࠊࡑࡢ㡰ᗎࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ጞࡵࡣࠊ⤒㒊ࡢ൲᭩࡛ࠊḟࡣྐ㒊ࡢྐ᭩ࠊ㞟㒊ࡢᩥ㞟ࠊ᭱ᚋ࡟Ꮚ㒊ࡢ㞧ᐙ㢮ࡢ᭩≀࡜࠸࠺
㡰ᗎࡔࡗࡓࠋࡇࡢ㡰ᗎ࠿ࡽస⪅ࡀᅄࡘࡢศ㢮ࡢ୰࡛ఱࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
⤒㒊ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡾࠊḟࡣྐ㒊ࠊ㞟㒊ࠊ᭱ᚋ࡟ࡣᏊ㒊ࡀ㔜せࡔࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 
3.3᫂௦ൔ౶ࡢㄞ᭩ 
➨஧❶࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏࡢൔ౶ࡣࡓࡃࡉࢇࡢ₎⡠ࢆㄞࢇ࡛࠾ࡾࠊ₎⡠ࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡓෆ඾ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊእ඾ࡶㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋḟ࡟ࠊྠࡌ⚙᐀ൔ౶࡛࠶ࡗࡓ୰ᅜࡢൔ
౶ࡓࡕࡣ࡝ࢇ࡞᭩≀ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ୰࡛࡝ࢇ࡞ഴྥࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࠊ᪥
ᮏࡢ஬ᒣൔ౶࡜ẚ࡭࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞≉Ⰽࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋᮏ⠇࡛ࡣ᫂௦ࡢൔ
౶ࡣ࡝ࢇ࡞₎⡠ࢆㄞࢇࡔࡢ࠿࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ᫂௦ࡢ⚙ൔࡢ㝶➹࠿ࡽࠊ
᫂௦ࡢൔ౶ࡢㄞ᭩ഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ศᯒࡍࡿࠋ

3.3.1ࠗᒣᗡ㞧㘓࠘࡜ࡑࡢ୰ࡢ₎⡠ㄞ᭩ഴྥ 
ࠗᒣᗡ㞯㘓࠘ࡣస⪅࡛࠶ࡿᛣ୰↓ោࡀኳ❺ࡢᒣᗡ࡟㞃㏥ࡢࡢࡕࠊᏵࡢࠗ⨶†㔝㘓࠘ࠗ 㞼
⮩⣖ㄯ࠘࡟࡞ࡽࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢ⚙᐀ࡢ㐓ヰࢆ㞟㘓ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋὥṊඵᖺ㸦㸧࡟ࠗᒣ
ᗡ㞯㘓࠘ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓࠋṚᚋࡲࡶ࡞ࡃᘵᏊ⋞ᴟᒃ㡬ࡀห⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ↓ោࡣࠊ㊊฼⩏‶ࡀ
᪥ᮏ࡟ᣍࡇ࠺࡜ࡋࡓே࡛࠶ࡾࠊ୰ୡ⚙ᯘ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ኱ࡁ࠸ࠗࠋ ᒣᗡ㞯㘓࠘࡟ࡣࠊస⪅ࡀ㐟
Ṕࡋࡓ᫬࡟ࠊぢ⪺ࡁࡋࡓࡇ࡜ࡸࠊඛ㍮࡜ࡢ஺ὶ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ≉Ⰽࡣࠊ
⚙ᯘࡢྡస࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢホㄽࢆຍ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ
ͤ᭩ྡࡢᚋࡢᩘᏐࡣฟ⌧ࡋࡓᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗᒣᗡ㞯㘓࡛࠘☜ㄆࡉࢀࡓ₎⡠
௖᭩㸸ൔᑌബ ኱⸝ᑛ⥂ ἲ⳹⥂ ബ⇠㗴⳹ᄫ⥂㔠๛⥂ ᫲၈Ᏽ୕௦㧗ൔബ㔠๛⯡
ⱝ⥂ ᴊᄫ⥂ ⥔ᦶ⥂ᅭむ⥂᐀㛛⥘せ Კ⥂኱᝴᭩ྀᯘබㄽ ⚮ᯘᑌカ㝣
ᨺ⩝ᬑ⇠㗴 
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⤒㒊㸸࿘᫆ ᚰ⥂Ꮥ⥂ 
ྐ㒊㸸ඖྐ 
Ꮚ㒊㸸⨶†㔝㗴 ⳁᏊ
㞟㒊㸸ኴⓑᩥ㞟
ࣜࢫࢺࢆぢࡿ࡜ࠊ㝶➹ࡢ୰࡛ฟ⌧㢖ᗘࡀ୍␒㧗࠸௖᭩ࡣࠗἲ⳹⥂ ࠘ࠗࠊ 㔠๛⯡ⱝ⥂ ࠘ࠗࠊ ᴊᄫ
⥂ ࠘ࠗࠊ ൔᑌബ࡛࠘ࠊࡑࢀࡒࢀ୕ᅇ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋእ඾ࡢ୰࡛ࡣࠗ࿘᫆࠘࡜ࠗඖྐ࠘ࡀྛ஧ᅇ
ぢࡽࢀࡿࠋ





ᅗ 
ᅗ ࡜₎⡠ࣜࢫࢺ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ୰ᅜࡢൔ౶ࡢㄞ᭩ࡣ୺࡟௖඾࡛ࠊእ඾ࡀᑡ࡞ࡃࠊࡑࡋ࡚ࠊ
ෆ඾ࡢ୰࡛ࡣࠗἲ⳹⥂࠘࡞࡝ࡢ⤒᭩ࡀ୺ὶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏࡢൔ౶ࡢㄞ
᭩ഴྥࢆぢࡿ࡜ൔྐ࣭ൔఏࡀከ࠸ࠋ

3.3.2ࠗ➉❆㝶➹࠘࡜ࡑࡢ୰ࡢ₎⡠ㄞ᭩ഴྥ 
ࠗ➉❆㝶➹࠘ࡣࠊⓑ㞃្㭯⚙ᖌࡀឡㄞࡋࡓࠗ⚙㛵⟇㐍࠘ࡢⴭ⪅࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀࡿ㞼᳇⿟ᏹ
ࡢ㝶➹㞟࡛࠶ࡾࠊ඲  ᕳࠊィ  ᮲࠿ࡽ࡞ࡿᕧ⦅࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜỤ༡ᆅ᪉ࡢ௖ᩍࡣࠊᏵ
ᮎ࠿ࡽඖ௦ࢆ⤒࡚᫂ึ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᅜᐙࡢᡭཌ࠸ಖㆤࡶ࠶ࡾࠊ஬ᒣ༑็ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㝯┒
ࢆ㄂ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫂௦ࠊỌᴦᖇࡀ㤳㒔ࢆ໭࡬⛣ࡋ࡚௨㝆ࠊぢࡿᙳࡶ࡞ࡃ⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ≧ἣࢆᡴࡕ◚ࡾࠊ᫂௦ᮎᮇ࡟௖ᩍࡢ㝯┒ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ᭱኱ࡢຌປ⪅ࡀ㞼᳇⿟ᏹ࡛࠶ࡿࠋ
ᙼࡣࠊ௖ᩍࡢᇶ♏࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁᡄᚊࢆ᚟⯆ࡉࡏࠊಟ⾜ἲ࡜ࡋ࡚ࡢ⚙࡜ᛕ௖ࢆ㰘྿ࡋࠊᩍᏛ
ࢆࡶ㥑౑ࡋ࡚ࠊ㞼᳇ᑎύỤ┬ᮺᕞ㖹ር┴࡛ᩍ໬άືࢆ⧞ࡾᗈࡆࡓࠋ ⿟ᏹࡀ㞼᳇࡛ᐇ
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᪋ࡋ࡚࠸ࡓἲせつ⠊ࡣࠊΎ௦ึᮇࡢ⚙᐀࡟ࡶ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࠋࡑࡢ⿟ᏹࡀぢࡓᙜ᫬ࡢ
௖ᩍ⏺ࡢ᭷ࡾᵝࢆࠊ⌮㠀᭤┤ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡀࡽ⮬ࡽグࡋࡓ᭩≀ࡀࠊࡇࡢࠗ➉❆㝶➹࡛࠘
࠶ࡿࠋ
ͤ᭩ྡࡢᚋࡢᩘᏐࡣฟ⌧ࡋࡓᅇᩘ࡛࠶ࡿࠋ
ࠗ➉❆㝶➹࡛࠘☜ㄆࡉࢀࡓ₎⡠
௖᭩㸸⯡ⱝᚰ⥂ᴊᄫ⥂ ⳹ᄫ⥂ ⳹ᄫ⥂␰ ↓㔞ኖ⥂ ἲ⳹せゎἲ⳹ᩥྃ
ἲ⳹⋞⩏Კ⥘⥂ ኳྎᑠṆやᅭむ⥂ ᝅ㐨㞟ബ⇠㗴 ᐀㙾㗴ᛕష㙾
㜿ᙗ㝀⥂ἲ⳹⥂኱⯡ⱝ⥂ᅄ༑஧❶⥂ᩥṦၥ⥂ᐦᄫ⥂භ♽ቭ⥂│
⹒┅⥂㔠๛⥂ ௖㑇ᩍ⥂⚮㛛ཱྀジ ⧰ඖᩍㄽ㔚Ặせもⓒ୔Ύつ ᴊᄫ
᭳ゎ஬⇠᭳ඖᬒᚫബ⇠㗴὜㝧ఞ⸛グ ☐ᒾ㞟⚄ൔബ ⓚᴟ㏃ᴨ
⤒㒊㸸ᏗᏊ ᑦ᭩ ⚰グ ୰ᗤ ኱Ꮵ リ⥂ ㄽㄒ ᭩⥂ ẟリ ᫆⥂ ኱Ꮵ❶
ྃ
ྐ㒊㸸࡞ࡋ
Ꮚ㒊㸸ኴᴟᅯ䃚㢢Ặᐙカ ࿘Ặ⣖ゝ⫕ㄽ  ᒣᾏ⥂ ⪁Ꮚ ⪁ᏊΎ㟿⥂ 㐨ᚫ⥂༡⳹
⥂ ┿ⓡ ⳁᏊ ᫓⛅ᕥẶബ 
㞟㒊㸸ᐮᒣリ
ࡇࡢ㝶➹ࡢ୰࡛☜ㄆࡉࢀࡓ᭩≀ࡣࠊෆ඾࡛ࡣࠗᴊᄫ⥂࠘༑ᅄᅇࠗࠊ ἲ⳹⥂࠘༑஧ᅇࠗࠊ ⳹
ᄫ⥂࠘஑ᅇࠗࠊ ↓㔞ኖ⥂࠘ඵᅇࠗࠊ 㜿ᙗ㝀⥂࠘୐ᅇࠗࠊ 㔠๛⥂࠘ᅄᅇ࡛࠶ࡿࠋእ඾ࡢ୰࡛⤒
㒊ࡀ୍␒ㄞࡲࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ᫆⥂࠘༑୍ᅇࠗࠊ ᏗᏊ࠘භᅇࠗࠊ ୰ᗤ࠘஬ᅇࠗࠊ ㄽㄒ࠘ᅄᅇࠗࠊ ኱
Ꮵ࠘୕ᅇࠗࠊ リ⥂࠘୕ᅇࠗࠊ ᭩⥂࠘୕ᅇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᏊ㒊ࡢ᭩⡠ࡣ஧␒┠ࠊࡑࡢ୰࡛ࠗⳁ
Ꮚ࠘୕ᅇࠗࠊ ᫓⛅ᕥẶബ࠘୕ᅇぢࡽࢀࡓǄ


                  ᅗ 
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ᅗ ࢆぢࡿ࡜ࠊࡇࡢ㝶➹ࡢ୰ࡢ₎⡠ࡣ௖඾ࡀ୍␒ከࡃࠊࡇࢀࡣൔ౶ࡢᮏ⫋࡟㛵ࢃࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤒㒊ࡢ൲Ꮫ᭩ࠊᏊ㒊ࡢ⪁Ⲯࠊ㐨ᐙࡢ᭩≀ࡀḟ࡟⥆ࡃࠋࡲࡓ๓㡯࡛ศᯒࢆ
⾜ࡗࠗࡓ ᒣᗡ㞧㘓 ࡢ࠘₎⡠ࣜࢫࢺ࠿ࡽࡣྛ✀㢮ࡢ᭩≀ࡀࡍ࡭࡚☜ㄆ࡛ࡁࡓࡀࠗࠊ➉❆㝶➹࠘
࡛ࡣྐ㒊ࡢ᭩⡠ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ࡯࠿࡟ࠗࠊ ➉❆㝶➹࠘࡟ࡣㄞ᭩ഴྥ࡟㛵ࡍࡿグ㘓ࡀ࠸ࡃࡘ࠿࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ㏆᫬᪊῵ᾗ኱㒔୙⏝ὀ␰ࠋኵ୙Ἶඛධஅ 㸪ゝ⪋┤✲ᮏᩥஅ᪨㸪ㄔⅭ᭷ぢ㸪↛ᅉ᫝ᡂ㢼㸪
஀⮳㏾඼⬚⮑㸪ෂ຾ྂ௨Ⅽ㧗㸪⪋᭤ゎൢ䃚⪅᭷▯ࠋ᪂Ꮵ↓▱཯Ⅽᡤㄗࠋୟྂே຾௒ே⹦ᴟ
ከ㸪඼୙ཬ⪅ொ୍ࠋ௒ே୙ዴྂே⹦ᴟከࠋ඼຾⪅ⓒ୍㸪๎ᏡⱝጡᏑஅࠋ௫ዴᏥ⸤⪅㸪ᚲඛ
㑂ᖌᩍ௨Ⅽ⧘▴㸪௚᫬ྡྷ᪥㸪⚄ᶵጁᡭ㸪㉸㐣඼ᖌࠋㄡᚓ⪋㝈அஓࠋ⪋ἣஇ⤊୙ฟ᪊ྂேஅ
⠊ᅩஓࠋ
ヂ㸸㏆ᖺࡣ⤒඾࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠾࠾ࡴࡡࠕඛேࡢࠖὀ␰ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡞࠸ࠋඛ࡟⪥࡟ධࡗࡓゝㄝ
࡟ᣊἾࡋ࡞࠸࡛ࠊࡌ࠿࡟ࠕ⤒඾ࠖᮏᩥࢆ✲ࡵࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣㄔ࡟ぢ㆑ࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡅ
ࢀ࡝ࡶࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕὀ␰ࢆཧ↷ࡋ࡞࠸ࡢࡀ 㢼ࠖ⩦࡜࡞ࡾࠊ⮬ศ຾ᡭ࡞ぢゎࢆ᣺ࡾᅇࡋࠊ
ྂேࢆࡉࡆࡍࢇ࡛೧ࡪࢁ࠺࡜ࡍࡿ࠶ࡲࡾࠊࡡࡌࢀ∦ᐤࡗࡓゎㄝࢆࡍࡿ⪅ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡿࡲ࡛
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋึᏛ⪅ࡣࠊఱࡶศ࠿ࡽ࡞࠸࡛ࠊ࠿࠼ࡗ࡚㛫㐪ࢃࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
࡟ࠊྂேࡀ௒ࡢே࡟຾ࡿⅬࡀㄔ࡟ከ࠸ࠋ௒ࡢே࡟ཬࡤ࡞࠸Ⅼࡣࠊ༑ศࡢ୍࡛࠶ࡿࠋ௒ࡢே
ࡀྂே࡟ཬࡤ࡞࠸Ⅼࡀㄔ࡟ከ࠸ྂࠋ ே࡟຾ࡿⅬࡣⓒศࡢ୍⛬࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡍࢀࡤࠊࡋࡤࡽ
ࡃྂேࡢὀ␰ࢆ᥇⏝ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠿ࡗࡓࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊⱁ㐨ࢆᏛࡪࡶࡢࡣࠊᚲࡎඛࡎᖌ
໶ࡢᩍ࠼࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ࡑࢀࢆᡭᮏ࡜ࡋࠊ஬᪥㦫ࡁࡃ࡭ࡁᶵ▱࡜⤯ጁ࡞ᡭ⭎࡛ࠊࡑࡢᖌ໶ࢆ㏣
࠸㉺ࡍࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔࠋࠕࡇࢀࡣ⮬↛ࡢᡂࡾ⾜ࡁ࡛࠶ࡾࠖࡔࢀࡀࠕࡑࡢ㐍Ṍࢆࠖไ㝈࡛ࡁࡼ
࠺࠿ࠋࡑ࠺ࡋ࡚ྂேࢆ㏣࠸㉺ࡑ࠺࡜࠶ࡃࡏࡃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺࠿ࠕࡇࡢࡼ࠺࡟ࡍࡄࢀࡓ⪅
࡛ࡉ࠼ᡭᮏࡼࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ ࡲࠖࡋ࡚ྂேࡢᢏ㔞ࡢ⠊ᅖࢆ㉺࠼ࡎࡌࡲ࠸ࡢࡶ
ࡢࡣࠊ࡞࠾ࡉࡽࠕᡭᮏ࡟ࡼࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠖ࠶ࡿࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
ࡇࡢグ㏙ࢆぢࡿ࡜ࠊస⪅ࡣඛேࡢὀ␰ࢆ᥎㈹ࡋ࡚࠸࡚ࠊ⤒඾ࢆㄞࡴ࡜ࡁࡣࠊඛேࡢὀ␰
ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ࡯࠺ࡀ࠸࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒ࡢேࡼࡾࡶྂேࢆᑛᩗࡋ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ㝶➹ࡢ୰࡛ࠊస⪅⮬㌟ࡀㄽࡌࡓ௖ᩍ⪅ࡣ࡝ࢇ࡞᭩≀ࢆㄞࡴ࡭ࡁ࠿࡟㛵
ࡍࡿグ㘓ࡶ࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕ⳹ᄫල↓㔞㛛ࠋㅖ኱஍⥂㸪⊰᫝⳹ᄫ↓㔞㛛୰அ୍⪥㸪⳹ᄫ㸪ኳ⋤ஓࠋㅖ኱஍⥂㸪ᑒೃ
ஓࠋㅖᑠ஍ᩍ㸪ᑒ౳அ㝃ᗤஓࠋ㣾ྍ▱▯ࠋ
ヂ㸸ࠗ ⳹ཝ⤒ ࠘ࠕࡢᩍ࠼ࠖࡣ↓㔞ࡢἲ㛛ࢆල࠼࡚࠾ࡾࠊㅖࠎࡢ኱஌⤒඾ࡣ⳹ཝ࡟ලࢃࡗࡓ↓
㔞ࡢἲ㛛ࡢ୰ࡢ୍㛛࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋࠕࡓ࡜࠼࡚ࡳࢀࡤࠖࠗ ⳹ཝ⤒࠘ࡣኳ⋤࡛࠶ࡾࠊㅖࠎࡢ኱஌
⤒ࡣㅖೃ࡛࠶ࡾࠊㅖࠎࡢᑠ஌⤒ࡣࡑࡢᒓᅜ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨እࡢࠕእ඾ࡢࠖ᭩⡠ࡣ᥎ࡋ࡚ࡋ
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ࡽࢀࡼ࠺ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢグ㏙࠿ࡽࠊ௖⤒ࡢ୰࡛ࠗ⳹ཝ⤒࠘ࢆ᥎㈹ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋእ඾ࡣ࠶ࡲࡾ㔜ど
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࠕᮎἲൔ᭷⩦᭩⩦リ⩦ᑻ∲ㄒࠋ⪋୕⪅ⓙኈ኱ኵᡤ᭷஦ࠋኈ኱ኵ⯊அ୙⩦⪋⩦⚮㸪ൔ㢳ᨷ
඼ᡤ⯊⪋᪊ᕫศୖ୍኱஦ᅉ⦁⨨அᗘእࠋఱ㢭ಽ஀⪋ࠋ
ヂ㸸௒᪥ࠊᮎἲࡢൔ౶࡟ࡣࠊ᭩㐨ࡸリᩥࡸ᭩⡆ᩥࢆ⩦࠺⪅ࡀ࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡇࡢ୕ࡘࡣ࡝ࢀ
ࡶࠊኈ኱ኵࡀࡓࡋ࡞ࡴࡣࡎࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢኈ኱ኵࡀࡑࢀࡽࢆᨺࡾฟࡋ࡚⚙ࢆ⩦࠸ࠊൔ
౶ࡓࡕࡀ㏫࡟ࠊ࠿ࢀࡽࡢᨺࡾฟࡋࡓࡶࡢࢆಟࡵ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢ୍኱஦ᅉ⦕࡟ࡣ┠ࡶࡃࢀ࡞
࠸࡛࠸ࡿࠋఱ࡜㏫ᵝ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
ࠕ௒᫬ൔ᭷Ꮵ⪁ⳁ⪅㸪᭷Ꮵ⯇Ꮚᴗ⥂᭩⪅㸪᭷Ꮵẟリᴆ㎫ཬྂリ㈿⪅ࠋᙼ௨⚮Ⅽົࠋణእ
Ꮵᮍ㎅㸪ᑦ⦁Ṉ⣼㐨ࠋ௒⫔ពእᏥ⪋⚮⨨அ⨕⪺㸪୙▱඼ྍஓࠋ
ヂ㸸௒ࡢ᫬௦ࡢൔ࡟ࡣࠊ⪁ᏊࡸⲮᏊࢆᏛࡪࡶࡢࡶ࠸ࢀࡤࠊ⛉ᣲࡢᏛࢆᏛࢇ࡛൲ᩍ⤒඾࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ⪅ࡶ࠸ࢀࡤࠗࠊ リ⤒࠘ࡸࠗ㞳㦁࠘ࡉࡽ࡟ࡣྂ௦ࡢモࡸ㈿ࢆᏛࡪ⪅ࡶ࠸ࡿࠋᙼࡣ⚙ࢆ
ᮏ᮶ࡢົࡵ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔ௖ᩍ௨እࡢᏛၥ࡜ᡭࡀษࢀ࡚࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀࡀᝅࡾࡢࡉࡲࡓ
ࡆ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ࠊ௖ᩍ௨እࡢᏛၥࢆࡋࡓ࠸ᨺ㢟࡟ࡋ࡚ࠊ⚙ࡣ࡯ࡗࡓࡽ࠿ࡋ࡟ࡋࡓ
ぢྥࡁࡶࡋ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊࡼ࠸ࡣࡎࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢ஧ࡘࡢグ㏙ࢆぢࡿ࡜ࠊస⪅ࡣൔ౶ࡓࡕࡀ௖඾ࢆㄞࡲࡎ࡟ࠊእ඾ࢆᏛࡪࡇ࡜ࢆ཯ᑐ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊస⪅ࡢ㝶➹࠿ࡽᵝࠎ࡞₎⡠ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊእ඾ࢆㄞࢇ࡛
࠾ࡾࠊࡑࢀࡣᙜ᫬ࡢ୺ὶࡔࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ൲௖஧ᩍ⪷ே㸪඼タ໬ྛ᭷ᡤ୺ࠋᅛ୙ᚲṋ⪋஧அ㸪஼୙ᚲᙉ⪋ྜஅࠋఱஓࠋ൲୺἞ୡ㸪
௖୺ฟୡࠋ἞ୡ๎⮬᠕ዴ኱Ꮵ᱁⮴ㄔṇಟ㰺἞ᖹ㊊▯ࠋ⪋㐣᪊㧗῝㸪๎⥘ᖖ೔⌮୙ᡂᏳ❧ࠋ
ฟୡ๎⮬᠕❓㧗ᴟ῝᪉ᡂゎ㝛ࠋ⪋᪊ᐙᅧኳୗ㸪୙↓⛮␰ࠋ⵹⌮ໃ⮬↛㸪↓㊊᛹⪅ࠋⱝ㸪⪋
ㅝ൲༶᫝௖㸪๎භ⥂ㄽᏗㅖ඾㸪⎎↛ഛලࠋఱ௨㔚㏑㝆ㄌ㸪㐩ᦶす౗ࠋᐃㅝ௖༶᫝൲㸪๎ఱ
୙௨ᄫᴊἲ⳹⌮ኳୗ㸪⪋ᚲ௬൤㎰ሕ⯗๰ไ᪊඼ୖ㸪ᏍᏗㅖ㈼᫂㐨᪊඼ୗࠋᨾ஧அྜஅ㸪඼
⑓ᆒஓࠋ㞪↛ࠊ෇ᶵஅኈ㸪஧அ஼ᚓ㸪ྜஅ஼ᚓ㸪ඳ↓⑓↉ࠋཪ୙ྍ୙▱ஓࠋ
ヂ㸸൲ᩍ࡜௖ᩍࡢ⪷ேࡣࠊࡑࡢᩍ໬ࢆタࡅࡿࡢ࡟ࡑࢀࡒࢀ୺࡜ࡍࡿᡤࡀ࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊ
ࡣࡗࡁࡾ஧ࡘ࡟༊ูࡍࡿᚲせࡶ࡞࠸ࡋࠊࡲࡓ↓⌮࡟ࠕ୍ࡘ࡟ࠖྜ⮴ࡉࡏࡿᚲせࡶ࡞࠸ࠋ࡝
࠺ࡋ࡚࠿࡜࠸࠼ࡤࠊ൲ᩍࡣୡ㛫ࢆ἞ࡵࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜ࡋࠊ௖ᩍࡣୡ㛫ࢆ㉸ฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋୡ㛫ࢆ἞ࡵࡿ࡟ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࠗ኱Ꮫ࠘࡟࠶ࡿࠕ᱁≀࣭⮴▱࣭ㄔព࣭
ṇᚰ࣭ಟ㌟࣭ᩧᐙ࣭἞ᅜ࣭ᖹኳୗࠖࡢ㏻ࡾ࡟ࡍࢀࡤ༑ศ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠕࡑࡢ⌮ᒅࡀ࠶
ࡲࡾ࡟ࠖ㧗῝࡟ᡂࡾࡍࡂࡿ࡜ࠊࠕே㛫ࡀᐇ㊶ࡍ࡭ࡁࠖ⥘ᖖㄽ⌮ࡀᡂ❧ࡋ࡞ࡃ࡞ࡿࠋࠕࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ ୡࠖ㛫࡟㉸ฟࡍࡿ࡟ࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜㧗῝ࢆᴟࡵ࡚ࡇࡑゎ⬺ࡀᡂᑵࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔ
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ࡑࠕࠊ࡟࠺ᛮࠋ࠸࡞࠿࠸ࡣ࡟ࡅࢃ࠸࡞ࡽ࡞࡟㐲␯ࡸࡸࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡢୗኳ࣭ᅜࡸᐙࠊࡀ
൲ࡣᩍ൲ࠕࡋࡶࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࡛ࡲ࠺ࡶ࠾࡟ゲ᛹ࠊ࡚ࡗ࠶࡛࠸ໃ࡞↛⮬ࡢ⌮㐨ࠖࡣࢀ
࠘ᏊᏗ ࠘ࠗㄒㄽࠗࡸ⤒භࠖࡢ࡝࡞࠘⤒᭩ ࠘ࠗ⤒リ ࠗࠕࠊࡤࡽ࡞ࡿษ࠸ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟ᩍ
ࢆ᮶すࡢ☻㐩ࡸㄌ㝆ࡢ㏑㔘࡚ࡋ࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗࢃഛ࡟ࡥࡗࡾࡀ඾ྂࡓࡗ࠸࡜
࠺࡝ࠊࡤࡽ࡞ࡿษ࠸ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞࠿࡯࡟ᩍ൲ࡣᩍ௖ࠖࠕ ࡓࡲࠕࠋ࠿ࠖ࠺ࢁ࠶ࡀせᚲࠕࡘᣢ
ྂୖࡀ⯗ᑲ࣭㎰⚄࣭⩔అ㸧ࡿ࠶࡛ே⪷㸦࡛࠸࡞ࡵ἞ࢆୗኳ࡛࠘⤒⳹ἲࠗࡸ࠘⤒ཝᴊ࡚ࠗࡋ
⩏㐨࡛࠸ࡘࢆᚋࡢࡑࠊࡀࡕࡓ⪅㈼ࡢࢁࡶㅖࡓࡗ࠸࡜ᏊᏗ࣭ᏊᏍࠊࡵ๰ࢆᗘไ㸧ࡢୡ἞㸦࡟
୍㸦ࡶࡢࡿࡍ࡟ࡘ஧㸧ࢆᩍ௖࡜ᩍ൲㸦ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ
ࠊࡣኈࡓ࠼࡞ࡑࢆ᰿ᶵ࡞‶෇ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡋᆒࡣ⑓ࡢࡑࠊࡶࡢࡿࡏࡉ⮴ 㸧ྜ࡟ࡘ
ࡃࡼ㸧ࡶ࡜ࡇࡢࡇ㸦ࠋࡔࡢ࠸࡞ࡀ⑓ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࠋ࠸ࡼࡶ࡚ࡏࡉ⮴ྜࠊࡋ࠸ࡼࡶ࡚ࡋ࡟ࡘ஧
ࠋࡿ࠶࡜ ࠖࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡ࠿࠾࡚࠼ࡲࡁࢃ
ࠋஓ⌮ṇ඼ࠋᨷᑙ᭷ᴗ㸪⪅Ꮵ୙⨨⚗⥂௖⮳஀ⳁ⪁⪋ࠋⓗ‽Ⅽ᭩➼Ꮧㄽ⥂භ௨㸪Ꮵஅ⪅൲ࠕ
ࠋஅ㔚ト⪋ᚑཪ㸪ᩄ᫂⛮㸪ⳁ⪁ㆫ᪊⮳ཪ㸪ྍ୙ᮍᑬ᭩൲ㆫࠋ᭩൲ㆫ⪋⥂௖ㆫ୙஀ࠋ↛஼ൔⅭ
ࠋஓീ⾶அ㛛ἲⓙ✀✀ࠋ∲ᑻᏥ㸪ᏐᏥ㸪ᩥᏥ㸪᫬Ꮵ⪋ᚑཪ
ࠋ▯ᤂྍᘮ
ᩍ㐨ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ᮏᡭࢆ≀᭩ࡢ࡝࡞࠘ᏊᏗ ࠘ࠗㄒㄽࠗࡸ⤒භࠊࡣၥᏛࡢ⪅൲㸸ヂ
࡞ࡤᏛ࡚࠸࠾࡚ࡋṆ⚗ࠖࢆࢀࡑࡀ⪅൲ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟඾⤒ࡢᩍ௖ࡧཬ࠘ᏊⲮ ࠘ࠗᏊ⪁ ࠖࠗࡢ
ࢆ᭩൲ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀࡢࡶ࠺⩦ࡵಟ࡚ࡋ࡜㛛ᑓࠖࡢ⪅൲ࡣ࡟⪅൲ࠕࡶࡑࡶࡑࠊࡣࡢ࠸
ൔࡢ᪥௒ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡌྠࡓࡲࡶ౶ൔࠊ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡠࡽ࠿ࡋࡅࠋࡿ࠶࡛⌮㐨ࡢ↛ᙜࡣࡴㄞ
࡞ࡣࡃᝏࡔࡲࡶ࡛ࢀࡑࠊࡣࡢࡴㄞࢆ᭩൲ࠋࡿ࠸࡛ࢇㄞࢆ᭩൲࡟ࡎࡲㄞࢆ඾⤒ࡢᩍ௖ࠖࡣ౶
ࡅࡘࢆ㔘ὀ࡟ࢀࡑ࡟ࡽࡉࠊ⪅࠸ࡇࡋ࠿ࡾ࠿ࡤࡋᑡࠊࡳࡼ࡛ࡲ࠘Ꮚ⪁ ࠘ࠗᏊⲮࠗ࡟ࡽࡉࠋ࠸
௖ⓙࡶࢀ࡝ࠋࡿ࠸࡛ࢇᏛࢆᩥ⡆᭩ࠊࡧᏛࢆ㐨᭩ࠊࡧᏛࢆᩥࠊࡧᏛࢆリࠊ࠼࠺ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚
ࠋࡿ࠶࡜ ࠖࠋࡿ࠶࡛ೃ඙ࡓ࠼⾶ࡢ㐨
ࢆᚰ㛵࡟ၥᏛࡢⲮ⪁࡟ࡽࡉᏛ൲ࠊࡎࡲㄞࢆ඾௖ࡀ౶ൔࡢ᫬ᙜࠊ࡜ࡿࡼ࡟㏙グࡢࡘ஧ࡢࡇ 
ࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᑐࡣᏛ൲࡜඾௖ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡗᣢ
࡜ࡇࡁ࡭ࡿࡸࡀ⮬ ྛࠊࡽ࡞࠸࡞ࡁ࡛ࡋࡶࠊࡀ࠸࡞ࢃᵓࡶ࡛ࢇㄞࢆ⪅୧ࠊࡤࢀ࠶ࡀຊ⬟ࡋࡶ
ࡿ࠶࡛ಽ㌿ᮎᮏࡣ࡜ࡇࡴㄞࢆᏛ൲ࠊ࡚࠸⨨ࡋᕪࢆ඾௖ࡀ౶ൔࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㆑ㄆࢆ
ࠋࡓ࡭㏙࡜


 
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4㸬஬ᒣൔ౶࡜᫂௦ேࡢㄞ᭩≧ἣࡢẚ㍑ 
➨஧❶࡛ࡣࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グ࠿ࡽ₎⡠ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ₎ᩥᏛᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ஬ᒣൔ౶ࡢ
₎⡠ㄞ᭩≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ➨୕❶࡛ࡣ᫂ࡢㄞ᭩ᣦ༡᭩ࢆ㏻ࡌ࡛᫂௦ࡢேࠎࡢㄞ᭩≧ἣ
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ᫂௦ࡢൔ౶ࡢ㝶➹࠿ࡽ᭩⡠ࢆᢳฟࡍࡿࡇ࡜࡛ᙼࡽࡢㄞ᭩≧ἣ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࢆຍ࠼ࡓࠋᅄ❶࡛ࡣࠊࡇࡢ஧ࡘࡢㄞ᭩≧ἣࢆࡲ࡜ࡵࠊẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄞ᭩ഴ
ྥ࡜ࡑࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡲࡎࠊ஬ᒣൔ౶ࡢㄞ᭩≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚⾲ ࢆసᡂࡋࡓࠋ
⾲ 
ᅄࡘࡢ᪥グࡢస⪅ࡣ௖ൔ࡛࠶ࡿࡀࠊ⾲ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ௖඾ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⤒࣭ྐ࣭Ꮚ࣭㞟
ྛ㒊㢮ࡢ₎⡠ࢆࡍ࡭࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ௖඾ࡣ඲యࡢ༙ศࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ௖඾࡛
ࡣൔྐ࣭ൔఏࡀከࡃࠊࡑࢀࡣൔ౶ࡢᮏ⫋࡟㛵ࡍࡿ᭩≀࡜ࡋ࡚ࡼࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓእ඾
ࡢ୰࡛ࡶࡑࢀࡒࢀࡢഴྥࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓࠗࠋ ⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ࠘࡟ࡣࠊ㞟㒊ࡢ୰࡛ࡶ≉࡟ᩥ㞟
ࡀከࡃグ㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㝣㐟ࡢࠗ຀༡⧰✏ ࠘ࠊ⸽ᮾᆜࡢࠗᮾᆜリὀ࠘ࡸࠗᩥ㑅࠘࡞࡝ࡢリ
ᩥ㞟ࠗࠊ ໭⼥᮷䳶࠘࡞࡝ࡢ௖ൔࡢᩥ㞟ࡶ࠶ࡗࡓࠗࠋ ⶠ㌺᪥㘓࠘࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏊ㒊ࡢ୰࡛ࡶ₎
⡠≉࡟་᭩ࡀከࡃ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡣࠊస⪅ࡀᬌᖺ⑓࡟౵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࢀ࡟㛵ࡍࡿ
᭩≀ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࡓࡵࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ☐ᒣ᪥㘓࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊྐ㒊ࡢ᭩⡠㸦ࡘࡲࡾṔྐ
࡟㛵ࡍࡿ᭩⡠㸧ࡀ୍␒ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣస⪅ࡀ⏕ࡁ࡚࠸ࡓ᫬௦ࡀ⌮⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᙜ᫬ࡣᛂோࡢ஘࡟ࡼࡗ࡚ࠊ♫఍࡟⛛ᗎࡀ஘ࢀ࡚࠾ࡾࠊṔྐࡢ୰࠿ࡽఱࡽ࠿ࡢ᪉ἲࢆぢࡘࡅ
ࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠗࠋ ✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟࡛࠘ࡣࠊእ඾ࡣഴࡾ࡞ࡃㄞࡲࢀ࡚࠾
ࡾࠊ኱ࡁ࡞≉ᚩࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ௨ୖࡢㄞ᭩ഴྥࡣࠊඹ㏻ࡍࡿ≉Ⰽࡶᣢࡗ࡚࠸ࡓ୍ࠋ ࡘࡣ㢮᭩ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡛࠶ࡾࠗࠊ ኴᖹᚚぴ࠘࡜ࠗ஦ᩥ⪹㢮࠘ࡣᅄࡘࡢ᪥グࡢ୰࡛ከࡃぢࡽࢀࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ᫂௦
ࡢ㒯ⱝ᭯ࠗ ⟛ᾏᅗ⦅࡛࠘ ᪥ᮏேࡢ₎⡠࡟ᑐࡍࡿឡዲ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ஬⥂๎㔜᭩⚰⪋ᛛ᫆リ᫓⛅㸪
ᅄ᭩๎㔜ㄽㄒᏥᗤ⪋᝵ᏗᏊ㸪㔜షᩍ⪋஬㐨⥂㸪ⱝྂ㓾᭩ẗぢᚲ㈙㸪㔜㓾ᨾஓ 㸦ࠖ஬⤒ࡣࠗ ᑦ
᭩࠘ࠗ ♩グ࠘ࢆዲࡳࠗࠊ ࿘᫆࠘ࠗ リ⤒࠘ࠗ ᫓⛅࠘ࢆ㍍どࡍࡿࠋᅄ᭩ࡣࠗㄽㄒ࠘ࠗ ኱Ꮫ࠘ࠗ ୰ᗤ࠘
ࢆዲࡳࠗࠊᏗᏊ ࢆ࠘㍍どࡍࡿࠋࡲࡓ௖඾ࢆ㔜ࢇࡌ࡚㐨⤒ࢆ↓どࡋࠊ་᭩ࢆぢࡓࡽᚲࡎ㈙࠺㸧
࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠗࠊ ஬⤒࠘ࡢ୰࡛ࠗᑦ᭩࠘࡜ࠗ♩
グ࠘ࡢฟ⌧ᅇᩘࡣ࡯࠿ࡢ୕ࡘࡼࡾ㧗࠿ࡗࡓࡀࠗࠊ ᅄ᭩࠘ࡢ୰࡛ࠗᏗᏊ࠘ࡶࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋ
㒯ⱝ᭯ࡢࠕᝏᏗᏊࠖࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୕ࡘ┠ࡣࠊ་Ꮫ㢮ࡢ᭩⡠࡛࠶ࡿࠗࠋ ⶠ㌺᪥
᭩ྡ ⥲ᩘ ௖᭩ ⤒ ྐ Ꮚ 㞟 ୙᫂
⮩㞼᪥௳㘓ᢤᑬ       
ⶠ㌺᪥㘓       
☐ᒣ᪥㘓       
✵⳹᪥⏝ᕤኵ␎㞟       
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㘓 ࡢ࠘స⪅ࡣ⮬㌟ࡢ⑓ࡀཎᅉ࡛ࡼࡃ་Ꮫ㢮ࡢ᭩⡠ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ࡯࠿ࡢ୕ࡘࡢ᪥グࡢ୰
࡛ࡶ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ་Ꮫࡢ᭩⡠ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㒯ⱝ᭯ࡶࠕⱝྂ་ҖẖぢᚲҠ㸪㔜་ᨾஓࠖ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡓࠋᅄࡘ┠ࡣ௖ൔࡀ᭩࠸ࡓᩥ㞟ࡀࡼࡃࡳࡽࢀࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗᾆᐊ㞟࠘
࡜ࠗ໭⼥ᩥ㞟࠘ࡀ࠶ࡿࠋ             
➨୕❶࡛ࡣࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩ࡢᣦ༡᭩࠿ࡽᘬ⏝ࡋࡓㄞ᭩ഴྥ࡟㛵ࡍࡿグ㏙࠿ࡽ᫂௦ࡢㄞ᭩≧
ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡎࠊ⛉ᣲࡢᙳ㡪ࡀ㠀ᖖ࡟ᙉ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊㄞ᭩ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᚲࡎ൲᭩
ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ൲᭩ࡢ୰࡛ࡶࠗࠊ ᅄ᭩࠘ࡸࠗ஬⤒࠘ࡀ㔜どࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ྐࠊ 㒊ࡢ୰࡛ࡣࠗࠊ₎᭩࠘ࠗྐグ ࠘ࡀ㔜せ࡞ᆅ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢḟࡣࠊ
ᩥ㞟࡛࠶ࡾࠊᏊ㒊㢮ࡢ᭩⡠ࡣ࡝ࡕࡽࡢᘬ⏝ࡢ୰࡛ࡶ᭱ᚋ࡟ㄞࡴ㒊㢮࡟ධࢀࡽࢀࡿࠋ
ḟ࡟ࠊㄞ᭩ேࡢㄞ᭩≧ἣ࡜᫂௦ࡢൔ౶ࡢㄞ᭩≧ἣࢆẚ㍑ࡍࡿ㸦⾲ ࢆཧ↷㸧ࠋ
⾲   
ൔ౶ࡢㄞ᭩ࡣࠊ⾲ ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ୺࡟௖᭩ࡀㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢ࡯࠿ࡣ⤒㒊ࡢ᭩⡠࡛ࠊ
ྐ㒊᭩ࡣ୍ᅇࡋ࠿ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋᏊ㒊ࡢ᭩⡠ࡣࠊ⪁Ⲯ௨እࡢࡶࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄞࡲࢀ࡚࠸࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡣࠊ஬ᒣൔ౶࡜␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ஬ᒣൔ౶ࡣྛ㒊㢮ࡢ᭩⡠ࡍ࡭࡚ㄞࢇࡔࠋࡑࡋ
࡚ࠊㄞࡴ௖᭩ࡢ୰࡛ࡶࠗἲ⳹⤒࠘ࠗ ᾎ೤㏃࠘ࡢࡼ࠺࡞⤒᭩ࡀከࡃࠊൔྐ࣭ൔఏࡣ࡯࡜ࢇ࡝
࡞࠿ࡗࡓࠋ஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グࡢ୰࡛ࡣࠊ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠗ㜿ᙗ㝀⥂࠘࡜ࠗ↓㔞ኖ⥂࠘࡞࡝
ࡢ௖඾ࡶࡼࡃぢࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠗࠊ ➉❆㝶➹࠘ࡢస⪅ࡣࠊ㝶➹ࡢ୰࡛ࠊྂ௦ࡢᩥ❶࡜௒ࡢ
ᩥ❶ࡢඃຎ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠾ࡾࠊࡲࡓࠊ௖ൔࡀ࡞࡟ࢆㄞࡴ࡭ࡁ࠿ࠊࡉࡽ࡟௖ᩍ࡜൲ᩍࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋస⪅࡟ࡼࡿ࡜ྂࠊ ௦ࡢᩥ❶ࡣ௒ࡼࡾඃࢀ࡚࠾ࡾࠊ௖ൔࡣ⮬ศࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓୖ࡛൲඾ࢆㄞࡴࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣᵓࢃ࡞࠸ࠊ௖ᩍ࡜൲ᩍࡣᑐ❧ࡍࡿ㛵ಀ࡛ࡣ
࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋస⪅ࡀ㏙࡭ࡓࡇ࡜ࡣࠊᙜ᫬ࡢ୰ᅜࡢ⚙ᯘࡢㄞ᭩ഴྥࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
 ஬ᒣൔ౶࡜᫂௦ࡢேࠎࡢㄞ᭩ഴྥ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢ⤖ㄽࢆ
ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
㸬ൔ౶୧᪉ࡢㄞ᭩ẚ㍑
ձ ෆ඾࡜እ඾ࡢ๭ྜ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ᫂௦ࡢൔ౶ࡣෆ඾ࢆከࡃㄞࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊ஬ᒣൔ౶
ࡣෆ඾࡜እ඾ࢆ࡯ࡰྠࡌ๭ྜࢆㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋㄞ᭩ഴྥ࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊ஬ᒣൔ౶ࡣྐ
㒊࣭Ꮚ㒊࣭㞟㒊ࢆࠊ᫂௦ࡢൔ౶ࡣ௖᭩࣭൲᭩ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
ղ ௖඾ࡢ୰࡛ࡣࠗᴊᄫ⥂࠘ࠗ ἲ⳹⥂࠘ࠗ ⯡ⱝᚰ⥂࠘࡞࡝ࡀࡼࡃㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࠋ⤒඾ࡣ
୧ᅜࡢൔ౶ࡀྠࡌࡼ࠺࡟㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫂௦ࡢൔ౶ࡼࡾࡶ஬ᒣൔ౶ࡢ᪉ࡀൔྐ࣭
ൔఏࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠾ࡾࠗࠊ ఏൔ㘓࠘ࡸࠗ⚄ൔఏ࠘࡞࡝ࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿᅇᩘࡀከ࠸ࠋࡑ
᭩ྡ ௖᭩ ⤒ ྐ Ꮚ 㞟 ୙᫂
➉❆㝶➹      
ᒣᗡ᪥㘓      
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ࡋ࡚ࠊ᫂௦ࡢൔ౶ࡣ≉࡟⤒᭩ࢆ㔜ࢇࡌ࡚࠾ࡾࠗࠊ ↓㔞ኖ⥂࠘ࠗ 㜿ᙗ㝀⥂࠘࡞࡝ࡢ஬
ᒣ⚙ൔࡢ᪥グ࡛⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓ⤒඾ࢆ୰ᅜࡢൔ౶ࡣࡼࡃㄞࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
ճ እ඾࡛ࡣࠗࠊ ☐ᒣ᪥㘓࠘ࡢస⪅ࡀྐ㒊ࡢ᭩⡠ࠊ≉࡟ࠗྐグ࠘࡜ࠗ₎᭩࠘ࢆࡼࡃㄞ
ࢇ࡛࠸ࡓࠗࠋ ⶠ㌺᪥㘓࠘ࡢస⪅ࡣᏊ㒊ࡢ་᭩ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠗࠊ ⮩㞼᪥௳㘓
ᢤᑬ࠘ࡢస⪅ࡣᩥ㞟ࢆዲࢇ࡛ㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᅜࡢࠗᒣᗡ᪥㘓࠘࡜ࠗ➉❆
㝶➹࠘ࡢ୰࡛ࡣ൲Ꮫ࡜௖᭩௨እࡣ࡯࡜ࢇ࡝ㄞࢇ࡛࠸࡞࠸ࠋ 
մ ᭱ᚋ࡟஬ᒣൔ౶ࡀㄞࢇ࡛࠸ࡿ᭩⡠ࡣ၈Ᏽ᫬௦ࡢࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡑࢀࡣࠊఏ᮶ࡍࡿ࡟
ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊඖྐ࠘
ࡢࡼ࠺࡞᫂ึ࡛⦅⧩ࡉࢀ᭩≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஬ᒣൔ౶ࡢ᪥グࡢ୰࡛ࡶぢࡽࢀࡿࠋ 
2㸬஬ᒣൔ౶࡜ㄞ᭩ேࡢㄞ᭩ẚ㍑ 
ձ ஬ᒣൔ౶ࡣᵝࠊ ࠎ࡞㒊㢮ࡢ₎⡠ࢆ኱㔞࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋ௖᭩௨እ࡟൲᭩ྐࠊ ᭩ࠊ
ᩥ㞟ࠊࡉࡽ࡟⪁Ꮚ࡜ⲮᏊࡢ᭩≀ࡶㄞࢇࡔࠋ୰ᅜࡢ⛉ᣲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄞ᭩ேࡢ୺
࡞ㄞ᭩ࡢᑐ㇟ࡣ൲᭩࡛࠶ࡾࠊ≉࡟᫂௦ࡢ⛉ᣲࡣࠗᅄ᭩࠘࠿ࡽࢸ࣮࣐ࢆฟࡋ࡚
࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩ேࡣࠗᅄ᭩࠘ࠗ ஬⤒࠘࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊᙜ᫬ࡢྡேࡣᖜᗈ࠸ㄞ᭩ࢆ່ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
ղ ஬ᒣൔ౶ࡣࠊ✚ᴟⓗ࡟₎⡠ࢆ཰㞟ࡋࠊࡑࢀࢆㄞࡴάືࢆࡋ࡚࠸ࡓࠊ⌋ࡋ࠸₎
⡠ࢆぢࡘࡅࡓࡽࠊᚲࡎᡭ࡟ධࢀࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋ 
ճ ஬ᒣൔ౶ࡣ၈Ᏽ᫬௦ࡢྛ㒊㢮ࡢ᭩≀ࢆከࡃㄞࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ᫂௦ࡢேࠎࡣ⛉ᣲ
࡟ไ㝈ࡉࢀࠊᙜ᫬ࡢࠕ᫬ᩥࠖ࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࠊྂேࡢ᭩≀ᡈ࠸ࡣὀ␰࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ࠶ࡲࡾㄞࢇ࡛࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
 
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5㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
஬ᒣൔ౶ࡓࡕࡣ୰ᅜఏ᮶ࡢ⚙ࢆಟᚓࡍࡿࡓࡵ࡟₎ㄒ࣭₎ᩥ࣭₎リ࡟㏻ࡌࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡞
ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊᙼࡽࡢᏛၥࡣ⚙᐀ࡢᝅ㐨࡬ᑟࡃゝㄒ⾲⌧࡜ࡣᑐᴟ࡟࠶ࡗࡓࠋ₎ᩥᏛࢆ
ᩥⱁ࡜ࡋ࡚ཷᐜࡋࠊ⮬ࡽࡶ๰సࡋ࡚ࡇࡢ᫬௦ࡢᩥⱁ୍⩼ࢆᢸࡗࡓࠋ຺ྜ㈠᫆ࢆ㛤ጞࡋࡓᖥ
ᗓ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᙼࡽࡣ౑⪅࡜ࡋ࡚ࠊ୰ᅜࡢ⚙ൔ࡜リᩥࢆࡶࡗ࡚஺ὶࡋࠊእ஺ሙ㠃࡟࠾࠸࡚㈗
㔜࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡗࡓࠋ஬ᒣൔ౶ࡣࠊᐊ⏫᫬௦࡟₎ᩥᏛ࡟୍␒῝ࡃ࡚᥋ࡋࡓேࠎ࡞ࡢ࡛ࠊᙼࡽ
ࡢ᪥グࢆࡶ࡜࡟₎⡠࡟㛵ࡍࡿㄞ᭩ࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ₎⡠ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏ࡛ཷᐜࡉࢀࡓ
ࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ 
኱ᗞẶ࡟ࡼࢀࡤࠊᩥ໬ࡢఏ᧛ࡢ᪉ᘧࡣ஧✀㢮ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ᩥ໬ࢆఏ࠼ࡿࡢࡣࠊே࡜
᭩≀࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୧⪅ࡢ㛫࡟ࡣ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋ኱ᗞẶࡣࠕ᪥୰ᩥ໬ࡢ஺ὶ࡟࠾࠸࡚ࠊே≀ࡢ
஺ὶࡣᴟࡵ࡚ከࡃࠊࡲࡓ᭷ຠ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊỤᡞ᫬௦ึᮇࡢ㯤᷑ൔ㞃ඖࡢ᮶
᪥࡞࡝ࡣࡑࡢࡼ࠸౛࡛࠶ࡿ͐ࠋ 㯤᷑⚙ࡢఏ᮶࡜࠸࠺୺ࡓࡿព࿡ࡢ࡯࠿࡟ࠊ⏕ࡁࡓே㛫ࡢᣢ
ࡘᗈࡀࡾࡀࠊ⏕ά⪅࡜ࡋ࡚ࡢᩥ໬ࢆࠊ௜ᖏࡋ࡚ఏ࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ͐ࠋ୍᪉ࠊ᭩⡠ࡢሙྜࡣࠊ
⏕㌟ࡢே㛫ࡢࡼ࠺࡞ᗈࡀࡾࡣ࡞࠸ࡀࠊ⏕࿨ࡀ㛗࠸࡜࠸࠺≉Ⰽࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡓࠋ
ᩥ໬ࡢఏ᧛࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊே≀࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀከࡃࠊ᭩⡠࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣከࡃ࡟ぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡣ஬ᒣᩥ໬ࡢ㝯┒ᮇࡢᅄࡘࡢ᪥グࢆㄪ࡭࡚ࠊൔ౶ࡢ᪥ᖖⓗ࡞ㄞ᭩≧ἣ࠿ࡽᙜ᫬ࡢ
᪥ᮏ࡛ࡣ୰ᅜᩥ໬ࢆཷᐜࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠ᫬ᮇࡢ᫂௦ࡢ
ேࠎࡢㄞ᭩≧ἣ࡜ẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄞ᭩ഴྥࡢ≉Ⰽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࡓࠋࡲࡎࠊ஬ᒣᩥ
Ꮫࡢ㝯┒᫬ᮇࡢᅄࡘࡢ᪥グࡢ୰࠿ࡽ₎⡠ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊእ඾࡜ෆ඾ࢆศࡅ࡚ࠊእ඾
ࡢ㒊ศࡣ୰ᅜࡢᅄ㒊ศ㢮ἲ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࠊࡑࡢ୰࡛㢖ᗘࡀ㧗࠸₎⡠ࡢ✀㢮ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ᫂௦ࡢㄞ᭩ᣦ༡᭩࠿ࡽㄞ᭩≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ
ෆᐜࢆᢳฟࡋࠊ᫂௦ࡢ୍⯡ேࡢㄞ᭩≧ἣࢆㄪ࡭ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ᫂௦ࡢൔ౶ࡢ㝶➹㸦᪥グ㸧࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊ஬ᒣൔ౶࡜ྠᵝࡢ᪉ἲࢆ౑ࡗ࡚ࠊㄞ᭩≧ἣࢆ᳨ウࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟᫂௦ࡢൔ౶࡜஬
ᒣൔ౶ࡢㄞ᭩≧ἣࢆẚ㍑ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢഴྥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢ◊✲࡛ࠊ᪥グࡢ୰ࡢ₎⡠ࡀᅄ㒊ศ㢮ࡢఱ㒊ఱ㢮࡟ᡤᒓࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
኱㒊ศࡢ₎⡠ゎ࡛᫂ࡁࡓࡀ୍ࠊ 㒊ࡢ₎⡠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥グ࡟ฟ࡚ࡃࡿ᭩ྡ࠿ࡽࡢࡳ࡛ࡣᗘ
ࡢ᭩⡠ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿≉ᐃ࡛ࡁࡎࠊᚑࡗ࡚ᡤᒓ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゎ࡛᫂ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫂
௦ࡢൔ౶࣭▱㆑ேࡢㄞ᭩ഴྥ࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗ୍࡚ࠊ ᛂഴྥࡣᣦ᦬࡛ࡁࡓࡀࠊ᫂௦ࡢൔ౶࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㈨ᩱࡀ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ㈨ᩱࢆ᥈ࡋฟࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛
࠶ࡿࠋ 
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
㎡ㅰ
ᡂసࡢᩥㄽᮏࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸᧡㠴ࡈᑟᣦࡈ࡟᪉ࡢࡃከ࡟ᖖ㠀ࠊࡾࡓ࠶ࡿࡵ㐍ࢆ✲◊ᮏ 
ࢆᩥㄽࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ㈷ࢆゝຓࡈࠊᑟᣦࡈ࡞┈᭷ࡣ࡟⏕ඛ୍ᾈᮏᯇࡢᐁᩍᑟᣦࠊࡾࡓ࠶࡟
⾲Ⓨ㛫୰࣭⾲Ⓨᡭ╔ࠊ࡚ࡋࡑࠊ⏕ඛ᫛㇏ᢤ⥥ࡓࡗࡉୗࢆࡋࡲບࡸゝຓࡈࠊ࡟࡛ࡲࡿࡍᡂ᏶
ࡁࡔࡓ࠸ࢆゝຓࡈ࡞㔜㈗ࡢࡃከࡶ࡟᪉⏕ඛㅖࡢ⛉✲◊࢔࢕ࢹ࣓ሗ᝟㤋᭩ᅗࠊ࡚ࡌ㏻ࢆ࡝࡞
ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡃཌ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲ

 
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ᩥᇽS㸬
㸬ᮌᐑὈᙪࠗ᪥⳹ᩥ໬஺ὶྐ࠘㸬෠ᒣᡣ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